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E D I T O R I A L 
les passades eleccions sindi-
cals l ' STEl s 'ha consolidat 
com a força majoritària tot 
ampliant la seva representació entre 
el professorat de l 'ensenyament públic 
de les Illes. També entre el personal 
docent de la UIB. Aquesta consolida-
ció de l ' STEl té la seva continuació 
en el sector de privada, tota vegada 
que els resultats que es van obtenint 
en l 'actual procés electoral a l 'ense-
nyament privat i concertat ens confir-
men, també de bell nou, com a majo-
ri taris en aques t sector (el p rocés 
d 'e leccions cont inua fins el 3 1 de 
maig) 
L 'STEl agraeix a tots els treballa-
dors i treballadores de l 'ensenyament 
la confiança dipositada i els demana 
la seva participació en el procés d ' as -
sumpció de competències educatives 
i en l 'aplicació de la Reforma, amb 
un projecte d'escola de qualitat, adap-
tat als nostres trets culturals i lingüís-
tics per renovar les estructures actu-
als i que ens r e to rn i la i l · lus ió i 
revaloritzi la funció docent davant el 
conjunt de la societat. 
Al llarg de les darreres setmanes 
hem demanat el vostre vot; però ni n'hi 
ha prou amb això. Les eleccions sin-
dicals no serviran per a massa si el 
professorat no s 'anima a participar, a 
enfortir els sindicats. 
A nivell confederal, les passades 
eleccions han suposat també un aug-
ment de representació molt conside-
rable. L a Confederació d ' S T E s ha 
passat dels 263 delegats/des als 312. 
Es la força sindical i progressista que 
ha incrementat més significativament 
la seva presència. Som la primera for-
ça sindical al País Valencià, Canàri-
es , As tú r i e s , C a n t à b r i a , la Rioja , 
Melilla i a les Illes. Als Països Cata-
lans, els STEs som els que hem obtin-
gut un increment més elevat: més 11 a 
Catalunya, més 7 al País Valencià i 
més 4 a les Illes, que fan un total de 
més 22. El nostre model, autònom, 
assembleari i nacional es constitueix 
així en la primera força de l 'ensenya-
ment públ ic : S T E s , 312 ; U S T E C 
(Catalunya), 32; CIG (Convergència 
Intersindical Gallega), 50. Al País 
Basc, l 'STEE-EILAS -que manté una 
carta de relacions amb la Confedera-
ció d ' S T E s - és la primera força sin-
dical amb 23 delegats a l'ensenyament 
públic i 14 a la universitat. 
L ' S T E l s ' ha fixat pel per íode 
1994-98 aquestes prioritats: 
- Seguir reclamant l 'acceleració 
del procés de transferències educati-
ves, negociat amb les organitzacions 
sindicals i la comunitat educativa. 
- Constitució de la Mesa Sectorial 
d 'Educació de la Comunitat Autòno-
ma. 
- Obrir la negociació autonòmica 
per a l 'homologació retributiva dels 
docents amb els funcionaris de la Co-
munitat Autònoma. 
- Descentralització del MEC: més 
competències a la Direcció Provinci-
al de Balears i a les oficines delega-
des de Menorca i Eivissa-Formente-
ra. 
- Establir una comissió a la Di-
recció Provincial que compti amb re-
presentació sindical i de la Junta de 
Personal per a la planificació del sis-
tema educatiu. 
- Plans de reciclatge de llengua ca-
ta lana dins l 'horari lectiu, per tal 
d 'aconseguir la plena normalització 
lingüística i cultural dels centres. 
- Negociac ió i coneixement del 
Mapa Escolar de les Illes. 
- Desplegament de l 'art. 35 de la 
LODE: Creació dels Consells Esco-
lars Municipals i Territorials. 
Les reivindicacions dels treballa-
dors i treballadores de l 'ensenyament 
privat segueixen essent bàsicament: 
- El conveni únic per a tots els ni-
vells i sectors, i que sigui, a més a més, 
autonòmic. 
- L'homologació real amb els com-
panys d 'ensenyament estatal, tant pel 
que fa a l 'analogia retributiva com a 
la resta dc condicions laborals (ràtios, 
horaris, vacances, formació, etc.) 
- La democratització real dels cen-
tres. 
- Que l 'Administració faci com-
pl i r la n o r m a t i v a v igen t ( L O D E , 
LOGSE) 
- Manteniment de l 'ocupació. 
A nivell c o n f e d e r a l , els S T E s 
rec lamam la negoc iac ió global de 
l 'aplicació dc la L O G S E que contem-
pli aspectes tan subs tanc ia ls com: 
Mapa Escolar; Política dc Personal ne-
gociada, no imposada; Cicle 12-14, 
Decret de F o r m a c i ó Profess ional ; 
renegociació del Sistema Retributiu; 
Formació del Professorat, etc. 
No esgotam amb aquestes línies el 
seguit de plantejaments reivindicatius. 
Cal entendre que la participació és l'ei-
na necessària per intentar aconseguir 
avanços en el sistema educatiu públic, 
de qualitat i adaptat als nostres trets 
culturals i lingüístics que propugnam. 
Recordem, al capdavall , que un sin-
dicat no són unes sigles, un logotip, 
sinó l'esforç d 'uns treballadors i unes 
treballadores que lluiten per aconse-
guir llurs re iv indicac ions . • 
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EL M A J O R AVANÇ PER A L A 
CONFEDERACIÓ D ' S T E s 
La Confederació de Sindicats de Treballadors de l 'Ensenyança (STEs) , ha estat l 'opció sindical que ha experimentat 
un major ascens (quasi un 2 0 % més), respecte a les eleccions de 1990. 
La nostra Confederació és la primera força sindical a 7 comunitats autònomes: Astúries, Balears , Cantàbria , País 
Valencià, la Rioja, Melilla i Canàries. 
Des de la Confederació d 'STEs es valora positivament que les centrals sindicals de classe hagin experimentat en 
conjunt un avanç positiu, aconseguint al voltant del 6 5 % dels delegats i delegades, amb la qual cosa esperam poder 
avançar en el model d 'Escola Pública progressista i de qualitat. 
STEs A N P E CSIF FETE CCOO ALTRES 
90 94 90 94 90 94 90 94 90 94 90 94 
Andalussia 44 52 73 69 49 60 40 31 74 70 
Aragó 14 13 11 10 19 21 14 13 11 12 
Astúries 9 10 8 9 6 4 6 7 10 9 
Balears 14 18 3 3 0 0 6 5 6 5 
Canàries 39 45 8 15 5 3 10 3 10 12 
Cantàbria 7 9 8 9 3 3 5 3 4 3 
Cast. i Lleó 28 40 51 47 48 52 36 29 43 41 
Cast.- La Mancha 13 18 42 45 8 11 19 16 37 35 
Catalunya 20 31 13 10 10 2 18 12 68 60 23 32 (USTEC) 
Ceuta 1 0 3 2 2 2 4 5 5 6 
Galícia 12 7 23 35 4 2 13 9 24 27 43 50 (CIGA) 
Madrid 9 8 18 24 10 9 9 6 29 28 
Múrcia 7 6 11 12 5 10 5 4 11 11 
País Valencià 36 43 20 27 17 7 12 10 31 29 
Rioja 6 7 6 6 2 2 5 4 4 4 
Extremadura 0 0 15 16 13 15 11 10 19 19 
Melilla 4 5 5 3 0 0 2 2 4 5 
C A . Basca 25 23 3 3 3 0 20 18 15 16 
TOTAL 2 8 8 3 3 5 321 3 4 5 2 0 4 2 0 3 2 3 5 187 4 0 5 3 9 2 
J U N T A D E P E R S O N A L D O C E N T N O U N I V E R S I T A R I 
DE LES ILLES BALEARS 
E l passat d i a 3 1 d e g e n e r es v a c o n s t i t u i r l a n o v a J u n t a de P e r s o n a l D o c e n t n o U n i v e r s i t a r i d e les I l l e s B a l e a r s , essen t 
e l e g i t p r e s i d e n t e n S e b a s t i à S e r r a J u a n ( S T E I ) i s e c r e t a r i e n V i c e n ç G a r c í a i F u s t e r ( S T E I ) . 
A l a r e u n i ó d e l P l e n a r i , l a J u n t a v a l o r à p o s i t i v a m e n t i a s s u m í l ' a c o r d d e 30 d e g e n e r s o b r e les p r à c t i q u e s d e M a g i s t e r i 
i l a m a t r í c u l a g r a t u ï t a , s i g n a t p e r les o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s , e l M E C i l a U I B . 
A p e t i c i ó d e l ' S T E l , es v a a c o r d a r i n s t a r a l M E C a o b r i r u n a n e g o c i a c i ó s o b r e f o r m a c i ó p e r m a n e n t d e l p r o f e s s o r a t o n 
es c o n t e m p l i n les r e l a c i o n s U n i v e r s i t a t - C e n t r e s s o s t i n g u t s a m b f o n s p ú b l i c s . 
A i x í m a t e i x , i t a m b é a p r o p o s t a d e l ' S T E l , s ' a p r o v à u n a r e s o l u c i ó , s o b r e e l M a p a E s c o l a r . 
V 
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DAVANT LA NOVA ETAPA QUE S'INICIA: 
NEGOCIACIÓ GLOBAL I PARTICIPACIÓ 
La reconversió educativa que comporta l'aplicació de la LOGSE no pot continuar 
imposant-se per part de les 
Administracions educatives; 
per a la Confederació d'STEs és 
fa necessari realitzar una 
negociació global de tots els 
aspectes que es modifiquen per 
l'aplicació de la Reforma 
Educativa. 
F i n s a r a , n i e l M E C n i l a res ta d e les 
A d m i n i s t r a c i o n s E d u c a t i v e s n o h a n a c -
c e p t a t a q u e s t a n e g o c i a c i ó g l o b a l ; h a n 
i m p o s a t u n a p s e u d o n e g o c i a c i ó b a s a d a e n 
i n t e n t a r a c o r d s p a r c i a l s sense c o n è i x e r 
l a g l o b a l i t a t d e les r e p e r c u s s i o n s q u e p e r 
a l P r o f e s s o r a t i m p l i c a l a r e c o n v e r s i ó e d u -
c a t i v a . 
P e r a l a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s és n e -
cessa r i q u e s ' a c c e l e r i e l p r o c é s d e t r a n s -
f e rènc i es e d u c a t i v e s a les C o m u n i t a t s q u e 
n o les t e n e n i q u e s ' a r t i c u l i u n a M e s a 
E s t a t a l d e N e g o c i a c i ó , e n l a q u e h i p a r -
t i c i p i n r e p r e s e n t a n t s d e l M E C , d e les 
C o n s e l l e r i e s d ' E d u c a c i ó d e les C o m u n i -
ta ts a m b t r a n s f e r è n c i e s e d u c a t i v e s i de l s 
S i n d i c a t s d ' e n s e n y a n ç a , e n l es q u e es fi-
x a r i e n les l í n i e s b à s i q u e s , q u e a f e c t e n a 
t o t l ' E s t a t , d e l ' a p l i c a c i ó d e l a L O G S E . 
L a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s e n a q u e s t a 
M e s a S e c t o r i a l d ' E d u c a c i ó p l a n t e j a a l Sr. 
S e c r e t a r i d ' E s t a t d e l M E C l a n e c e s s i t a t 
d ' i l · l u s i o n a r a l P r o f e s s o r a t e n l ' a p l i c a -
c i ó de l a r e f o r m a ; e n t e n e m q u e l ' ú n i c a 
f o r n i a d e f e r - h o - l l u n y d e l a r e t ò r i c a f r a -
se "el candidat és el motor de la refor-
ma"-, és d o n a r - l i u n a c o m p l e t a p a r t i c i -
p a c i ó e n e l seu p r o c é s d ' a p l i c a c i ó , c o -
m e n ç a n t p e l r e c o n e i x e m e n t d e l a n e c e s -
s i t a t d e l a n e g o c i a c i ó g l o b a l d e la r e c o n -
v e r s i ó , q u e s ' h a d ' i n i c i a r p e l c o n e i x e -
m e n t - a t r a v é s d e l a p r e m s a s a b e m q u e 
es f a r à p ú b l i c a m b l ' a n y n o u - i l a n e g o -
c i a c i ó d e l a X a r x a de C e n t r e s o M a p a 
E s c o l a r d ' I n f a n t i l , P r i m à r i a i S e c u n d à -
r i a a l q u a l l ' A d m i n i s t r a c i ó p r e t é n a r r i -
b a r q u a n es c o m p l e t i l ' a p l i c a c i ó de la 
L O G S E , i t a m b é e l m o d e l de p l a n t i l l e s 
q u e es d e f i n e i x pe r a cada t i p u s de C e n -
t r e . E x i g i m t a m b é e l c o m p r o m í s e c o n ò -
m i c d e les a d m i n i s t r a c i o n s en l ' a p l i c a -
c i ó d e l a L O G S E , c o m p r o m í s q u e s ' h a u -
r i a d e c o n c r e t a r en la t r a m i t a c i ó de la 
L l e i d e F i n a n ç a m e n t de la L O G S E i e n 
l a c o n s e c u c i ó d e l 6 % d e l P I B p e r a E d u -
c a c i ó . E x i g i m t a m b é ser i n f o r m a t s de ls 
P r e s s u p o s t o s E d u c a t i u s p e r a 1995 i d e l 
c o m p l i m e n t de ls de l 1994 . 
A l m a t e i x t e m p s , és necessar i q u e es 
r e n e g o c i ï l ' h o m o l o g a c i ó , t o t a v e g a d a 
q u e , p e r a l a m a j o r p a r t d e l P r o f e s s o r a t , 
e ls s e x e n n i s n o són l ' h o m o l o g a c i ó . 
L ' E d u c a c i ó I n f a n t i l i l a P r i m à r i a 
s ' h a n a n a t e x t e n e n t , a m b m a j o r d o t a c i ó 
d e r e c u r s o s h u m a n s i e c o n ò m i c s , e n c a r a 
q u e sense c o m p l i r - s e en la m a j o r i a de l s 
casos e ls m í n i m s m a r c a t s p e r les d i s p o -
s i c i o n s v i g e n t s , pe r la q u a l cosa q u a s i t o t 
e l P r o f e s s o r a t i la resta de la C o m u n i t a t 
E d u c a t i v a v e u c o m l ' a p l i c a c i ó d e l a 
L O G S E , e n aquestes e tapes , suposa u n 
s i m p l e c a n v i de n o m , i , en m o l l s de c a -
sos, u n re t rocés , t o ta v e g a d a q u e , c o m 
h e m d e n u n c i a t des de l ' S T E , m a n c a p r o -
f esso ra t e s p e c i a l i s t a , es c o m p l e i x e n les 
r à t i o s a l l à o n b a i x a l a n a t a l i t a t . . . , es 
r e c o n v e r t e i x e n e n i t i n e r a n t s l l o c s de t r e -
b a l l d e P e d a g o g i a T e r a p è u t i c a , d ' A u d i -
c i ó i L l e n g u a t g e , dc M ú s i c a . . . , q u e a b a n s 
d e d i c a v e n to t e l seu t e m p s en u n c e n t r e . 
E l s S T E s ens p l a n t e j a r e m l a u r g è n c i a que 
es d i c t i n i n s t r u c c i o n s n e g o c i a d e s a les 
D i r e c c i o n s P r o v i n c i a l s p e r t a l q u e a i x ò 
s ' e s m e n i , p e r q u è es n e g o c i ï n a m b les 
Jun tes de P e r s o n a l les m e s u r e s a a p l i c a r 
e n e ls C e n t r e s de cada p r o v í n c i a . 
L a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s t a m b é c o n -
s i d e r a n e c e s s a r i q u e s ' o b r i u n a n e g o c i a -
c i ó e s p e c í f i c a s o b r e l ' E s c o l a R u r a l , c o -
m e n ç a n t p e r l a r e t i r a d a d e l R D d e 16 d e 
n o v e m b r e p e l q u a l s ' e s t a b l e i x e n les rà t i os 
tot a g n i p a n t a l u m n e s d e n i v e l l s d i f e r e n t s , 
i s e g u i n t a m b les c o n d i c i o n s d e t r e b a l l 
de l s i de les i t i n e r a n t s , c o l · l e c t i u q u e c r e i x 
d i a a d i a i a l q u a l l ' a d m i n i s t r a c i ó o b l i g a 
a t r e b a l l a r e n p r e c à r i e s c o n d i c i o n s , i n -
c o m p l i n t e n n o m b r o s e s p r o v í n c i e s les 
I n s t r u c c i o n s d i c t a d e s p e r l a D i r e c c i ó G e -
n e r a l d e C e n t r e s a m b d a t a 15 d e s e t e m -
b r e . 
É s n e c e s s a r i q u e s ' a f r o n t i e n a q u e s t a 
M e s a S e c t o r i a l e l t e m a d c l a j o r n a d a es -
c o l a r ; e ls S T E s d e f e n s a m q u e c a d a c o -
m u n i t a t esco la r , e n v i r t u d d e l ' a u t o n o -
m i a q u e la L O G S E d ó n a a ls C e n t r e s , es -
t a b l e i x i l a j o r n a d a q u e m i l l o r s ' a d a p t i a 
les seves c a r a c t e r í s t i q u e s . 
L a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s p l a n t e j a q u e 
cs t o r n i s o b r e l ' a c c é s d e l P r o f e s s o r a t d e l 
C o s de M e s t r e s a l P r i m e r C i c l e d e l ' E d u -
c a c i ó S e c u n d à r i a , d e t a l m a n e r a q u e cs 
p o s s i b i l i t i q u e t o t c l P r o f e s s o r a t p u g u i 
o p t a r a aques tes p l a c e s o a q u e d a r - s c en 
e l seu c e n t r e . 
D a v a n t l a c o n t i n u a c i ó d e l p r o c é s 
d ' a n t i c i p a c i ó dc la i m p l a n t a c i ó d c l ' E d u -
c a c i ó S e c u n d à r i a e x i g e i x , l a C o n f e d e r a -
c i ó d ' S T E s p l a n t e j a n o v a m e n t l a neces -
s i t a t q u e e l p r o c é s d ' a n t i c i p a c i ó es f a c i 
c n e ls C e n t r e s o n e x i s t e i x i c o n s e n s i es 
c o m p l e i x i n e ls r e q u i s i t s m í n i m s p e l q u e 
fa a P r o f e s s o r a t , e s p a i s , m a t e r i a l s i d o t a -
c i o n s p r e s s u p o s t à r i e s . 
A F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l e l s S T E s 
c o n s i d e r a m q u e cs n e c e s s à r i a l a i m m e -
d i a t a n e g o c i a c i ó d e l D e c r e t d ' E s p e c i a l i -
t a t s d e l a F P E s p e c í f i c a , h a v e n t - s e de 
g a r a n t i r e l t r e b a l l p e r a t o t e l c o l · l e c t i u 
de P r o f e s s o r a t i n t e r í q u e a r a e x e r c e i x , i 
t a m b é l ' e s t a b i l i t a t e n e l seu c e n t r e p e r a 
to t e l p r o f e s s o r a t , i l a i g u a l t a t d e c o n d i -
c i o n s p e r a d s c r i u r e ' s a l a T e c n o l o g i a dc 
l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a O b l i g a t ò r i a . n 
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E n t r e v i s t a a m b e l 
S e c r e t a r i G e n e r a l d e l ' S T E I 
J.M. 
D urant el proppassat mes de desembre es varen celebrar les eleccions 
dels representants del 
professorat a les juntes de 
personal; el dia 1, pel professorat 
d'ensenyament públic no 
universitari, i el 15 de desembre 
a la Universitat. A l 'ensenyament 
privat i concertat, per la seva 
banda, les eleccions de 
representants es van celebrant 
en un procés que s'acabarà el 
proper mes de maig. 
L ' S T E I h a t o r n a t g u a n y a r les e l e c c i -
o n s , i n c r e m e n t a n t e n c a r a m é s e l s e u 
a v a n t a t g e sob re e ls a l t res s i n d i c a t s (a p r i -
v a d a i c o n c e r t a d a es m o s t r a t a m b é c o m 
a c l a r g u a n y a d o r ) . D e m a n a m a l p r o p i Se -
c r e t a r i G e n e r a l de l ' S T E I q u i n a és la v a -
l o r a c i ó de l s r e s u l t a t s de les e l e c c i o n s . 
1.- Quina és la clau per interpretar 
els resultats electorals i les raons de la 
clara victòria de l'STEI? 
P r i m e r a m e n t , v u l l d o n a r les g r à c i e s 
a t o t e l p r o f e s s o r a t q u e h a p a r t i c i p a t e n 
les e l e c c i o n s s i n d i c a l s , i e s p e c i a l m e n t a 
to ts a q u e l l s i a q u e l l e s q u e h a n p o s a t l a 
seva c o n f i a n ç a a m b n o s a l t r e s i h a n f e t 
q u e a m b e l seu v o t o b t i n g u é s s i m a q u e s t a 
r e p r e s e n t a c i ó t a n m a j o r i t à r i a e n la J u n t a 
de P e r s o n a l . 
R e c o r d e m q u e , des de l a seva f u n d a -
c i ó , e l d e s e m b r e de 1 9 7 7 , l ' S T E I c o m p t a 
a m b la c o n f i a n ç a i e l s u p o r t d e l p r o f e s -
so ra t t o t a v e g a d a q u e ( t a n t e n e l sec to r 
p ú b l i c c o m e n el p r i v a r ) h a g u a n y a t s e m -
p r e les e l e c c i o n s p e r m a j o r i a . 
L a r a ó n o és a l t r a q u e l a f e i n a q u e 
d i a a d i a e s t a m f e n t , i n o n o m é s d u r a n t 
e l t e m p s d e c a m p a n y a e l e c t o r a l . E I p r o -
f e s s o r a t sap q u e s e m p r e l i f e i m c o s t a t , 
e n q u a l s e v o l r e i v i n d i c a c i ó , c o n s u l t e s , a s -
s e s s o r a m e n t , e t c . N o m é s c a l q u e es p o -
s i n e n c o n t a c t e e n l ' S T E I i s e m p r e h i t r o -
b a r a n a l g ú d i s p o s a t a a j u d a r , b é i n d i v i -
d u a l m e n t o b é c o l · l e c t i v a m e n t . A q u e s t s 
s ó n f e t s q u e e l p r o f e s s o r a t sap v a l o r a r i 
a p r e c i a r . 
2.- Com encara l'STEI la responsa-
bilitat que ha contret davant el profes-
sorat? 
A m b l a r e s p o n s a b i l i t a t d e s e m p r e : 
t r e b a l l i t r e b a l l . V u l l r e c o r d a r q u e d u r a n t 
l a c a m p a n y a , e ls n o s t r e s r e p r e s e n t a n t s , 
d e i x à v e m c l a r q u e e l q u e o f e r í e m e ra u n 
p r o g r a m a , p e l q u a l e s t à v e m d i s p o s a t s a 
l l u i t a r d u r a n t e ls p r ò x i m s q u a t r e a n y s ; 
n o p r o m e t í e m res c o n c r e t , t o t a v e g a d a 
q u e n o t e n i m c l p o d e r p e r f e r e f e c t i v e s 
les d i s t i n t e s r e i v i n d i c a c i o n s : o f e r í e m e l 
n o s t r e e s f o r ç i l l u i t a p e r t a l d e p o d e r f e r 
r e a l i t a t a l l ò q u e o f e r í e m e n e l n o s t r e p r o -
g r a m a . J u n t s h o p o d e m a c o n s e g u i r ; n o 
p o d e m o b l i d a r , p e r ò , q u e e n s t o c a v i u r e 
u n s m o m e n t s d i f í c i l s p e l q u e f a a l a p a r -
t i c i p a c i ó . E n s h e m t o r n a t b a s t a n t i n d i v i -
d u a l i s t e s , v o l e m q u e ens a r r e g l i n l es c o -
ses, p e r ò sense c o m p r o m e t r e ' n s a m b e ls 
a l t r e s ; e s t a m c a n s a t s i n o p a r t i c i p a m , i , 
a r r i b a t e l cas , b u s c a m s o l u c i o n s i n d i v i -
d u a l s . A i x ò n o o b s t a n t , s e m b l a q u e s ' e n -
t r e v e u u n c a n v i e n a q u e s t aspec te i p o -
d r e m t o r n a r a p a r l a r d e m o m e n t s d e m é s 
p a r t i c i p a c i ó c o l · l e c t i v a ; p e n s e m , p .e . e n 
e ls m o v i m e n t s a f a v o r d e l 0 , 7 % , les c a m -
p a n y e s d e s o l i d a r i t a t , e tc . 
R e c o r d e m , a l c a p d a v a l l , q u e u n s i n -
d i c a t n o s ó n u n e s s i g l e s , u n l o g o t i p ; és 
l ' e s f o r ç c o n j u n t d ' u n s t r e b a l l a d o r s q u e 
l l u i t e n p e r a c o n s e g u i r u n s o b j e c t i u s . E l 
" s i n d i c a t " , sense u n s t r e b a l l a d o r s q u e 
e m p e n y e n i l i d o n e n s u p o r t , n o és res . . 
E n t r e t o t s a c o n s e g u i m e ls n o s t r e s o b j e c -
t i u s . 
3.- Quins són els aspectes concrets 
a reivindicar durant els propers quatre 
anys, fins a les properes eleccions? 
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S ó n v a r i s , u n s a n i v e l l de c o m u n i t a t 
a u t ò n o m a i a l t r e s a n i v e l l d e t e r r i t o r i 
M E C ; n o o b l i d e m q u e e n c a r a n o t e n i m 
t r a n s f e r è n c i e s e n m a t è r i a e d u c a t i v a . 
A n i v e l l a u t o n ò m i c , l a p r i m e r a cosa 
q u e a n a m a r e i v i n d i c a r és l ' e s t a b l i m e n t 
d ' u n a m e s a d e n e g o c i a c i ó o d ' e s t u d i p e r 
a n a r assen tan t les bases d e f u n c i o n a m e n t 
p e r q u a n j a es t e n g u i n les c o m p e t è n c i e s . 
D e s d e l ' S T E I p e n s a m q u e e n aques ts 
m o m e n t s e n q u è e n c a r a n o h i h a i n t e r e s -
sos c o n c r e t s , t o t a v e g a d a q u e n o h i h a 
c o m p e t è n c i e s , es p o d r i a a n a r m u n t a n t 
t o ta l ' e s t r u c t u r a q u e h a u r à d ' a d m i n i s t r a r 
to ts e ls r e c u r s o s e d u c a t i u s de l a n o s t r a 
c o m u n i t a t . S e r i a u n a l l à s t i m a q u e , h a -
v e n t t i n g u t e l t e m p s p e r f e r - h o , a l l ' h o r a 
de l a v e r i t a t s ' h a g u é s d ' a n a r a m b p r e s -
ses i i m p r o v i s a n t d e m a l a m a n e r a . 
P e r a i x ò , s e r i a m o l t c o n v e n i e n t p o -
d e r saber j a q u è p a s s a r à a m b l a L l e i de 
la F u n c i ó P ú b l i c a ; s i es m a n t i n d r à t a l 
c o m està o s i h i h a u r à c a n v i s . R e c o r d e m 
q u e a m b les t r a n s f e r è n c i e s m é s de 6 . 0 0 0 
f u n c i o n a r i s d o c e n t s s e r a n t r a n s f e r i t s , 
m o l t s m é s q u e t o t s e ls a l t r e s j u n t s ; sense 
o b l i d a r l a n ò n i m a d e l p r o f e s s o r a t de l ' e n -
s e n y a n ç a c o n c e r t a d a . 
D e s d e l ' S T E I r e c l a m a m u n a C o n s e -
l l e r i a d ' E d u c a c i ó a m b to tes les c o m p e -
t è n c i e s . 
I d e m a n a m q u e es m o d i f i q u i l a L l e i 
de l a F u n c i ó P ú b l i c a , p e r q u è s i n o es c r e -
e n u n a sè r i e d e p r o b l e m e s d e d i f í c i l s o -
l u c i ó e n e l c a m p d e l ' e n s e n y a n ç a . A c t u -
a l m e n t t o t s e ls f u n c i o n a r i s d e p e n e n de 
la C o n s e l l e r i a de la F u n c i ó P ú b l i c a i n o -
s a l t r e s d e m a n a m q u e t o t e l p e r s o n a l 
d ' e n s e n a n y a n ç a d e p e n g u i de la C o n s e -
l l e r i a d ' E d u c a c i ó ( f i n s i t o t e l de l s t res 
c e n t r e s de S o n R u l l à n ) , i q u e es p u g u i n 
n e g o c i a r d i r e c t a m e n t l a c o m p o s i c i ó de 
les p l a n t i l l e s d e l s c e n t r e s , les s u b s t i t u c i -
o n s , e tc . P e r a i x ò , s ' h a d e m o d i f i c a r l a 
l l e i . 
P e l q u e f a a l p r o f e s s o r a t ens p r o p o -
san t l a m i l l o r a d e les c o n d i c i o n s l a b o -
ra l s i e c o n ò m i q u e s i l ' a d e q u a c i ó d e l a 
R e f o r m a a l s t r e t s c u l t u r a l s , l i n g ü í s t i c s i 
s ò c i o - e c o n ò m i c s d e l a n o s t r a c o m u n i t a t . 
L e s r e i v i n d i c a c i o n s d e l s t r e b a l l a d o r s 
i t r e b a l l a d o r e s d e l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t 
s e g u e i x e n essent b à s i c a m e n t aques tes : E l 
c o n v e n i ú n i c p e r a t o t s e ls n i v e l l s i sec -
t o r s i q u e s i g u i , a m é s a m é s , a u t o n ò m i c . 
L ' h o m o l o g a c i ó r e a l a m b e ls c o m p a n y s 
d ' e n s e n y a m e n t es ta ta l t a n t p e l q u e f a a 
n i v e l l d ' a n a l o g i a r e t r i b u t i v a c o m p e l q u e 
f a a l a res ta d e c o n d i c i o n s l a b o r a l s ( r a t i o , 
h o r a r i , v a c a n c e s , f o r m a c i ó , e t c ) , h o m o -
l o g a c i ó e x t e n s i v a t a m b é a to ts e ls sec-
t o r s i n i v e l l s de l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t . L a 
d e m o c r a t i t z a c i ó r e a l de l s cen t res . Q u e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó f a c i c o m p l i r l a n o r m a -
t i v a v i g e n t ( L O D E , L O G S E ) . M a n t e n i -
m e n t d e l ' o c u p a c i ó . 
Des de l'STEI reclamam una 
Conselleria d'Educació 
amb totes les competències 
E n aques ts m o m e n t s e s t a m a c a b a n t 
u n d o c u m e n t sobre t r a n s f e r è n c i e s i r e i -
v i n d i c a c i o n s q u e e n t r e g a r e m a l a C o n -
s e l l e r i a o n es p l a n t e g e n to tes aques tes 
i n q u i e t u d s i r e i v i n d i c a c i o n s . 
L e s r e i v i n d i c a c i o n s d e l ' S T E I d a v a n t 
e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó e n aques t s m o -
m e n t s es c o n c r e t i t z e n e n : 
- E l a b o r a c i ó d e f i n i t i v a t d e l M a p a 
E s c o l a r . 
- F u n c i o n a m e n t d e l C i c l e 1 2 - 1 4 . 
- E s t a b i l i t a t d e l p r o f e s s o r a t i n t e r í . 
- N e g o c i a c i ó d e l D e c r e t d ' E s p e c i a l i -
t a t s a S e c u n d à r i a i c o n e i x e m e n t dc la 
x a r x a d e f i n i t i v a d ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a -
r i 
4.- Expectatives davant la transfe-
rència de competències educatives? 
Com es prepara aquest traspàs? 
E n s p r e o c u p a q u e es p a r a l i t z i e l t r a s -
p à s , q u e e s . . . . sabe r c o m v a n Ics u n i v e r -
s i t à r i e s , t o t a v e g a d a q u e a t r a v é s d e la 
p r e m s a s ' i n f o r m a q u e cs r e t a r d a r à to t e l 
R E I V I N D I C A C I O N S ESPECÍFIQUES DE L'STEI 
Aquestes eleccions sindicals han estat les terceres. S'enmarquen dins el procés de 
Transferències Educatives. Cal comptar amb un Sindicat de Treballadors i Treballa-
dores de l'Ensenyament encara més fort per poder negociar la millora de les 
condicions laborals i econòmiques del professorat i l'adequació de la Reforma als 
trets culturals, lingüístics i sòcio-econòmics de la nostra comunitat. 
L'STEI propugna: 
1 . - Accelerar el procés de Transferències. Procés negociat amb les organitzacions 
sindicals i la comunitat educativa. 
2.- Constitució de la Mesa Sectorial d'Educació de la Comunitat Autònoma. 
3.- Obrir la negociació autonòmica per a l'Homologació Retributiva dels docents 
amb els funcionaris de la Comunitat Autònoma. 
4 . - Descentralització del MEC: més competènc ies a la Direcció Provincial de 
Balears i a les oficines delegades de Menorca i Eivissa-Formentera. 
5.- Establir una comissió a la Direcció Provincial que compti amb representació 
sindical i de la Junta de Personal per a la planificació del sistema educatiu. 
6 . - Actualització del plus d'insularitat i adaptació a cada realitat insular. 
7 . - Plans de reciclatge en Llengua Catalana dins l'horari lectiu, per tal d'aconseguir 
la plena normalització lingüística i cultural dels centres. 
8.- Desplagament de l'art. 35 de la LODE: Creació dels Consells Escolars Munici-
pals i Territorials. 
9 . - Negociació i coneixement del Mapa Escolar de les Illes Balears. 
10. -Negociar totes les mesures i disposicions que comporta el procés de Reforma 
Educativa, adequant-les a la nostra realitat nacional. 
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p rocés a causa de l a c e l e b r a c i ó de les e lec -
c i o n s a u t o n ò m i q u e s , i t a m b é a t r a v é s d e 
l a p r e m s a , e l C o n s e l l e r r e c l a m a les t r a n s -
f e r è n c i e s u n i v e r s i t à r i e s . E s necess i t a c l a -
r e d a t i c o h e r è n c i a . 
5.- Quines són les aportacions més 
significatives de l'STEI al professorat 
i, en general, al món educatiu de les 
Illes? 
I n d e p e n d e n t m e n t d e t o tes les a p o r -
t a c i o n s s i n d i c a l s q u e h a fe t l ' S T E I , 
v u l l r e c o r d a r q u e h e m esta t c a p -
d a v a n t e r s e n m o l t s de casos i sec-
t o r s . R e c o r d e m , p e r e x e m p l e , q u e 
v à r e m d u r l a i n f o r m a c i ó s o b r e l a 
R e f o r m a E d u c a t i v a p e r t o t s e ls p o -
b l e s , a t r a v é s d ' u n s deba ts e n e ls 
q u a l s es c o n v i d a v e n e ls p a r e s , e ls 
a l u m n e s i e ls r e g i d o r s d ' e d u c a c i ó . 
V à r e m ésser e l p r i m e r s i n d i c a t p a r -
t i c i p a n t e n e l I I C o n g r é s d e C i u -
t a t s E d u c a t i v e s c e l e b r a t a 
G ò t e b o r g , q u e a r a està j a o b e r t a 
to ts e ls sec to rs e d u c a t i u s . 
M a n t e n i m u n a E s c o l a d e F o r -
m a c i ó e n M i t j a n s D i d à c t i c s p e r l a 
q u a l j a h a n passa t m i l e r s d e p r o -
fesso rs , i q u e h a r e a l i t z a t u n a b u n -
d ó s m a t e r i a l d i d à c t i c q u e s e r v e i x , 
sens d u b t e , d e s u p o r t i a j u d a a l p r o -
fesso ra t . 
N o o b l i d e m l a g r a n tasca q u e 
h a d u t a t e r m e l ' S T E I e n e l c a m p 
d e l a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a . 
H e m a n a l i t z a t e n p r o f u n d i t a t l ' O r -
d r e d e la C o n s e l l e r i a s o b r e e n s e -
n y a m e n t d e l ca ta là . D ' a q u e s t a a n à -
l i s i n ' h a r e s u l t a t u n r e c u r s a l ' a r -
t i c l e 4 t , q u e p r e v e u l ' ú s e x c l u s i u 
d ' u n a so l a l l e n g u a . H e m p r o p o s a t 
l a m o d i f i c a c i ó d ' a s p e c t e s q u e 
c o n s i d e r a m i n s u f i c i e n t s i u n a s è r i e d e 
m e s u r e s sob re f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t , 
r e c i c l a t g e , a l a v e g a d a q u e d e m a n a m a 
l a C o n s e l l e r i a q u e e x p l i c i t i e l seu p l a 
d ' a c t u a c i ó . 
L ' S T E I - t a l c o m d ies d e s p r é s d e les 
e l e c c i o n s s i n d i c a l s e m v a d i r u n i n s p e c -
t o r - s ' h a c o n v e r t i t e n p u n t d e r e f e r è n c i a 
p e r a l p r o f e s s o r a t . 
6.- Com van sorgir la idea i la rea-
lització de l'Escola de Formació en Mit-
jans Didàctics? Amb quina ajuda es 
compta? 
L a i d e a v a s o r g i r e n c o n s t a t a r c o m 
d e c a d a v e g a d a h i h a v i a m é s p r o f e s s o r a t 
e n a t u r o q u e t r e b a l l a v a e n a c t i v i t a t s d i s -
t i n t e s d ' a q u e l l e s p e r a les q u a l s s ' h a v i a 
p r e p a r a t , i , p e r a l t r a p a r t , l a i m m i n è n c i a 
d e l ' a p l i c a c i ó d e l a L O G S E m o s t r a v a 
c o m d e c a d a d i a e r a m é s n e c e s s a r i p o d e r 
c o m p t a r a m b m o l t d e m a t e r i a l d i d à c t i c 
p r o p i , p r o p e r a l a n o s t r a r e a l i t a t . P e r to t 
a i x ò v à r e m p e n s a r q u e se r i a b o c r e a r u n a 
e s c o l a q u e s e r v í s p e r a l a f o r m a c i ó d e l 
p r o f e s s o r a t i l ' e l a b o r a c i ó d e m a t e r i a l . 
A m b a q u e s t p r o j e c t e a n à r e m d ' a d m i n i s -
t r a c i ó a a d m i n i s t r a c i ó , f i n s q u e t r o b à r e m 
b o n a a c o l l i d a a l a q u e a l e s h o r e s s ' a n o -
m e n a v a C o n s e l l e r i a d e T r e b a l l , l a q u a l 
ens v a a j u d a r a m u n t a r l ' e s c o l a . E s v a 
s i g n a r u n c o n v e n i p e r t res a n y s p e l q u a l 
l ' S T E I es c o m p r o m e t i a a a p o r t a r e l p e r -
s o n a l i e l l o c a l , m e n t r e q u e l a c o n s e l l e -
r i a a p o r t a r i a e ls d i n e r s p e r a l ' e q u i p a -
m e n t d e l ' e s c o l a ; p e n s q u e f o r e n u n s 2 4 
m i l i o n s . A h ! p e r e v i t a r c o n f u s i o n s , v u l l 
r e c o r d a r q u e c o n v e n i s i d è n t i c s es s i g n a -
r e n a m b C C 0 0 , U G T , U S O i les p a t r o -
n a l s . N o s a l t r e s t e n i m a q u e s t a r e a l i t a t i 
m ' i m a g i n q u e i g u a l m e n t p o d e n e x i s t i r 
i n i c i a t i v e s s i m i l a r s e n e ls a l t r es s i n d i c a t s . 
A l ' S T E I s e m p r e ens h a t o c a t t r e b a -
l l a r m o l t p e r p o d e r t e n i r e l p o c q u e t e -
n i m , p e r ò j a ens h i h e m a c o s t u m a t i h e m 
s a b u t a d m i n i s t r a r m o l t b é e l s d i n e r s . 
V u l l r e c o r d a r q u e des d e 
f a d o s a n y s n o t e n i m u n s o l c u r s 
d e f o r m a c i ó o c u p a c i o n a l d e l s de 
l a C o n s e l l e r i a d ' I n d ú s t r i a . T a n 
so ls ens n ' o f e r i r e n e l p r i m e r a n y 
d e l c o n v e n i , i j a m e n y s e l s e g o n 
any . 
N o e s t i c d ' a c o r d a m b l a 
m a n e r a c o m es c o n c e d e i x e n e ls 
c u r s o s . 
7.- Per què? 
P e n s q u e s i h i h a u n a c o -
m i s s i ó , e n p r i m e r l l o c a q u e s t a 
h a u r i a d e d e f i n i r l es necess i t a t s 
d e f o r m a c i ó d e les e m p r e s e s . N o 
o b l i d e m q u e l ' o b j e c t i u és l a 
i n s e r s i ó l a b o r a l d e l t r e b a l l a d o r . 
U n a v e g a d a e s t a b l e r t e s les neces -
s i t a t s , s ' h a n de f e r p ú b l i q u e s i es-
t a b l i r e l s c r i t e r i s p e l s q u a l s s ' a d -
j u d i c a r a n e ls c u r s o s a ls d i s t i n t s 
c e n t r e s f o r m a t i u s , d ' a c o r d a m b 
e ls p r o g r a m e s p r e s e n t a t s , t a n s i 
es t r a c t a d e c e n t r e s d e les p a t r o -
n a l s , c o m s i n d i c a l s o a c a d è m i c s . 
E l q u e n o es p o t és ésser j u t g e i 
p a r t a l a v e g a d a . V e g e u s i n o l a 
p r o p a g a n d a d e c u r s o s o n , g a i r a b é 
n o m é s h i a p a r e i x e n C C 0 0 , 
U G T , l a P i m c n , l a C A E B i l a 
U n i v e r s i t a t . E x i s t e i x u n c o n s e l l assessor 
d e f o r m a c i ó i e l s c u r s o s s e ' l s 
a u t o a d j u d i q u e n e n t r e e l l s , sense c a p c r i -
t e r i p ú b l i c o b j e c t i u , sense u n s c r i t e r i s . . . 
T o t j u s t s ' a c a b a d e s i g n a r u n n o u 
a c o r d p e l q u a l s ' a d j u d i q u e n 7 5 m i l i o n s 
a l a C A E B , 2 5 a l a P i m e m , 5 0 a C C 0 0 
i a l t r e s 5 0 a l a U G T . N o s a l t r e s h e m t o r -
n a t q u e d a r f o r a . 
Ja h e m d e m a n a t e n t r e v i s t a r - n o s a m b 
e l C o n s e l l e r . P e n s q u e s ' h a d ' a c c e p t a r l a 
p r e s è n c i a d e l s s i n d i c a t s m i n o r i t a r i s . L a 
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n o s t r a m a j o r i a e n e l s e c t o r d ' e n s e n y a -
m e n t és e v i d e n t , i n o t e n i m m é s d e l e g a t s 
p e r q u è l a l l e i e l e c t o r a l p e n a l i t z a a l s m i -
n i s t e r i s a m b m a j o r n o m b r e d e f u n c i o n a -
r i s . 
P e n s q u e l a f o r m a c i ó o c u p a c i o n a l h a 
esta t u n a v i a d e f i n a n ç a m e n t p e r a les 
g r a n s c e n t r a l s i p e r a les o r g a n i t z a c i o n s 
e m p r e s a r i a l s . 
N o s a l t r e s h e m d e t r e b a l l a r m o l t , s e m -
p r e ; l a n o s t r a f e i n a és d e m o l t a i m a g i n a -
c i ó i d e g e n e r a r s e m p r e p r o j e c t e s n o u s . 
R e s p e c t e a l a C o n s e l l e r i a d e C u l t u r a , 
s e m p r e q u e h i h a h a g u t c o n v o c a t ò r i a p e r 
a j u d e s , h i h e m a c u d i t a m b d i s t i n t s p r o -
j e c t e s ; a l g u n s s ' h a n a c c e p t a t , a l t r e s , n o . 
R e c o r d e m l ' o r g a n i t z a c i ó d e les j o r n a d e s 
s o b r e C o n s e l l s E s c o l a r s q u e v a c o n c l o u -
re a m b l a p u b l i c a c i ó d ' u n l l i b r e ; o , t a m -
bé l a p r o p a g a n d a a l a r e v i s t a PISSAR-
RA, les 2 5 s u b s c r i p c i o n s a l a m a t e i x a r e -
v i s t a , e tc . 
I g u a l m e n t , p e r ò , s ' h a n s u b v e n c i o n a t 
j o r n a d e s o s e m i n a r i s a a l t r e s o r g a n i t z a -
c i o n s c o m U G T o C C 0 0 , p e r e x e m p l e . 
A l'STEI sempre ens ha tocat 
treballar molt per poder 
tenir el poc que tenim, 
però ja ens hi hem acostumat 
i hem sabut administrar 
molt bé els diners 
8.- Com ha anal la campanya elec-
toral? Hi ha qui diu que la Conselleria 
ha ajudat l'STEI... 
L a c a m p a n y a , m o l t b é ; és e l r e s u l t a t 
de m o l t e s h o r e s d e f e i n a . D ' a j u d e s d e l a 
C o n s e l l e r i a , c a p n i u n a . 
E n e l s p r e s s u p o s t o s d e c a d a a n y es 
d e s t i n a u n a p a r t i d a p e r a les p r ò x i m e s 
c a m p a n y e s e l e c t o r a l s . E I m é s i m p o r t a n t , 
p e r ò , és q u e t o t es tà f e t p e r n o s a l t r e s m a -
t e i x o s . N o n o m é s d i s s e n y a m l a c a m p a -
n y a , t a m b é p r e p a r a m e l m a t e r i a l q u e d e s -
p r é s i m p r i m i r e m . L a c o l · l a b o r a c i ó d e 
m o l t s d ' a f i l i a t s e n s h a p e r m è s d e p r e p a -
r a r t o t e l m a t e r i a l e n u n s o l c a p d e se t -
m a n a , i e n q u a t r e d i e s m é s , f e r q u e t o t e l 
p r o f e s s o r a t t i n g u é s l a c a r p e t a a m b e l 
m a t e r i a l e n les seves m a n s . 
9.- Hi ha qui s'ha queixat perquè 
no es va donar la carpeta amb el mate-
rial de l'STEI als candidats dels altres 
sindicats... 
E s v a f e r a i x í p e r q u è v é r e m c r e u r e 
q u e n o f o r a è t i c d e m a n a r e l v o t p e r a la 
n o s t r a c a n d i d a t u r a a a q u e l l s q u e f i g u r a -
v e n c o m a c a n d i d a t s de les a l t r es c a n d i -
d a t u r e s . L ò g i c és p e n s a r q u e e l l s j a t e n i -
e n p r o u c l a r q u i n a c a n d i d a t u r a h a v i e n 
d e v o t a r . 
E n d e f i n i t i v a , h a de q u e d a r c l a r q u e 
l ' S T E I i n t e n t a a d m i n i s t r a r m o l t bé e ls 
d i n e r s , q u e s ó n e ls de l s nos t res a f i l i a t s 
q u e , p e r a l t r a p a r t , i segons n o t í c i e s , s ó n 
e ls q u e p a g u e n u n a q u o t a m é s b a i x a . 
10.- Li sona aquesta frase: "Un mes-
tre és molt més que una carpeta?" 
S e n s e c o m e n t a -
U n a l t r e p r o j e c t e q u e t e n i m e n m a r -
x a és u n a u n i t a t d i d à c t i c a s o b r e e ls b a r -
ris d e C i u t a t . U n i t a t e n l a q u a l j a h i es -
t a n t r e b a l l a n t e n u n b o n n o m b r e d c c e n -
t r e s ( 2 3 , e x a c t a m e n t ) . 
P a r t i c i p a m d i r e c t a m e n t e n l a C a m -
p a n y a d e l 0 , 7 % i a q u e s t a n y d e s t i n a m e l 
2 , 4 % d e l n o s t r e p r e s s u p o s t a s o l i d a r i t a t . 
T o t a i x ò , n a t u r a l m e n t , sense d e i x a r 
d e b a n d a l a n o s t r a t asca s i n d i c a l . 
12.- Com són les relacions del Sin-
dicat amb les administracions? 
Jo d i r i a q u e n o r m a l s . Q u a n d i c " n o r -
m a l s " s ' h a d ' e n t e n d r e , p e r ò , q u e c a d a u n 
de fensa e ls p r o p i s i n t e r e s s o s ; e ls u n s c o m 
a p a t r o n s i e ls a l t r e s c o m a r e p r e s e n t a n t s 
d e l s t r e b a l l a d o r s . S o v i n t ens t r o b a m q u e 
t e n i m m a n e r e s d i f e r e n t s d e v e u r e e ls p r o -
ns. 
11.- En quins 
projectes es treballa 
actualment? 
A c t u a l m e n t t e -
n i m v a r i s p r o j e c t e s 
e d u c a t i u s d e c o o p e -
r a c i ó e n m a r x a . 
P e r u n a p a r t , es-
t a m l l a n ç a n t u n a 
c a m p a n y a d e 
m u l t i c u l t u r a l i t a t i t o -
l e r à n c i a . P e n s a m 
q u e h i h a d ' h a v e r 
d e b a t a les esco les i 
e n l a soc ie ta t . R e p a r -
t i r e m u n s c a r t e l l s , 
s e p a r a d o r s d e l l i b r e s i u n a p e t i t a u n i t a t 
d i d à c t i c a e n t r e a q u e l l s q u e h o d e m a n i n . 
P e r a l t r a p a r t , j u n t a m e n t a m b 
U N I C E F i F U N C O E , h e m posa t e n p r à c -
t i c a u n p r o g r a m a d ' e d u c a c i ó p e r a l d e s -
e n v o l u p a m e n t . E s t rac ta de l p r o g r a m a d e 
S o l i d a r i t a t E s c o l a r a m b l a I n f à n c i a L l a -
t i n o a m e r i c a n a , a d r e ç a t a ls a l u m n e s d e 
6 è , 7 è i 8 è i E S O . 
A m é s , a m b e l F o n s M a l l o r q u í dc S o -
l i d a r i t a t c o n s t r u ï m u n a esco la a e l S a l -
v a d o r , i c o l T a b o r a m a m b e l S i n d i c a t 
d ' E n s e n y a n ç a de G u a t e m a l a e n l ' o r g a -
n i t z a c i ó d e s e m i n a r i s i e n e l m u n t a t g e 
d e seus p e r m a n e n t s q u e v e t l l i n p e l r e s -
p e c t e d e l s d r e t s h u m a n s . 
b l e m e s i , p e r t a n t , l es s o l u c i o n s p r o p o -
sades s ó n t a m b é d i f e r e n t s . P e n s q u e les 
r e l a c i o n s h a n d e se r c o r d i a l s , des d e l a 
d i v e r g è n c i a . A i x ò n o o b s t a n t , n o s e m p r e 
és a i x í i es p r o d u e i x e n t e n s i o n s . E l s s i n -
d i c a t s n o s o m r e c o n e g u t s c o m a v e r t a -
d e r s i n t e r l o c u t o r s . E s t a m e n u n a è p o c a 
d e fe ts c o n s u m a t s : s ' i n f o r m a , sense q u e 
a b a n s s ' h a g i n e g o c i a t . V u l l r e c o r d a r q u e 
les a d m i n i s t r a c i o n s n o s ó n les ú n i q u e s 
d i p o s i t à r i e s d e l a d e m o c r à c i a , i q u e e n 
t o t a d e m o c r à c i a e ls s i n d i c a t s h i h a n d e 
j u g a r u n p a p e r c l a u . M o l t e s v e g a d e s es 
v e u e n a c t i t u d s d e r e c e l i m e n y s p r e u . 
A q u e s t a p r e p o t è n c i a t a r d o d ' h o r a es 
p a g a . 
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Sobre el tema del M E P I B hi ha ha-
gut moments de forta tensió amb la Con-
selleria durant la celebració del I V Con-
grés (maig del 93). És d'esperar que co-
mencem a donar passes per treballar con-
juntament en benefici del professorat, de 
l'educació i, en definitiva, de la nostra 
societat. 
Pens que la formació 
ocupacional ha estat una 
via de finançament per a les 
grans centrals i per a les 
organitzacions empresarials 
P e l q u e f a a la D i r e c c i ó P r o v i n c i a l , 
u n s m o m e n t s e s p e c i a l m e n t d i f í c i l s f o r e n 
e ls de l a v a g a d ' i n t e r i n s . E n s h a n d e i x a t 
p a r t i c i p a r e n e l j o c . N o s a l t r e s h e m es ta t 
e ls p r i m e r s e n a c o n s e g u i r r e u n i o n s m e n -
sua ls de l a p e r m a n e n t d e l a J u n t a de P e r -
s o n a l i l a D i r e c c i ó P r o v i n c i a l . L a l l à s t i -
m a és q u e e l M E C d ó n a p o c a a u t o n o m i a 
a les d i r e c c i o n s p r o v i n c i a l s , c o s a q u e d i -
ficulta q u a l s e v o l n e g o c i a c i ó a m b l a D i -
r e c c i ó P r o v i n c i a l . P e r a l t r a b a n d a , p e n s 
q u e a ls s i n d i c a t s a v e g a d e s ens h a m a n -
cat v a l e n t i a p e r e n f r o n t a r - n o s a l M E C 
p e r l ' a p l i c a c i ó d ' a c o r d s a b a n s a c o n s e -
g u i t s . 
13.- Quin és el nivell participatiu i 
associatiu entre el professorat? 
Ja h o h e d i t a b a n s ; ens h a t o c a t v i u r e 
u n s a n y s d e m a n c a d ' e s p e r i t p a r t i c i p a -
t i u ; ens a ï l l a m i b u s c a m s o l u c i o n s i n d i -
v i d u a l s a l s nos t res p r o b l e m e s . A c t u a n t 
d ' a q u e s t a m a n e r a , p e r d r e m . L e s a d m i -
n i s t r a c i o n s s ó n m é s p o t e n t s i d i s p o s e n 
d ' u n a g r a n m a q u i n à r i a . És d ' e s p e r a r q u e 
p o c a p o c a n i r e m d e s p e r t a n t d ' a q u e s t a 
h i v e r n a d a . H i h a p r o b l e m e s q u e ens a f e c -
t e n a t o t s : M a p a E s c o l a r , s u p r e s s i o n s , 
s u b s t i t u c i o n s , e tc . P e r aques ts p r o b l e m e s 
n o h i h a s o l u c i o n s i n d i v i d u a l s . 
P e r a l t r a p a r t , n ' h i h a m o l t s q u e m i -
r e n e l s s i n d i c a t s c o m s i es t r a c t a s s i n 
d ' u n a s i m p l e g e s t o r i a . N o h a u r i a d e ser 
a i x í . T o t s j u n t s h e m d e l l u i t a r p e l b e n e -
fici c o m ú . • 
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E D U C A C I Ó INFANTIL 
Rosa Amengual Pizà 
R EFORMA, segons el diccionari: 
- Modificació profunda, radical 
d'alguna cosa, especialment en 
el si d'una institució, per 
millorar-ne el funcionament 
(Larrousse). 
- Tornar una cosa a la seva 
forma anterior, o també, 
modificar una cosa donant-li 
una nova forma, disposició, etc. 
principalment amb intenció de 
millorar-la (Moll). 
Q u a l s e v o l d ' a q u e s t e s d e f i n i c i o n s és 
b o n a , t o t es i m p l i q u e n u n a a c c i ó p e r a 
m i l l o r a r , t a n t s i és r e f l e x i o n a r sob re l ' e s -
c o l a c o m r e p l a n t e j a r l ' e s c o l a . 
S i a n i v e l l d e c l a u s -
t r e , a m b s i n c e r i t a t , d e 
b o n c o r , sense i n t e r e s -
sos p e r s o n a l s , a m b l ' i n -
te rès s o c i a l q u e p e r t o c a 
a t o t f u n c i o n a r i p ú b l i c , 
a n a l i t z é s s i m l a necessà -
r i a f u n c i ó d e l ' e s c o l a 
a v u i , s e g u r a m e n t a r r i -
b a r í e m a l a c o n c l u s i ó d e 
f e r u n a r e f o r m a , p o t s e r 
n o L a R e f o r m a q u e e n s 
m a n a e l R . D . , p e r ò sí l a 
n o s t r a r e f o r m a , l a de l a 
n o s t r a e s c o l a . 
S i és a i x í , e n h o r a b o -
n a . É s s e r u n c l a u s t r e 
q u e v o l u n a r e f o r m a és 
s í m p t o m a d e b o n a s a l u t 
p r o f e s s i o n a l , i p o t s e r 
q u e , f e n t u n es fo rç , v e g i q u e la seva r e -
f o r m a n o està f o r a de L a R e f o r m a , i q u e 
les seves o p i n i o n s , e ls seus c r i t e r i s , les 
seves necess i ta t s s ó n i m p o r t a n t s ; q u e és 
i m p r e s c i n d i b l e f e r - l es a r r i b a r a l n o s t r e 
M i n i s t e r i . E s a i x í , n o h o d u b t e u , q u e e l l 
t a m b é r e f l e x i o n a i es r e f o r m a . 
A l a n o s t r a e tapa , l ' E d u c a c i ó I n f a n -
t i l , r e b é r e m l a p r o p o s t a de l M i n i s t e r i a m b 
u n a l è de s a t i s f a c c i ó : A la f i , l ' e q u i p m i -
n i s t e r i a l de t o r n h a v i a p res c o n s c i è n c i a i 
" e s r e c o l l i a e l f r u i t de tan tes e x p e r i è n c i -
es r e f o r m i s t e s q u e des de ls a n y s 6 0 es 
d u i e n a t e r m e " . 
P e r ò e n t r e n o s a l t r e s , a v u i . h i h a r e -
ce l s , i r ece l s , a vegades b e n f o n a m e n t a t s . 
L a R e f o r m a q u e p r e t é n m i l l o r a r l ' a t e n -
c i ó , l a f o r m a c i ó i e l d e s e n v o l u p a m e n t 
i n t e g r a l d e l s a l u m n e s , és g u i a d a p e r u n a 
A d m i n i s t r a c i ó E d u c a t i v a q u e t o r n a a 
c o m p t a r a m b e l t r a d i c i o n a l V O L U N T A -
R I S M E . 
A q u e s t a és u n a . e n t r e d ' a l t r e s , de les 
coses q u e c r e e n a n g o i x e s , i m o l t e s i m o l t s 
d e m e s t r e s , d e s o r i e n t a t s , a v e g a d e s i n -
d i g n a t s , n o e n t e n e n l a R e f o r m a . I s i n o 
l ' e n t e n e n i c n d e s c o n f i e n , a q u e s t a n o es 
d u a t e r m e . E s p o s s i b l e q u e s ' a p l i q u i c n 
la f o r m a , p e r ò n o h i h a e s p e r i t r e f o r m a -
d o r i , p e r t a n t , c n a q u e s t s casos n o cs 
r e f o r m a . H i h a c l p e r i l l q u e es q u e d i c n 
u n a p u r a d e c l a r a c i ó d c b o n s p r i n c i p i s ( c n 
u n e s C a i x e s V e r m e l l e s d ' u n v a l o r i n e s -
t i m a b l e ; q u e h o s ó n . n o les v o s p e r d e u ) . 
La Reforma és guiada per una 
Administració Educativa 
que torna a comptar amb el 
tradicional voluntarisme 
E n q u a l s e v o l cas , n o h i h a d u b t e q u e 
e l p r o f e s s o r a t cs u n a peça f o n a m e n t a l p e r 
a t o t a r e f o r m a e d u c a t i v a i q u e a q u e s t a 
n o l i p o t a r r i b a r p e r R e i a l D e c r e t . É s n e -
cessa r i c o m p r e n d r e a q u e l l s q u e n o e n t e -
n e n c l p e r q u è h e m d ' a s s u m i r n o v e s f u n -
c i o n s , c o s a i n d i s -
p e n s a b l e p e r u n a 
r e f o r m a r e a l i p e r 
c o n t i n u a r f e n t d e 
m e s t r e s , a m b l ' e -
q u i l i b r i , s e g u r e t a t , 
o p t i m i s m e , a l e g r i a , 
c o n f i a n ç a i b o n h u -
m o r q u e a v u i es 
n e c e s s i t a . 
M a l g r a t t o t , 
a E d u c a c i ó I n f a n t i l 
v a l o r a m p o s i t i v a -
m e n t l a R e f o r m a . 
E n t r e d ' a l t r e s r a -
o n s , p e r s i t u a r - n o s 
e n u n m a r c , o n es 
fa p o s s i b l e l a p r o -
f c s s i o n a l i t z a c i ó d e l 
m e s t r e . 
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S a b e m , p e r ò , q u e a i x ò i m p l i c a : 
- F e r f e i n a e n e q u i p . 
- R e f l e x i o n a r s o b r e l a p r à c t i c a , p e r -
s o n a l m e n t i e n e q u i p . 
- A d a p t a r e l c u r r í c u l u m a les n e c e s -
s i ta ts d e l p r o p i c e n t r e . 
- T e n i r m é s s e g u r e t a t e n e ls p l a n t e -
j a m e n t s e d u c a t i u s . 
- E x e r c i r l a p r o f e s s i ó c o m a r e s p o n -
s a b i l i t a t c o m p a r t i d a , a m b u n e q u i p d ' e s -
p e c i a l i s t e s . 
E n e l m o d e l d ' E s c o l a I n f a n t i l q u e ens 
p r o p o s a l a R e f o r m a h i t r o b a m : 
- U n a E s c o l a q u e c o n t e m p l a l a r e a l i -
t a t s ò c i o - c u l t u r a l , i e n f u n c i ó d ' a q u e s t a 
r e a l i t a t m o d i f i c a e l p r o j e c t e i s ' o r g a n i t -
za . 
- U n a E s c o l a o n l ' i n f a n t v i u , j u g a i 
sen t e n c o n v i v è n c i a a m b a l t r e s , e n u n 
m e d i p e n s a t des d e l p u n t d e v i s t a e d u c a -
t i u . 
- U n a E s c o l a o n cada i n f a n t té l a seva 
o p o r t u n i t a t , o n les seves i n t e r a c c i o n s s ó n 
o b s e r v a d e s i i n c o r p o r a d e s a l c a m p d e l a 
c o n s c i è n c i a . 
- U n a E s c o l a q u e f a c i p o s s i b l e u n a 
" t u t e l a d ' e n c u n y a m e n t " a q u i n o p o t t e -
n i r - l a de d r e t e n e l s i d e l a seva f a m í l i a . 
- U n a E s c o l a o n la f a m í l i a t r o b i u n a 
o p o r t u n i t a t d e c o l · l a b o r a r , d e p a r t i c i p a r 
i d e r e f l e x i o n a r sob re l a c o m p l e x a p r o -
b l e m à t i c a de les i n t e r a c c i o n s h u m a n e s i 
d e l p r o p i d e s e n v o l u p a m e n t h u m à . 
- U n a esco la p e r a l a v i d a , o n e l d e -
s e n v o l u p a m e n t i n t e g r a l i h a r m ò n i c d e 
c a d a u s i g u i p o s s i b l e . 
P e r a i x ò , a E d u c a c i ó I n f a n t i l h e m 
g u a n y a t m o l t a m b la R e f o r m a , i c r e c q u e 
a P r i m à r i a t a m b é p o d e n d i r e l m a t e i x . 
C e r t a m e n t ens f a n f a l t a : m é s r e c u r s o s , 
m é s t e m p s , m é s s u p o r t a d m i n i s t r a t i u 
c o h e r e n t , m é s a s s e s s o r a m e n t , m é s 
à n i m s , . . . C r e c q u e a E d u c a c i ó I n f a n t i l 
t a m b é ens f a f a l t a i n c i d i r sense t e m o r s 
e n l ' E d u c a c i ó P r i m à r i a i t r a s p a s s a r - l i l a 
f i l o s o f i a q u e m o u la n o s t r a e t a p a . P e r 
s i m b i o s i m i l l o r a m m o l t , i a i x í c a d a es -
c o l a p o t e s c r i u r e , f e r i v i u r e l a seva h i s -
t ò r i a . P o d e m ser n o s a l t r e s m a t e i x o s i f e r 
l ' E s c o l a q u e n o s a l t r e s v o l e m . A i x ò t a m -
b é h o v o l l a R e f o r m a . • 
Mestra, especialista en Educació Infantil 
LA REFORMA A PRIMÀRIA 
E L C P DE S A N T J O R D I 
Franciscà Grimalt, Pere B. Morey, 
Antònia Oliver i Maria I. Toledo 
Pe r c o m e n ç a r c o n v e n d r i a s i t u a r e l n o s t r e c e n t r e e n r e l a c i ó a l t e m a . D ' e n t r a d a d i r q u e e n e l C P d e S a n t 
J o r d i l a r e f o r m a d e l s i s t e m a e d u c a t i u p r o -
m o g u d a a l a L O G S E h a s e g u i t e l c a l e n -
d a r i e s t a b l e r t p e l M E C , i g u a l q u e a l a 
m a j o r i a d e c e n t r e s . P e r t a n t , n o h a v í e m 
p a r t i c i p a t e n c a p p r o g r a m a d ' e x p e r i m e n -
t a c i ó , so l s e n s h a v í e m a v a n ç a t e n l ' o r g a -
n i t z a c i ó d e l s c i c l e s d ' a c o r d a m b e ls c r i -
t e r i s d e l ' E d u c a c i ó P r i m à r i a . 
E l c a m í s e g u i t , p e r t a n t , n o és m a s s a 
d i f e r e n t a l a res ta d e c e n t r e s d e P r i m à -
r i a , p e l q u e f a a l a t e m p o r a l i t z a c i ó , p e r ò 
sí q u a n t a l a m a n e r a d ' i n t e g r a r l a r e f o r -
m a . E n l l o c d ' e s c o l l i r a l g u n a d e les o p -
c i o n s q u e es p r e s e n t a v e n ( e n t r e d ' a l t r e s : 
a s s u m i r l a p r o p o s t a r e a l i t z a d a p e l M E C 
a les capses v e r m e l l e s , i n c o r p o r a r e ls m o -
d e l s q u e p r e s e n t a v e n les d i f e r e n t s e d i t o -
r i a l s ) . . . q u e s e g u r a m e n t h a g u é s es ta t f o r -
ça s e n z i l l , d e c i d í r e m e l a b o r a r e l P C C a 
p a r t i r d e l R D 1 0 0 6 / 1 9 9 1 , d e les o r i e n t a -
c i o n s d e les capses v e r m e l l e s i d ' u n a a c -
t i t u d c r í t i c a i r e f l e x i v a d a v a n t e l q u e s u -
p o s a v a l a r e v i s i ó d e l a p r à c t i c a e d u c a t i -
v a i d e l s p l a n t e j a m e n t s d e l a r e f o r m a , 
c a m í m é s l l a r g i c o m p l e x , p e r ò l ' ú n i c q u e 
c o n s i d e r à v e m ú t i l . 
L a p r i m e r a d i f i c u l t a t a s u p e r a r e r a l a 
n o s t r a p r ò p i a f o r m a c i ó , q u e i n t e n t à r e m 
s u b s a n a r , a l m a r g e d e les a c t i v i t a t s d e 
f o r m a c i ó q u e a n i v e l l p e r s o n a l c a d a m e s -
t r e p o g u é s r e a l i t z a r , a m b l a p a r t i c i p a c i ó 
d e l C l a u s t r e e n u n P r o j e c t e d e F o r m a c i ó 
a C e n t r e s i m é s r e c e n t m e n t a m b l a p a r t i -
c i p a c i ó d e l ' E q u i p D i r e c t i u a u n S e m i -
n a r i d e P E C . 
P e r a l t r a b a n d a , 
e n s p r e o c u p à r e m d e 
d u r a t e r m e , p e l q u e 
f a a l a i n f o r m a c i ó a l s 
p a r e s , les següen t s es-
t r a t è g i e s : 
a ) X e r r a d e s d i r i g i d e s 
a t o t s e ls p a r e s a m b 
c o l · l a b o r a c i ó a m b 
l ' A P A . 
b ) I n f o r m a c i o n s d e l s 
m e s t r e s a les r e u n i o n s 
d e c i c l e q u e es r e a l i t -
z e n a p r i n c i p i d e cu rs . 
c ) A c l a r i m e n t s p u n -
t u a l s e n les e n t r e v i s -
tes p e r s o n a l s . 
P l e n a m e n t e n g r e s -
c a t s e n l a t a s c a 
d ' a q u e s t p r o j e c t e e n c o m ú i q u a n u n a 
f e i n a a b o c a d a c a p e l f u t u r h a u r i a d e c o -
m e n ç a r a d o n a r f r u i t s i c o n f o r m a r l a r e -
a l i t a t d e l a f e i n a q u o t i d i a n a , c o m e n ç a m 
a s e n t i r - n o s o f e g a t s i d e s e n c i s a t s a m b la 
c o n s t a n t s e n s a c i ó d e t r e b a l l a r d e f o r m a 
d e s o r g a n i t z a d a s e g u i n t u n e s p a u t e s t e m -
p o r a l s q u e o b e e i x e n m é s a l a improvisa-
ció p e r p a r t d e l ' A d m i n i s t r a c i ó q u e a les 
n o s t r e s necess i t a t s r e a l s , e n c a r a q u e h e m 
i n t e n t a t r a c i o n a l i t z a r i j u s t i f i c a r l ' i n c o m -
p l i m e n t d e d e t e r m i n a t s t e r m i n i s , c o m és 
e l cas d e l es t r a n s v e r s a l s q u e c r e i m q u e 
s ' h a n d e c o n c e b r e i p l a n i f i c a r e n c o j u n t 
i n o s e p a r a d a m e n t p e r c i c l e s ; m a n c a t s 
d e m i t j a n s p e r ésser u n c e n t r e c r e a t e l 
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t e m p s d e l a R e p ú b l i c a , q u e p a t e i x 
e l pas d e l s a n y s i e l c o n s t a n t o b l i t 
p e r p a r t d e l ' A d m i n i s t r a c i ó : s o m 
u n a e s c o l a d e v u i t u n i t a t s p r o u p e -
t i t a i p o c p r o b l e m à t i c a , p e r l a q u a l 
c o s a p a s s a d e s a p e r c e b u d a , i p r o u 
g r a n p e r n o ésser c o n s i d e r a t c e n -
t r e i n c o m p l e t , f e t q u e ens h a p r i -
v a t d e l ' e s p e c i a l t r a c t e d o n a t e n a l -
g u n s aspec tes a a q u e s t s c e n t r e s ; i 
m o g u t s p e r u n v o l u n t a r i s m e q u e n o 
s e m p r e p o t s u p l i r l ' e s c a s s a , a v e -
g a d e s g a i r e b é n u l · l a , f o r m a c i ó r e -
b u d a i c l p o c t e m p s d e q u è 
d i s p o s a n t . 
Q u e d i c l a r q u e n o p r e t e n e m e n 
aques tes l í n i e s f e r u n e x e r c i c i d e 
v i c t i m i s m e . E l r e s u l t a t q u e s ' o b -
t i n d r à d e t o t a a q u e s t a t asca q u e 
s ' es tà i n i c i a n t e n e ls c e n t r e s e n u n f u t u r 
es tà c o n d i c i o n a t e n g r a n m e s u r a a l seu 
i n i c i (e ls m o m e n t s a c t u a l s ) i c r c i m q u e 
u n a i n è r c i a p r o f e s s i o n a l d e l m a g i s t e r i ac -
t u a l n o es c a p g i r a n i es m o d i f i c a p e r d e -
c r e t , n i p e r c u r s e t s a l s q u a l s es p u g u i 
a p u n t a r d e f o r m a v o l u n t à r i a . C r e i m q u e 
h a f a l t a t p l a n i f i c a c i ó i es t ra tèg ies p e r p a r t 
d e l M E C p e r a c o n s e g u i r aques t c a n v i c a p 
a u n a q u a l i f i c a c i ó p r o f e s s i o n a l c e n t r a d a 
e n l a c o l · l e g i a b i l i t a t i n o e n e l 
c e l · l u l a r i s m e d ' a u l a ; e n e l s p r o c e s s o s 
d ' e n s e n y a m e n t - a p r e n e n t a t g e i n o e n e ls 
c o n t i n g u t s a t r a n s m e t r e ; de l ' a l u m n e c o m 
a p r o t a g o n i s t a ; d e l c a n v i q u a l i t a t i u d e 
l ' a v a l u a c i ó ; . . . 
Cal un tractament polític 
una pràctica de pedagogia 
social que camini 
paral·lelament a l'escolar 
D e s p r é s d e la tasca r e a l i t z a d a , e ls a s -
pec tes q u e v a l o r a m c o m a m é s p o s i t i u s 
d e l a R e f o r m a i q u e n o h a u r i e n d e q u e -
da r , p e r c a p m o t i u , c o m a s i m p l e r e f e -
r e n t e s c r i t , s i n ó i n c o r p o r a r - l o s a l a n o s -
t r a c o n c e p c i ó d e l ' e d u c a c i ó i a l a seva 
a p l i c a c i ó p r à c t i c a a les a u l e s , s ó n : 
- L a i m p o r t à n c i a d o n a d a a l ' e d u c a c i ó 
e n v a l o r s , m i l l o r a n t l a c o n s c i è n c i a c r í -
t i c a de l ' a l u m n a t . 
- L a v a l o r a c i ó de l p r o c é s e n f r o n t de la 
p r e o c u p a c i ó obsess iva pe r l a c o n s e c u -
c i ó d ' u n s resu l t a t s . 
- L ' a m p l i a c i ó d e l c o n c e p t e d ' a v a l u a c i ó 
i e l s seus c r i t e r i s d ' u t i l i t a t . 
- L a necess i t a t d e l r e f e r e n t t e ò r i c q u e 
d o n i c o h e r è n c i a a l t r e b a l l d ' a u l a . 
D a v a n t la i nce r tesa de si l a R e f o r m a 
es d u r à a t e r m e e n la seva t o t a l i t a t i dc s i 
cs p o s s s i b i l i t a r a n els p re tesos c a n v i s , ens 
res ta u n fe t a l t a m e n t p o s i t i u : l a d i -
n à m i c a d e d i à l e g i c o n s e n s e n l a 
q u a l s ' h a n v i s t i m p l i c a t s t o t s e ls 
m e m b r e s d e l c l a u s t r e . 
E n u n m o m e n t e n q u e s ' h a e x i g i t 
a l s e n s e n y a n t s u n e s f o r ç d ' a d a p t a -
c i ó , t e ò r i c i p r à c t i c , a l n o u s i s t e m a 
e d u c a t i u , s e r i a b o , p e r a c a b a r , r e -
f l e x i o n a r s o b r e l a s i t u a c i ó r e a l d e 
_fii» l ' e s c o l a i e l p a p e r d e l m e s t r e d i n s 
la soc ie ta t a c t u a l : l ' e d u c a c i ó e n v a -
l o r s i e l s t e m e s t r a n s v e r s a l s , i n c o r -
p o r a t s a l c u r r í c u l u m a p a r t i r d ' u n a 
d e m a n d a s o c i a l q u e r e c l a m a u n a 
respos ta c n aques ts aspec tes , n o p o -
d e n esser c o m p e t è n c i a i r e s p o n s a -
b i l i t a t ú n i c a d c l ' e s c o l a . C a l u n 
t r a c t a m e n t p o l í t i c i u n a p r à c t i c a d c 
p e d a g o g i a s o c i a l q u e c a m i n i p a r a l · -
l e l a m e n t a l ' e s c o l a r . E l r e s u l t a t a c t u a l 
s e m b l a u n e x e r c i c i p e r t r a n q u i l i t z a r l a 
c o n s c i è n c i a d e l s d i r i g e n t s p o l í t i c s , r e s -
p o n s a b i l i t z a n t l ' e s c o l a d c d o n a r s o l u c i ó 
a to t a l l ò q u e la s o c i e t a t és i n c a p a ç d e 
r e s o l d r e d ' u n a m a n e r a g e n e r a l i t z a d a i 
s a t i s f a c t ò r i a d o n a n t e x e m p l e s d c s o l i d a -
r i t a t ; d e r espec te p e r l a d i v e r s i t a t ; dc p o -
t e n c i a r l ' a c t i t u d c r í t i c a i r e f l e x i v a c a p c l 
c o n s u m , c a p e l s p r o b l e m e s m e d i a m -
b i e n t a l s , e tc . • 
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SOBRE ALGUNS TÒPICS REFERENTS A L'ENSENYANÇA 
SECUNDÀRIA I LA LOGSE 
Pere Josep Palou Mas 
A molts centres on s'ha implantat anticipadament l'Educació Secundària 
Obligatòria i els nous Batxillerats, 
s'han pogut escoltar dins les 
sales de professors tota casta 
de comentaris. Des de 
posicions favorables, més o 
menys moderadament crítiques, 
fins a infrangibles adhesions al 
sistema que s'ha d'extingir (tant 
en la vessant BUP com en la 
vessant FP). Curiosament, 
fins ara mai no havia sentit 
defensar tan apassionadament 
el sistema educatiu anterior a la 
LOGSE: davant alguns 
comentaris, es podria pensar 
que és quasi perfecte. I nosaltres 
sense saber-ho! 
A q u e s t a d e f e n s a i n e s p e r a d a d e l s i s -
t e m a e d u c a t i u a e x t i n g i r , e n c o n t r a d e la 
L O G S E , i f i n s i t o t a l g u n e s o p o s i c i o n s 
abso lu tes a l a L O G S E sense i m p l i c a r u n a 
d e f e n s a d e l ' a n t e r i o r , p o d e n t e n i r m o l t e s 
e x p l i c a c i o n s : 
- L a n a t u r a l p r o p e n s i ó q u e t e n i m e ls h u -
m a n s a i n s t a l · l a r - n o s e n u n a r u t i n a 
m é s o m e n y s s e g u r a . 
- L a c o n s t a t a c i ó q u e e l n o u s i s t e m a n o 
v e , p r e c i s a m e n t , a s i m p l i f i c a r l a t a s -
ca d e l s d o c e n t s , m é s tos t a l c o n t r a r i . 
- U n s p r e s s u p o s t s i d e o l ò g i c s s o b r e 
l ' e d u c a c i ó c o n t r a r i s a ls q u e f o n a m e n -
t e n l a L O G S E . 
- H a v e r f e t u n a a n à l i s i se r i osa q u e p e r -
m e t i c o n c l o u r e q u e e l c a n v i és c a p a 
p i t j o r . 
P e r s o n a l m e n t , c r e c d e d u i r d e l s c o -
m e n t a r i s i c o n v e r s e s q u e h e c o m p a r t i t o 
e s c o l t a t e n t r e p r o f e s s i o n a l s d e l ' e d u c a -
c i ó , q u e e l s t r e s p r i m e r s m o t i u s s ó n 
r e l e v a n t s . E l d a r r e r n o l ' h e v i s t d e s p l e -
g a r d e f o r m a c o n v i n c e n t , a h o r e s d ' a r a . 
C o n v é q u e a b a n s d e c o n t i n u a r c o n -
f e s s i q u e j o s o m u n p r o f e s s o r d ' E n s e -
n y a n ç a S e c u n d à r i a , d e F í s i c a i Q u í m i c a , 
q u e n o p e r t a n y a l m e t a - p r o f e s s o r a t ( u n a 
" f e l i ç " d e n o m i n a c i ó q u e l ' a u t o r d ' u n a 
" a n à l i s i " - s o b r e l a L O G S E - p u b l i c a d a 
e l 9 d e N o v e m b r e d e 1 9 9 3 e n l a p à g i n a 2 
d e l s u p l e m e n t d ' e d u c a c i ó de E l Pa í s , u t i -
l i t z a p e r a r e f e r i r - s e a l s p r o f e s s o r s d e d i -
ca ts a f u n c i o n s f o r a d e l ' a u l a , i q u e se -
g o n s e l l s ó n e l s ú n i c s i l · l u s i o n a t s a m b l a 
r e f o r m a ) i q u e n o t e n c v o c a c i ó de p e r t à -
n y e r - h i . T e n c e l t í t o l d e d o c t o r e n c i è n -
c ies f í s i q u e s i " o s t e n t l a c o n d i c i ó " d e c a -
t e d r à t i c . M ' a g r a d a la c o n v i v è n c i a a l ' a u -
l a , i a l l l a r g d e se tze a n y s d e d e d i c a c i ó -
e n l ' e n s e n y a n ç a p r i v a d a i e n l a p ú b l i c a -
h e p r o c u r a t f a c i l i t a r , a m b t a n t a e f i c à c i a 
c o m h e sabu t i p o g u t , l ' a p r e n e n t a t g e de l s 
m e u s a l u m n e s i les m e v e s a l u m n e s . 
N o c r e c q u e l a L O G S E s o l u c i o n i to t s 
e ls p r o b l e m e s d e l ' e d u c a c i ó e n a q u e s t 
p a í s . N i q u e e n s o l u c i o n i u n a p a r t c o n s i -
d e r a b l e . P o t s e r q u e n o e n s o l u c i o n i c a p . 
P e r ò , d a v a n t d ' a l g u n s t ò p i c s a q u è es so l 
r e c ó r r e r q u a n es t r a c t a d ' e m e t r e j u d i c i s 
d e v a l o r s o b r e l a r e f o r m a d e l s i s t e m a 
e d u c a t i u , és m o l t sà a t u r a r - s e a r e f l e x i o -
n a r u n m o m e n t i o b r i r - s e a l a p o s s i b i l i -
t a t q u e , s i l a L O G S E f r a c a s s a , t a l v e g a -
d a n o s i g u i n e c e s à r i a m e n t p e l s m o t i u s 
q u e s o l e n e s g r i m i r e l s seus d e t r a c t o r s a 
u l t r a n ç a i de ls q u a l s n ' h e s e l e c c i o n a t c i n c 
q u e passo t o t s e g u i t a a n a l i t z a r . 
1.- "La L O G S E no fa m é s que 
imposar un vocabulari sofisticat; 
posa noms nous a les coses de sem-
pre." 
A q u e s t a r g u m e n t so l u s a r - s e p e r p a r t 
d e l p r o f e s s o r a t q u e s i n c e r a m e n t s e ' l c r e u . 
N o r m a l m e n t r e f l e c t e i x u n a m a n c a 
d ' i n f o r m a c i ó . E n u n d e b a t d e l C a n a l 33 
( 2 2 / 6 / 9 4 ) s o b r e e l n o u s i s t e m a e d u c a t i u 
( a m b e l q u a l C a t a l u n y a s ' h a c o m p r o m è s 
í n t e g r a m e n t ) u n d e l s i n t e r v i n e n t s d o n a -
v a t res a r g u m e n t s c o n t u n d e n t s p e r q u è n o 
es c o n f o n g u i l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a 
O b l i g a t ò r i a ( l ' E S O ) a m b " l ' e q u i v a l e n t " 
d e 7 è / 8 è d ' E G B i l r / 2 n d e B U P o F P 1 , 
p e r b é q u e a b a r c a e l s m a t e i x o s q u a t r e 
a n y s d ' e d a t ( 1 2 - 1 6 ) q u e a q u e s t e n f i l o l l 
d e c o d i s . E l s a r g u m e n t s e r e n e l s s e -
g ü e n t s : 
- L ' E S O té f i n a l i t a t s d i f e r e n t s d e les 
d ' E G B , B U P o FP , i aques tes f i n a l i -
t a t s n o c o i n c i d e i x e n a m b l a s i m p l e 
s u m a d e les d ' a q u e s t s t r es à m b i t s . 
- L ' E S O i m p l i c a u n a n o v a i d i f e r e n t o r -
g a n i t z a c i ó e s c o l a r . 
- L ' E S O f a p r o p o s t e s e d u c a t i v e s d i f e -
r e n t s p e r t a l d e r e s p o n d r e a m b e f i c à -
c i a a s i t u a c i o n s m o l t d i v e r s e s r e c o l l i -
des e n e l m a t e i x t r a m e d u c a t i u . 
A m b e l q u e c o m e n t a r e m d e s p r é s , es -
p e r q u e a q u e s t s t r e s aspec tes q u e d i n s u -
ficientment f o n a m e n t a t s . 
E n u n à m b i t m é s c o n c r e t , i a t í t o l 
d ' e x e m p l e , es p r e t é n i d e n t i f i c a r l ' " a v a -
l u a c i ó f o r m a d o r a " - u n d e l s c o n c e p t e s 
r e i t e r a t s e n l ' a l l a u d e m a t e r i a l s 
o r i e n t a t i u s d i f o s o s p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó , 
p e r c e r t m é s a b u n d a n t s q u e m a i - a m b 
f a v a l u a c i ó c o n t í n u a " . P o t s e r sí q u e o r i -
g i n à r i a m e n t l ' a v a l u a c i ó c o n t í n u a t e n i a 
v o c a c i ó d e f o r m a d o r a , p e r ò , e n e l m i l l o r 
d e l s casos , es m a t e r i a l i t z a v a e n u n a s u c -
cess i ó d ' e x à m e n s o p r o v e s q u e , " c o n t í -
n u a m e n t " , p o s a v e n l ' a l u m n a t e n s i t u a -
c i ó d e d e m o s t r a r q u e h a v i e n e s t u d i a t l a 
l l i ç ó . N o és s u p e r f l u i n t r o d u i r u n a n o v a 
d e n o m i n a c i ó p e r a u n c o n c e p t e n o u ( i 
m é s s i n ' h a d e s u p l i r u n a l t r e q u e s ' h a 
d e v a l u a t ) : l ' a v a l u a c i ó f o r m a d o r a p r e t é n 
r e g u l a r e l p r o c é s d ' a p r e n e n t a t g e , d e t e c -
t a n t les m a n c a n c e s , i a j u d a n t a d e s c o b r i r 
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p o s s i b l e s a l t e r n a t i v e s q u e p e r m e t i n a 
c a d a a l u m n e / a q u e h o n e c e s s i t i s u p e r a r 
d i f i c u l t a t s d ' a p r e n e n t a t g e a b a n s q u e 
s ' h a g i c l o s e l p r o c é s . 
S e r à b o r e c o n è i x e r q u e l ' e s f o r ç p e r 
e n f r o n t a r r ep tes d i d à c t i c s i e d u c a t i u s f i n s 
a r a u n a m i c a e s q u i v a t s , e x i g e i x a v e g a -
des l ' ú s d ' u n v o c a b u l a r i i u n l l e n g u a t g e 
q u e fins a r a n o " t e n í e m p e r m à " . 
2.- "L'ensenyança comprensiva 
fins als 16 anys és un desbarat." 
P e r b é q u e l ' e x t e n s i ó d e l ' o b l i g a t o r i -
e ta t fins a l s 16 a n y s es r e c o n e i x c o m a 
p o s i t i v a q u a s i b é p e r t o t s e ls p r o f e s o r s i 
p r o f e s s o r e s , a q u e l l s i a q u e l l e s m é s p a r t i -
d a r i s d ' u n a e d u c a c i ó s e l e c t i v a i q u a l i f i -
c a d o r a n o p o d e n es ta r d ' a c o r d a m b l ' e x -
t e n s i ó d e l a c o m p r e n s i v i t a t ( q u e " c o m -
p r è n " , " c o n t é " , t o t l ' a l u m n a t ) . 
S e m b l a q u e a q u e s t a o p i n i ó té les a r -
r e l s e n u n a i n t e r p r e t a c i ó e s t r e t a d e l a 
" c o m p r e n s i v i t a t " : q u e t o t s e l s a l u m n e s 
e s t u d i ï n e l m a t e i x , a m b l a m a t e i x a m e -
t o d o l o g i a i e l s m a t e i x o s c o n t i n g u t s , q u e 
h a n d e ser a s s o l i b l e s p e r t o t h o m . A q u e s -
ta i n t e r p r e t a c i ó c o n s t a t a q u e q u i l a m a n -
té n o s ' h a l l e g i t c a p d e l s d o c u m e n t s q u e 
d e s e n v o l u p e n l a L O G S E o a q u e l l s q u e 
s ' h a n p u b l i c a t c o m a o r i e n t a c i o n s n a s -
c u d e s a r a n d e l a L O G S E , e n e l s q u a l s 
p r e c i s a m e n t es f a u n a i n s i s t è n c i a q u a s i b é 
e x a g e r a d a e n la necess i ta t d ' a t e n d r e l a 
d i v e r s i t a t , d e p r e v e u r e a d a p t a c i o n s i d i -
v e r s i f i c a c i o n s c u r r i c u l a r s , d ' u t i l i t z a r a c -
t i v i t a t s i m e t o d o l o g i e s d i ve r ses p e r t a l d e 
no d e i x a r de b a n d a c a p e s t i l d ' a p r e n e n -
t a t g e ( p r e c i s a m e n t u n a de les m o l t e s c r í -
t i q u e s f o n a m e n t a d e s q u e p o d e m f e r a l a 
i m p l a n t a c i ó d e l n o u s i s t e m a e d u c a t i u cs 
la m a n c a n ç a de m i t j a n s necessar i s p e r a 
d u r a t e r m e t o t a i x ò ; p e r e x e m p l e , m é s 
p r o f e s s o r s p e r t a l de r e d u i r e l n o m b r e 
d ' a l u m n e s p e r a u l a : és a d i r , m é s p r e s -
s u p o s t ) ; t a m p o c d ó n a i n d i c i s d e c o n è i -
x e r q u e a 4 r t d ' E S O h i h a dos n i v e l l s d e 
M a t e m à t i q u e s , les C i è n c i e s N a t u r a l s ( i n -
c l o u e n F í s i c a i Q u í m i c a ) s ó n o p t a t i v e s -
t r o n c a l s j u n t a m e n t a m b M ú -
s i c a , T e c n o l o g i a i P l à s t i c a , i a 
m é s h i ha a l t res m a t è r i e s o p -
t a t i ves . . . u n a o p t a t i v i t a t m o l t 
m é s g e n e r o s a q u e a 2 o n d e 
B U P , e l c u r s a c a d è m i c a m e n t 
e q u i v a l e n t . P e r t a n t , o n és e l 
f a n t a s m a q u e a l g ú v e u e n 
l ' a b ú s de c o m p r e n s i v i t a t ? 
U n a i n t e r p r e t a c i ó m é s f l e -
x i b l e i a m p l a c o n s i s t e i x e n 
e n t e n d r e q u e l a 
c o m p r e n s i v i t a t es r e f e r e i x a l s 
o b j e c t i u s , les c a p a c i t a t s q u e 
to tes les c i u t a d a n e s i to t s e ls 
c i u t a d a n s h a n de d e s p l e g a r , 
c a d a s c ú s e g o n s l e s s e v e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s . 
3.- " El nou sistema no 
afavoreix una selecció ob-
jectiva d'aquells alumnes 
aptes per a la Universitat, 
i, al mateix temps, no promou la 
Formació Professional com a alter-
nativa per als altres." 
A q u e s t a c r í t i c a so l ser c o n s e q ü è n c i a 
d e l ' a n t e r i o r , p e r q u è n o s ' a d m e t q u e t o t 
l ' a l u m n a t p r o g r e s s i c a p a l s m a t e i x o s 
o b j e c t i u s . C a p a l t r a c r í t i c a n o m o s t r a u n a 
d i s c r e p à n c i a t a n de f o n s i t a n de t i p u s 
i d e o l ò g i c c o m aquesta . É s e l p u n t de v i s t a 
d e l p r o f e s s o r / a - s e l e c c i o n a d o r / a q u e s ' e n -
f r o n t a a m b u n p r o j e c t e e d u c a t i u n o se-
l e c t i u i basa t en la p r o m o c i ó p e r s o n a l i 
d e s p l e g a m e n t de capac i t a t s de l ' a l u m n a t . 
E l s i s t ema e d u c a t i u p r e v i a la L O G S E 
p r e v e u u n a f o r m a d ' e s c o l a r i t z a c i ó a n o -
m e n a d a F P 1 ( F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l d e 
P r i m e r G r a u ) q u e és, e n t r e d ' a l t r e s c o -
ses m é s c o n f e s s a b l e s , e l des t í n a t u r a l de 
to t s e ls a l u m n e s i t o t es les a l u m n e s q u e 
f r a c a s s e n c n l ' o b t e n c i ó d e l t í t o l d e G r a -
d u a t E s c o l a r . C o m q u e n o p o d e n a c c e d i r 
a l B U P , s ó n a p a r c a t s o d e s v i a t s a F P L 
É s a d i r , e l s i s t e m a es tà " r o m p u t e n d o s " 
des d e l s 14 a n y s d e l ' a l u m n e / a . L a v i a a 
la U n i v e r s i t a t s ' e n c e t a d o s a n y s a b a n s e n 
e l s i s t e m a a n t e r i o r a l a L O G S E . 
A m b la L O G S E , l a F o r m a c i ó P r o f e s -
s i o n a l s ' e s t r u c t u r a c n C i c l e s F o r m a t i u s : 
de g r a u m i t j à , d e s p r é s d c l ' E S O ; de g r a u 
s u p e r i o r , d e s p r é s d ' u n B a t x i l l e r a t . S i 
v o l e m esser o b j e c t i u s , h e m d e r e c o r d a r 
q u e l a F P 2 ( F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l d e 
S e g o n G r a u ) e r a finalitzada a m b è x i t p e r 
u n 3 0 % ( e n e l m é s f a v o r a b l e d e l s casos ) 
d e l s a l u m n e s q u e c o m e n ç a v e n 1 F P 1 , i 
d e s p r é s d ' u n l l a r g c a m í d e c i n c a n y s d e 
d u r a d a si n o es r e p e t i a c a p c u r s . E n a l -
g u n e s b r a n q u e s d ' F P n o m é s a c a b a v e n c l 
S e g o n G r a u u n escàs 1 0 % d e l s q u e h a v i -
e n c o m e n ç a t 1 F P 1 . E l s c o n t i n g u t s d ' F P 1 
i F P 2 i n c l o u e n m a t è r i e s c o m M a t e m à t i -
q u e s , F í s i c a , Q u í m i c a , L i t e r a t u r a , i d ' a l -
t r es p a r a l · l e l e s a les de B U P , a m é s dc Ics 
e s p e c í f i q u e s d e c a d a e s p e c i a l i t a t ( P r à c t i -
q u e s d e T a l l e r , T e c n o l o g i a , D i b u i x ) . Q u e 
n o m é s u n p e r c e n t a t g e n o m a j o r i t a r i a s -
so l í s l ' è x i t , p o t s e r f a r à r e f l e x i o n a r a l g ú i 
p e n s a r q u e la L O G S E p r e c i s a m e n t p r e -
t é n p o t e n c i a r u n a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l 
n o d e s t i n a d a ( i m p l í c i t a m e n t ) e n b o n a 
m i d a p r e c i s a m e n t a l s a l u m n e s q u e " v a n 
p i t j o r " i n o p o d e n f e r B U P , s i n ó e s c o l l i -
d a d e s p r é s d ' u n a b a s e d ' a p r e n e n t a t g e 
g e n e r a l m é s c o m p r e n s i u . 
É s c l a r q u e des d e l p u n t d e m i r a e n -
c a s t c l l a t d e l ' e n s e n y a n ç a d e l B U P e n t e -
sa c o m a v i a n o r m a l d e l s b o n s a l u m n e s 
j a s e l e c c i o n a t s a l s 14 a n y s , és d u r d ' a c -
c e p t a r q u e a r a e l p r o p i s i s t e m a j a n o s ' e n -
c a r r e g u i d e f a c i l i t a r a l s i n s t i t u t s a q u e l l s 
a l u m n e s q u e n o t e n e n p r o b l e m e s d ' a p r e -
n e n t a t g e . 
I n c l ú s h e p o g u t l l e g i r l a s u g g e r è n c i a 
s o l a p a d a q u e j a a 7 è d ' E G B cs fes l a se-
l e c c i ó q u e d e fe t es d o n a v a a f i n a l d e 8è, 
cosa q u e o b l i g a r i a a c r e a r u n n i v e l l de 
FPO ( F P " z e r o " ) p e r p o d e r a p a r c a r e n c l 
seu c o r r e s p o n e n t "gueto recreatiu" e l s 
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c u l p a b l e s d e l f r a c à s d e l s b o n s : e ls a l u m -
nes d e s m o t i v a t s , p e r e s o s o s , o , s i m p l e -
m e n t , e s t u l t s , q u e f a n d e l c i c l e s u p e r i o r 
d ' E G B u n a u t è n t i c c a l v a r i p e r a l s p o b r e s 
p r o f e s s o r s i p e r a l a res ta d e l ' a l u m n a t . . . 
P o t s e r ens c o n v e n d r i a a t o t s , d e t a n t 
e n t a n t , r e c o r d a r q u e l ' e s c o l a p ú b l i c a és 
u n s e r v e i p ú b l i c , i q u e s i l a seva i m a t g e 
s ' h a d e r e v a l o r i t z a r n o h a d e ser, p r e c i -
s a m e n t , e l i m i n a n t - n e els u s u a r i s m é s n e -
cess i ta ts o d e s v i a n t - l o s a s e r v e i s d e se-
g o n a c a t e g o r i a . 
4.- "Els "continguts" de P E S O i 
dels nous Batxil lerats són conse-
qüència d'una rebaixa brutal dels 
d 'EGB i BUP, per disminuir el fra-
càs escolar. Els alumnes "sortiran" 
mal preparats." 
U n a c o n d e m n a c o m aques ta és l a m é s 
e s c o l t a d a e n e ls i n s t i t u t s . Q u i l a b r a n d a 
so l e n t e n d r e p e r " c o n t i n g u t s " ( u n a d e les 
b è s t i e s n e g r e s d e l n o u v o c a b u l a r i ) e l 
m a t e i x q u e e n t e n i a p e r " t e m a r i " . N o r -
m a l m e n t , a b a n s d ' a r g u m e n t a r a i x ò c o n -
t r a l a L O G S E , e l s p r o f e s s o r s d e " m i t j a -
n e s " ens s o l í e m q u e i x a r q u e e ls a l u m n e s 
v e n i e n m a l p r e p a r a t s d ' E G B . U n a d e les 
c a u s e s q u e es c o n s i d e r a v e n e r a l a 
" c o m p r e n s i v i t a t " fins a l s 14 a n y s . T a m -
b é p o d í e m a d m e t r e l a p o s s i b i l i t a t d e 
l ' e x i s t è n c i a d ' a l u m n e s q u e h a n e n g a n y a t 
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el s i s t e m a i s ' h a n colat en la s e l e c c i ó 
d ' a l u m n e s bons. Però, <,no podria sug-
gerir això que l ' E G B no prepara real-
ment com es podria p e n s a r a l a v i s t a dels 
riquíssims c o n t i n g u t s dels seus p r o g r a -
m e s ? Jo h e t i n g u t a l u m n e s d ' F P e n p o s -
sess ió d e l G r a d u a t E s c o l a r - é s a d i r , p o -
d r i e n h a v e r a n a t a p a r a r a B U P ! - q u e n o 
s a b i e n r e s o l d r e u n a e q u a c i ó d e p r i m e r 
g r a u a m b u n a i n c ò g n i t a . N i e n t e n i e n e l 
s e u s i g n i f i c a t (és u n c o n t i n g u t de 7 è 
d ' E G B ) . P e r a a q u e s t s , s i e ls c o n t i n g u t s 
h a g u e s s i n es ta t "brutalment 
rebaixats", p o t s e r n o h i h a u -
r i a g a i r e d i f e r è n c i a . É s m é s : 
p o t s e r h a u r i e n p o g u t d e d i c a r 
e l t e m p s a m b m é s e f i c à c i a a 
l ' a d q u i s i c i ó d ' a l t r e s a p r e n e n -
t a t g e s m é s s i g n i f i c a t i u s , m é s 
ú t i l s , i m é s p e r d u r a b l e s . 
Ens centrarem en dos as-
pectes fonamentals pel que 
fa als "continguts": 
P r i m e r : e ls c o n t i n g u t s p r o p o -
sats p e r l a L O G S E n o s ó n " t e -
m e s " : s ó n c o n c e p t e s , p r o c e d i -
m e n t s , v a l o r s i n o r m e s . É s 
f a l · l a ç o b s e r v a r r e b a i x e s e n 
c o m p a r a r l l i s t e s d e t e m e s o 
í n d e x s de l l i b r e s d e t e x t . E l s 
o b j e c t i u s s ó n u n s a l t r e s , i p e r 
c o m p a r a r r i q u e s e s d e c u r r í c u -
l u m s ' h a u r i a d e f e r u n a l e c t u -
r a m é s p r o f u n d a , m é s o b e r t a i m é s g l o -
b a l d ' a l l ò q u e es p r e t é n a m b l ' e n s e n y a n -
ça . 
S e g o n : c o n v é r e c o r d a r q u e l a q u a l i t a t d e 
l ' e n s e n y a n ç a v e d e f i n i d a , m é s q u e p e l s 
c o n t i n g u t s d e l s p r o g r a m e s , p e l c o n e i x e -
m e n t q u e a s s o l e i x e n e l s / l e s a l u m n e s a l 
l l a r g d e l p r o c é s . Q u i a l e g a q u e e ls c o n -
t i n g u t s q u e i n d i c a l a L O G S E ( t e ò r i c a -
m e n t e n c u r r í c u l a o b e r t s i f l e x i b l e s , a m é s 
d e t o t ! ) s ó n " d e s c a f e ï n a t s " , n o so l d i r res 
s o b r e : 
- e l g r a u d ' a p r e n e n t a t g e a s s o l i t , 
- l a r e s i s t è n c i a a l ' o b l i t d e l s a p r e n e n -
t a t g e s , 
- l a f u n c i o n a l i t a t d e l s m a t e i x o s , 
- e l p r o g r é s e n les h a b i l i t a t s d ' a p r e n e n -
t a t g e a u t ò n o m d e l s a l u m n e s d e B U P i 
E G B . 
<,Hem de pensar i creure que la ma-
j o r i a d e l s alumnes d ' E G B a s s o l e i x e n to ts 
els o b j e c t i u s , aprenen t o t s e ls c o n t i n g u t s , 
els saben u t i l i t z a r , els c o n s e r v e n a l l a r g 
t e r m i n i , a d q u i r e i x e n t o t s els r e c u r s o s i 
h a b i l i t a t s a u t ò n o m e s q u e es p r e v e u e n ? 
P o t s e r q u e s i es fes u n e s t u d i ( u n a a n à l i -
s i s e r i o s a ) d ' a i x ò , d e i x a r í e m d ' i m p r e s -
s i o n a r - n o s a m b l a h i p o t è t i c a r i q u e s a d e l s 
c o n t i n g u t s d e l s p r o g r a m e s d ' a b a n s d e l a 
L O G S E i e n t e n d r í e m l a "brutal rebai-
xa" d ' u n a f o r m a m o l t d i f e r e n t i m e n y s 
d r a m à t i c a . 
D ' a l t r a b a n d a , s i es f a u n a l e c t u r a 
p r e c i s a d e l s " c o n t i n g u t s " ( a r a sí en tesos 
c o m a " l l i ç o n s " o t e m e s ) d e l ' E S O i d e l s 
B a t x i l l e r a t s s ' a r r i b a a l a c o n c l u s i ó q u e 
n o n ' h i h a p e r t a n t : P e r p a r l a r d e l q u e 
c o n e c m i l l o r , e n e ls c o n t i n g u t s de F í s i c a 
i Q u í m i c a , t a n t d ' u n a e t a p a c o m d e l ' a l -
t r a , e l s t e m e s " s a g r a t s " ( s e g o n s n o s a l t r e s , 
e ls p r o f e s s o r s de l ' a s s i g n a t u r a ) h i s ó n to ts 
p r e s e n t s o h i p o d e n ser. S i d e s p r é s e ls 
a l u m n e s i l es a l u m n e s s e ' n r e c o r d a r a n 
q u a n s i g u i n g r a n s , d e p è n d e c o m s e ' l s 
h i e n s e n y i , d e l seu i n t e r è s , i d e l ' e s t í m u l 
q u e e l p r o f e s s o r h a g i sabu t d e s p e r t a r : 
Ben igual que sense la L O G S E ! 
D e p a s s a d a , d i r e m q u e a les d a r r e r e s 
p r o v e s d ' a c c é s a l a U n i v e r s i t a t ( J u n y 9 4 ) , 
e ls r e s u l t a t s d e C O U i d e B a t x i l l e r a t 
" L O G S E " s ó n e s t a d í s t i c a m e n t s e m b l a n t s 
( c o n s i d e r a c i ó p u b l i c a d a a l a p r e m s a l o -
c a l , e n b o c a d e l Sr. E d u a r d R i g o ) . E s 
p o d r i a c o n t r a - a r g u m e n t a r q u e e ls C e n -
t res a m b L O G S E h a n p r e - s e l e c c i o n a t e ls 
seus a l u m n e s m é s r i g u r o s a m e n t . E n c a r a 
q u e f o s a i x í ( i p e r s o n a l m e n t n o h o c r e c ) , 
i a tès q u e les p r o v e s n o e r e n s i g n i f i c a t i -
v a m e n t d e n i v e l l s d i f e r e n t s , a i x ò n o c o n -
t r a d i r i a e l f e t q u e e l s C O N T I N G U T S , 
a p r e s o s p e l s a l u m n e s d e C O U i d e 
" L O G S E " q u e es p r e s e n t a r e n , s ó n s e n -
s i b l e m e n t d e l a m a t e i x a " c a t e g o r i a " . 
5.- "El nou sistema és més feixuc 
per al professorat." 
A r g u m e n t s ò l i d . S i el p r o f e s s o r a t n o 
és m o t i v a t a d e q u a d a m e n t , la d e d i c a c i ó 
q u e l a i m p l a n t a c i ó d e l a L O G S E d e m a n -
d a n o es m a t e r i a l i t z a r à . E l p r o f e s s o r a t : 
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- Ha de participar en l'elaboració del 
Projecte Educatiu de Centre. 
- Ha d'elaborar el Projecte Curricular 
(que abarca tota l'etapa, inclòs el pri-
mer cicle de l 'ESO, actualment no-
més en Centres d'EGB per bé que el 
curs 9 4 - 9 5 alguns centres de Secun-
dària - u n sol a Balears- l'experimen-
taran). 
- En molts de casos ha d'elaborar ma-
terial didàctic. 
- Ha de posar en marxa estratègies 
d'atenció a la diversitat. 
- Ha d'avaluar de forma innovadora. 
- Ha de compartir inter-departamen-
talment la programació, entre altres 
coses per tractar els temes transver-
sals. 
- Ha de participar activament en el pro-
jecte de Tutoria del Centre i col·la-
borar amb el Departament d'Orienta-
ció. 
- Etc. 
Totes aquestes funcions impliquen un 
suport institucional que es tradueix en 
una formació adient i en posar a disposi-
ció del professorat els recursos necessa-
ris. 
Si el professorat no és motivat 
adequadament, la dedicació 
que la implantació de la 
LOGSE demanda 
no es materialitzarà 
Aquest és un repte per als professors 
i professores. La feina consisteix en tre-
ballar en equip, fonamentar les decisi-
ons, saber guiar l'aprenentatge de cada 
alumne/a segons la seva capacitat, els 
seus interessos i les seves motivacions. 
Però, és que abans de la LOGSE aques-
tes no eren funcions del professorat? Ens 
ve de nou, això, ara? El problema de l'en-
senyança és difícil d'enfrontar. Amb 
LOGSE o sense, l'ensenyança és terri-
blement complicada. Però els problemes 
no es resoldran tancant-nos en l'alterna-
tiva BUP-FP. 
Potser la LOGSE no és una bona so-
lució. Però si l'alternativa és no canviar 
res (o, pitjor, endurir els sistemes selec-
tius i imposar-los encara a edats més jo-
ves), la LOGSE està salvada: no produirà 
resultats pitjors. Iguals, potser; pitjors, 
impossible (es tracta només d'una opi-
nió personal). Es veritat que alguns 
alumnes podrien igualment assolir l'èxit 
amb el sistema del BUP (i fins i tot al-
guns amb l'FP: no serien els primers), 
però, en atenció a la població completa 
d'estudiants, les coses canvien cap a mi-
llor. Ho dic a partir del coneixement di-
ari de molts i moltes alumnes amb exis-
tència real. 
I, per acabar, no hem de dramatitzar 
massa: la provisionalitat és consubstan-
cial amb un sistema educatiu que estigui 
viu: no han de passar molts d'anys sense 
introduir més -profunds- canvis en el 
sistema. • 
Professor d Ensenyança Secundària 
I.E.S. Politècnic de Palma de Mallorca 
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LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Pere Pau Sintes 
La s i t u a c i ó d e l a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l es t r o b a a c t u a l -m e n t e n u n p r o c é s d e c a n v i t o t a l . A q u e s t c a n v i t o t j u s t h a c o m e n ç a t i a l l l a r g d ' a q u e s t c u r s s o r t i r a n m o l t s , q u a s i 
t o t s , e l s c i c l e s f o r m a t i u s d e q u è c o n s t a r à e n e l f u t u r . 
A v u i c o n v i u e n t r e s m o d e l s d ' a q u e s t e n s e n y a m e n t : 
- L a F P , m o d e l a n t e r i o r a l a R e f o r m a , a m b d o s n i v e l l s , l a 
FP1 i l a FP2. A q u e s t m o d e l es tà e n p r o c é s d ' e x t i n c i ó . 
- E l s M ò d u l s P r o f e s s i o n a l s d e n i v e l l 2 i 3 . E s t r a c t a d ' u n 
m o d e l e x p e r i m e n t a l , d ' u n p o n t e n t r e l a F P i e l s c i c l e s f o r -
m a t i u s 
- E l s C i c l e s F o r m a t i u s , a m b n i v e l l m i g i s u p e r i o r . E s e l 
m o d e l d e f i n i t i u d e l a f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l a l ' a c t u a l r e -
f o r m a e d u c a t i v a . 
q u e e s t a n d i s t r i b u ï d e s a l s d i f e r e n t s c u r s o s r e l a c i o n a d e s a m b 
l a S e g u r e t a t i H i g i e n e , O r i e n t a c i ó L a b o r a l i E c o n o m i a . 
T r a d i c i o n a l m e n t h a n a n a t a l a F P 1 e l s a l u m n e s q u e t e n i -
e n f r a c à s e s c o l a r a E G B , e ls q u a l s , e n m o l t s d e casos , s e g u i e n 
e s t u d i a n t o b l i g a t s p e l s p a r e s , t o t e s p e r a n t p o d e r e n t r a r d i n s e l 
m ó n l a b o r a l e n t e n i r e l s 16 a n y s . P e r t a n t , h a n es ta t a l u m n e s 
d e s m o t i v a t s p e r l ' a p r e n e n t a t g e , e s p e c i a l m e n t e n les a s s i g n a -
t u r e s d e f o r m a c i ó c o m u n a . 
E l s a l u m n e s q u e s u p e r a v e n l a F P 1 i e s t a v e n m o t i v a t s p e r 
a l ' e n s e n y a m e n t t è c n i c , p a s s a v e n a l a F P 2 . A e l l s s ' h i a f e g i e n 
a l u m n e s p r o v i n e n t s d e B U P i d e C O U . 
MON 
LABORAL 
Universitat 
M Ò D U L S P R O F E S S I O N A L S 
E l s m ò d u l s s ó n e x p e r i m e n t a l s . H i h a u n c a n v i e s t r u c t u r a l . 
E l m ò d u l és u n c u r s t e r m i n a l i t o t a l m e n t t è c n i c i , a m é s , és 
o b l i g a t o r i r e a l i t z a r p r à c t i q u e s a e m p r e s e s ( a p r o x i m a d a m e n t 
u n 2 0 % de les h o r e s l e c t i v e s ) . 
L a f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l e x p e r i m e n t a l s ' a r t i c u l a e n m ò -
d u l d c n i v e l l 2 i e n m ò d u l d e n i v e l l 3 . 
F O R M A C I Ó P R O F E S S I O N A L 
A q u e s t m o d e l d e F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l està c o n s t i t u ï t p e r 
dos c i c l e s : L a F P 1 , a m b u n a d u r a d a d e d o s a n y s , i l a F P 2 . d e 
t res a n y s . E s t à c o n s t i t u ï d a p e r d o s b l o c s o àrees , l ' à r e a d e 
f o r m a c i ó c o m u n a i l ' à r e a d e f o r m a c i ó e s p e c í f i c a . L ' à r e a d e 
f o r m a c i ó c o m u n a c o m p r è n les a s s i g n a t u r e s d e M a t e m à t i q u e s , 
L l e n g u a , A n g l è s , e tc . I a l ' à r e a de f o r m a c i ó e s p e c í f i c a d e l a 
b r a n c a e l è c t r i c a , p e r e x e m p l e , t e n i m a s s i g n a t u r e s c o m : T e c -
n o l o g i a , P r à c t i q u e s , D i b u i x T è c n i c a t o t s e ls c u r s o s , i a l t r e s 
Mòdul de nivell 2: 
a m b d u r a d a de l . 0 0 0 a 2 . 0 0 0 h o r e s , d e s p r é s d ' h a v e r c u r s a t 
l ' E S O o m i t j a n ç a n t u n a p r o v a d ' a c c é s . 
Mòdul de nivell 3: 
a m b u n a d u r a d a d e 1 .000 a 2 . 0 0 0 h o r e s , d e s p r é s d ' h a v e r 
c u r s a t e l b a t x i l l e r a t o m i t j a n ç a n t p r o v a d ' a c c é s p e r a a q u e -
l l e s p e r s o n e s q u e t e n g u i n c o m p l i t s e ls 2 0 a n y s . 
A q u e s t m ò d u l d e s a p a r e i x a m e s u r a q u e s u r t e n les n o v e s 
t i t u l a c i o n s de F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . P o s s i b l e m e n t a q u e s t 
c u r s j a s u r t i n to tes o g a i r e b é to tes . 
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ESO 
r 
Prova d'accès 
E S O Mòdul 2 
| BAT | * M o d u 1 3 
MON 
LABORAL 
Prova d'accès i 20 anys 
Universitat 
T R E T S M E S I M P O R T A N T S D E L N O U M O D E L D E 
F O R M A C I Ó P R O F E S S I O N A L 
L ' o r d e n a c i ó d e l a F P d e l s i s t e m a e d u c a t i u p r e v i s t a l a 
L O G S E és c a r a c t e r i t z a p e r : 
a ) U n a f o r m a c i ó g e n e r a l ( F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l d e 
B a s c , F P B ) A q u e s t t i p u s d e f o r m a c i ó es p o d r i a d e f i n i r c o m 
e l c o n j u n t d e c o n e i x e m e n t s , a p t i t u d s i h a b i l i t a t s b à s i q u e s p e r 
a l ' e x e r c i c i d ' u n a m p l i e s p e c t r e d e p r o f e s s i o n s . 
S ' i n t r o d u e i x a l ' E S O l a F P B a t r a v é s d ' u n a a s s i g n a t u r a 
a n o m e n a d a T e c n o l o g i a , a m b u n s o b j e c t i u s i c o n t i n g u t s q u e 
g a r a n t e i x e n l ' a d q u i s i c i ó d ' u n a f o r m a c i ó t e c n o l ò g i c a e l e m e n -
t a l , c o m a e l e m e n t c u l t u r a l i m p r e s c i n d i b l e a l ' a c t u a l i t a t . 
A m é s , es p o t r e f o r ç a r a q u e s t a F P B a m b a s s i g n a t u r e s o p -
t a t i v e s d ' i n i c i a c i ó p r o f e s s i o n a l . E l s e u o b j e c t i u és d ' a p r o -
p a r l ' a l u m n e a l c o n e i x e m e n t e l e m e n t a l d ' u n a p r o f e s s i ó , q u e 
e s t i g u i r e l a c i o n a d a a m b q u a l q u e c i c l e f o r m a t i u i m p a r t i t a l 
c e n t r e . 
A l B a t x i l l e r a t l a F P B té u n a i m p o r t à n c i a m é s v i t a l , t o t a 
v e g a d a q u e s ' h a d e p r e p a r a r l ' a l u m n e p e r a u n a f o r m a c i ó 
m é s t è c n i c a i m é s e s p e c i a l i t z a d a d e c a r a a ls c i c l e s f o r m a t i u s 
de g r a u s u p e r i o r . 
L e s d i v e r s e s m o d a l i t a t s d e B a t x i l l e r a t s f a n q u e es p u g u i n 
c o n f i g u r a r d i v e r s o s i t i n e r a r i s q u e a s s e g u r i n u n a p r e p a r a c i ó 
p e r a l ' a c c é s a c i c l e s f o r m a t i u s de c i c l e s u p e r i o r . 
D i n s e ls B a t x i l l e r a t s t r o b a m m a t è r i e s c o m T e c n o l o g i a I n -
d u s t r i a l , M e c à n i c a , E l e c t r o t è c n i a , E c o n o m i a i O r g a n i t z a c i ó 
d ' E m p r e s e s , D i b u i x T è c n i c , C i è n c i e s d e l a T e r r a i 
M i c r o a m b i e n t a l s , D i b u i x A r t í s t i c , F o n a m e n t s d e l D i s s e n y , 
j u n t a m e n t a m b m a t è r i e s d e c a r à c t e r o p t a t i u p e r a i t i n e r a r i s 
d ' a c c é s a c i c l e s f o r m a t i u s d e g r a u s u p e r i o r ( I n d u s t r i a l , 
B i o s a n i t a r i , A d m i n i s t r a t i u - C o m e r c i a l , A r t í s t i c ) . 
b ) U n a f o r m a c i ó e s p e c í f i c a ( F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l E s -
p e c í f i c a , F P E ) . A q u e s t t i p u s d e f o r m a c i ó es d e f i n i t c o m e l 
c o n j u n t d e c o n e i x e m e n t s i h a b i l i t a t s m é s p r o f e s s i o n a l i t z a d e s 
q u e c o n f o r m e n l a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . 
S ' o r d e n e n e n c i c l e s f o r m a t i u s a m b u n a o r g a n i t z a c i ó m o -
d u l a r , c o n s t i t u ï t s p e r à rees d e c o n e i x e m e n t t e ò r i c o - p r à c t i c e n 
f u n c i ó de l s d i v e r s o s c a m p s p r o f e s s i o n a l s . 
S ' a r t i c u l e n e n l a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l d e G r a u M i t j à i 
G r a u S u p e r i o r : 
- G r a u M i t j à : D e s p r é s d e c u r s a r l ' E S O o m i t j a n ç a n t p r o v a 
d ' a c c é s . U n a v e g a d a s u p e r a t e l c i c l e d e g r a u m i t j à , s ' o b t é 
e l t í t o l d e T è c n i c . 
- G r a u S u p e r i o r : D e s p r é s d e c u r s a r e l B a t x i l l e r a t o m i t j a n -
ç a n t p r o v a d ' a c c é s p e r a a q u e l l s q u e t e n g u i n 2 0 a n y s c o m -
p l i t s . A m é s , p o d r à ser n e c e s s a r i h a v e r c u r s a t d e t e r m i n a -
des m a t è r i e s d e l b a t x i l l e r a t e n c o n c o r d à n c i a a m b e l s e s t u -
d i s p r o f e s s i o n a l s a l s q u a l s es v u l g u i a c c e d i r . U n a v e g a d a 
supera t e l c i c l e d e G r a u S u p e r i o r , s ' o b t é e l t í t o l d e T è c n i c 
S u p e r i o r . 
A q u e s t a f o r m a c i ó h a d c ser e l p o n t e n t r e e l c e n t r e e d u c a -
t i u i l ' e m p r e s a , c o n f i g u r a n t - s e c o n u n a f o r m a c i ó t e r m i n a l . 
H i ha la p o s s i b i l i t a t d c c o n v a l i d a r a s s i g n a t u r e s d e l b a t x i l l e -
ra t p e r a q u e l l s q u e v u l g u i n u s a r - l o d e s p r é s d ' h a v e r r e a l i t z a t 
e l c i c l e f o r m a t i u d e g r a u m i t j à . 
C o m a p a r t i m p o r t a n t d e la f o r m a c i ó ( u n 2 5 % ) , s ' i n c l o u 
la r e a l i t z a c i ó de p r à c t i q u e s , e n s i t u a c i o n s p r o d u c t i v e s r e a l s , a 
e m p r e s e s , m i t j a n ç a n t c o n v e n i s d e c o o p e r a c i ó : c e n t r e e d u c a -
t i u - c e n t r e p r o d u c t i u . 
E l s c i c l e f o r m a t i u s e s t a n p e n s a t s p e r a c o n s e g u i r u n a m a -
j o r a g i l i t a t i c a p a c i t a t d e r e s p o s t a a l s c a n v i s t e c n o l ò g i c s i s o -
c i a l s m i t j a n ç a n t u n a i n t e r a c c i ó a m b e l s i s t e m a p r o d u c t i u , p o s -
s i b i l i t a t pe r e ls s e g ü e n t s aspec tes : 
a ) P r o g r a m e s f o r m a t i u s i n s p i r a t s e n l a c o m p e t è n c i a p r o -
f e s s i o n a l , t r e b a l l a t s p e r e x p e r t s d e les d i v e r s e s t e c n o l o g i e s 
d e l sec to r i e d u c a t i u s . 
b ) P e r l ' a d a p t a c i ó a l ' e n t o r n s ò c i o - e c o n ò m i c d e l l l o c o n 
s ' o f e r l a e l c i c l e f o r m a t i u . 
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Prova d'accès 
MON 
LABORAL 
Prova d'accès 
Algunes reflexions 
É s c l a r q u e a q u e s t a n o v a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l s i g n i f i c a 
u n a m i l l o r a q u a l i t a t i v a . P e r q u è a i x ò es c o n c r e t i és n e c e s s a r i 
q u e : 
a ) E l s i n s t i t u t s e n t e n g u i n l a i m p o r t à n c i a d e l a F o r m a c i ó 
P r o f e s s i o n a l d e B a s e i q u e a i x ò es t r a d u e i x i e n : 
- D o t a c i o n s p e r i ò d i q u e s p e r r e n o v a r i a c t u a l i t z a r e l m a t e r i -
a l , d e g u t a l g r a u d ' e s g o t a m e n t q u e es p r o d u e i x . 
- Q u e e n l a d o t a c i ó q u a t r i m e s t r a l p e r a m a t e r i a l f u n g i b l e es 
c o n t e m p l i e l cos t b a s t a n t s u p e r i o r a l d ' u n a a s s i g n a t u r a 
n o r m a l . 
- Q u e e ls espa i s o n h i h a e ls t a l l e r s r e u n e s q u i n e ls m í n i m s 
e s t i p u l a t s . 
- Q u e n o es p l a n y i n les m e s u r e s d e s e g u r e t a t i d ' h i g i e n e . 
- D e s d o b l a m e n t n e c e s s a r i d e p r o f e s s o r s p e r m i l l o r a r l a q u a -
l i t a t i l a segu r e t a t . 
b ) A la F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l E s p e c í f i c a es t i n g u i e n 
c o m p t e : 
- L a m i l l o r a de l a f o r m a c i ó t è c n i c a a n i v e l l l o c a l . P e r a i x ò h i 
h a u r i a d ' h a v e r u n es fo r ç de p a r t d e l C E P p e r t a l d ' o f e r i r 
c u r s o s d e f o r m a c i ó t è c n i c a . 
- L a necess i t a t d ' u n a m i l l o r a p r e s s u p o s t à r i a . 
- L a i m p o r t à n c i a d e l c o m p r o m í s d e l ' A d m i n i s t r a c i ó p e r f e r 
c o m p l i r e l s m í n i m s p e l q u e f a a l s e s p a i s i a les d o t a c i o n s , 
c o m a c o n d i c i ó p r è v i a p e r q u è e l p r o f e s s o r a t p u g u i , p e r l a 
seva p a r t , a c o n s e g u i r e ls m í n i m s e n c o n t i n g u t s i o b j e c t i u s . 
- I m p l i c a r a ls e m p r e s a r i s e n l a t a s c a d e f o r m a c i ó e n s i t u a c i -
o n s p r o d u c t i v e s r e a l s . 
T e n i m u n g r a n r e p t e a l d a v a n t i u n a g r a n o p o r t u n i t a t p e r 
d i g n i f i c a r l a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . P e r a i x ò , c a l n o p l à n y e r 
es fo r ços . • 
^ l*ecno broker 
C o r r e d o r i a d ' A s s e g u r a n c e s S . L . 
assegurança iüíey.y. 
assegurança e 
Productes comercialitzats 
en exclusiva 
• Llar 
• Subsidi 
• Medicina pr ivada 
Cl J u l i à À l v a r e z , 8 l r e s q . 
0 7 0 0 4 P a l m a d e M a l l o r c a 
T e l . 7 6 13 3 5 F a x 7 6 0 7 5 2 
®a (íobiSUtía C B 
C / C a l l , 5 i 6 P a l m a 0 7 0 0 1 
T e l : 7 1 96 63 F a x : 7 2 17 86 
F O T O C O P I E S E N C O L O R 1 0 0 p t e s 
En ple Centre Històric 
• F o t o c ò p i e s 
• Mult icòpies 
• F o t o c ò p i e s en color 
• Còp ie s d e p lànols 
• Plastif icacions 
• Enquadernació ràpida 
• Rev i s t e s i ful lets 
• Impress ió làser 
• Impremta ràpida 
• Termografia 
• Servei d e te le fax 
• F o t o c ò p i e s en paper 
eco lòg i c reciclat 100% 
• Venda d e paper reciclat 
• Servei d e recollida i 
entrega a domicili 
• Profess ional i tat total 
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EDUCACIÓ D'ADULTS: CAP A QUIN FUTUR? 
Margalida Garcias 
Av u i q u a n ens t r o b a m i m m e r s o s e n u n p r o c é s d e c a n v i d e l ' E d u -c a c i ó d ' A d u l t s , l a r e f l e x i ó q u e 
t a n t j o m a t e i x a c o m a l t r e s e d u c a d o r s ens 
f e i m , c r e c q u e res ta b e n s i n t e t i t z a d a a l 
t í t o l d ' a q u e s t a r t i c l e . 
C a p a o n es d i r i g e i x a c t u a l m e n t 
l ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s ? 
Q u i n és e l s e u s e n t i t i f i n a l i t a t e n 
aques t s m o m e n t s ? 
D e q u è ens h a s e r v i t t o t a l a t r a j e c t ò -
r i a , l a p e t i t a " h i s t ò r i a " d e l ' E A ? 
S i v o l e m e n q u a d r a r u n a m i c a l a p r o -
b l e m à t i c a a c t u a l d e l ' E A , ens h a u r e m d e 
r e f e r i r a d u e s c o n s t a n t s a l l l a r g d e l a seva 
e v o l u c i ó : 
l a L a m a n c a d e v o l u n t a t p o l í t i c a 
p e r d u r - l a a t e r m e 
P e n s e m q u e , s i g u i q u i n s i g u i e l seu 
e n f o c a m e n t , e n c a r a q u e e ls r e c u r s o s h u -
m a n s i m a t e r i a l s h a g i n m i l l o r a t m o l t , 
l ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s s e m p r e h a e s t a t 
c o n s i d e r a d a p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó c o m u n a 
m í n i m a p a r t d e l S i s t e m a E d u c a t i u . 
A q u e s t a m a n c a d e v o l u n t a t p o l í t i c a 
s ' h a v i s t a g r e u j a d a s o v i n t p e r l ' e s c a s s a 
c o o r d i n a c i ó e n t r e e ls o r g a n i s m e s i /o i n s -
t i t u c i o n s q u e t r e b a l l e n e n a q u e s t à m b i t : 
M E C , A j u n t a m e n t s , C C A A , A s s o c i a c i -
o n s d e V e ï n s . . . 
L ' escassa p u b l i c i t a t q u e d e les o f e r -
tes e d u c a t i v e s es f a p e r p a r t d ' a q u e s t s o r -
g a n i s m e s , p e n s q u e r e s p o n a la m a n c a 
d e r ecu rsos p e r d o n a r respos ta a u n a p o s -
s i b l e d e m a n d a . I a i x í , m e n t r e les es ta -
d í s t i q u e s ens d o n e n u n í n d e x d ' a n a l f a -
b e t i s m e f u n c i o n a l b e n c o n s i d e r a b l e , n o 
s ' u t i l i t z e n e ls m i t j a n s m é s m u l t i t u d i n a -
r i s ( r à d i o , t v ) p e r a la c a p t a c i ó d e l g r a n 
p ú b l i c a n a l f a b e t f u n c i o n a l q u e " p r e c i s a " 
l a f o r m a c i ó b à s i c a i n d i s p e n s a b l e p e r e n -
f r o n t a r - s e a l m ó n c a n v i a n t d ' a v u i en d i a . 
2 a E l s c a n v i s d ' o r i e n t a c i ó e n 
l ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s 
A l l l a r g d ' aques t s d a r r e r s 15 a n y s , se-
g o n s l a " f i l o s o f i a " q u e l i s e r v i a de base , 
l ' E A h a so fe r t d i ve rsos e n f o c a m e n t s , q u e 
p o c s p u n t s t e n e n en c o m ú . 
D e l s i n i c i s , a n o m e n a t s E P A d u r a , i 
d e c a i r e e s s e n c i a l m e n t a c a d è m i c a , es v a 
passa r a l a l í n i a obe r t a de l a N o v a E d u -
c a c i ó d ' A d u l t s , s i n t e t i t z a d a e n e l L l i b r e 
B l a n c , i q u e o f e r i a t o t u n v e n t a l l d e p o s -
s i b i l i t a t s , p a r t i n t d ' u n a t r i p l e v e s s a n t 
d ' o b j e c t i u s e d u c a t i u s : 
- f o r m a c i ó bàs i ca i n d i s p e n s a b l e 
- f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l / o c u p a c i o n a l 
- f o r m a c i ó p e r a l ' o c i , e l t e m p s l l i u r e , 
l a c r e a t i v i t a t . 
A q u e s t s t res aspectes p o d i e n c o m b i -
n a r - s e d i n s e l S i s t e m a M o d u l a r i p e r m e -
t i e n q u e c a d a p e r s o n a e s c o l l í s e l seu p r o -
p i i t i n e r a r i f o r m a t i u . 
L a l í n i a a c t u a l , b à s i c a m e n t es t o r n a 
a d r e ç a r a l ' à m b i t a c a d è m i c , t e n i n t c o m 
a p u n t de m i r a l a t i t u l a c i ó : G r a d u a t s , 
G r a d u a t s e n E S O , T i t u l a t s F P 1 . 
E l s a l t r e s t i p u s de f o r m a c i ó ( a m p l i a -
c i ó c u l t u r a l , cu r sos d ' i d i o m e s o i n f o r m à -
t i c a , t a l l e r s d ' o c i . . . ) es d e i x e n e n m a n s 
d ' a l t r e s i n s t i t u c i o n s o a s s o c i a c i o n s p e r ò 
n o t e n e n c a b u d a d i n s l ' a c t u a l o f e r t a d e l s 
C e n t r e s d ' A d u l t s . 
T o t a i x ò c o m p o r t a q u e d ' u n s i s t e m a 
q u e c o n c e d i a a u t o n o m i a a l s c e n t r e s i fins 
i t o t a l s m a t e i x o s a l u m n e s a l ' h o r a d e 
d i s s e n y a r e l t i p u s d ' o f e r t a f o r m a t i v a se-
g o n s e ls i n t e r e s s o s i n e c e s s i t a t s , s ' h a g i 
passat a u n a o f e r t a t a n c a d a d e c i d i d a pe r 
l a S u b d i r c c c i ó G e n e r a l d ' E d u c a c i ó P e r -
m a n e n t sense c o m p t a r a m b l ' e n t o r n n i 
a m b les necess i t a t s d e l s a d u l t s a q u i ens 
a d r e ç a m . 
A m e s d ' a q u e s t s d o s a p a r t a t s , n o v o -
l e m d e i x a r d ' e s p i n z c l l a r - n e u n a a l t r a 
s è r i e , m é s p u n t u a l s , p e r ò d e r i v a t s 
d ' a q u e l l s . 
- C r e i x e m e n t e x c e s s i v a m e n t r à p i d d e 
l ' E A , a m b to tes les m a n c a n c e s d e p l a n i -
ficació q u e s u p o s a i q u e , e n p a r t , h a c o n -
d u ï t a l a u n i f o r m i t z a c i ó a c t u a l . 
- I n s t a l · l a c i o n s i n a d a p t a d e s , h e r e t a d e s 
de c e n t r e s d ' E G B o d e s t i n a d e s a a l t r e s 
usos . 
- P r o b l e m à t i c a d e l p r o f e s s o r a t . 
- E x c e s s i v a d e p e n d è n c i a d e les c o m i s -
s i o n s de s e r v e i s . 
L a m a j o r p a r t d e l p r o f e s s o r a t d e p è n 
d e l a r e n o v a c i ó o n o d ' u n a c o m i s s i ó d e 
s e r v e i s ; a l g u n s d e c o n t r a c t e s M E C / 
I N E M ; a l t r e s , d c d ' a l t r e s i n s t i t u c i o n s , i 
a i x ò s u p o s a m o l t e s d i f i c u l t a t s a l ' h o r a d e 
c o h e s i o n a r e q u i p s d e c e n t r e . 
- T r a c t a m e n t d i s c r i m i n a t o r i q u e a l C G T 
d ' d e l m e s d e n o v e m b r e h a s o f e r t c l p r o -
f esso ra t d ' E A , j a q u e a l ' h o r a d e p r e s e n -
t a r - s ' h i n o h a t i n g u t c a p a v a n t a t g e en 
f u n c i ó d e l s a n y s d ' e x p e r i è n c i a , d e l r e c i -
c l a t g e i f o r m a c i ó c o n t í n u a q u e h a r e a l i t -
za t e n a q u e s t c a m p , i e s t a v a c n les m a -
t e i x e s c o n d i c i o n s q u e q u a l s e v o l m e s t r e 
d ' E G B . 
T o t s a q u e s t s p u n t s , i d ' a l t r e s , c o m l a 
i m p l a n t a c i ó e x p e r i m e n t a l d e l ' E S O p e r 
a A d u l t s - q u e m e r e i x e r i a u n c a p í t o l 
a p a r t - ens f a n t é m e r p e l f u t u r d e l ' E d u -
c a c i ó d ' A d u l t s , a l m a n c o l a q u e n o s a l -
t r es , e d u c a d o r s d ' a d u l t s , d e s i t j à v e m . • 
CEPA Son Canals 
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L'ESCOLA OFICIAL D ' I D I O M E S 
Joana Lladó 
En l ' e s p a i d e g a i r e b é u n a n y l ' E s -c o l a O f i c i a l d ' I d i o m e s h a v i s c u t n o m b r o s e s m o d i f i c a c i o n s : c a n v i s 
d e p r o f e s s o r a t , c o m és h a b i t u a l a l s c e n -
t res e d u c a t i u s , d e l l o c i d ' e q u i p d i r e c t i u . 
E l t r a s l l a t a l a n o v a seu v a s u p o s a r 
u n a m i l l o r a q u a s i i n d e s c r i p t i b l e , u n c a n v i 
a b s o l u t a m e n t necessa r i q u e p o s s i b i l i t a i 
e x i g e i x c a n v i s i n t e r n s d e d i f e r e n t s t i p u s . 
L ' a c t u a l e d i f i c i és m o d e r n , d o t a t d e r e -
c u r s o s i d ' u n a c e r t a es tè t i ca a b s e n t e n 
m o l t s d e c e n t r e s e s c o l a r s ; t o t u n e s p a i 
q u e c o n v i d a a a p r e n d r e l l e n g ü e s i a e n -
s e n y a r - l e s s e g o n s m a r q u e n e l s c à n o n s 
d i d à c t i c s m é s c o m p r o m e s o s . 
I u n e q u i p d i r e c t i u n o u , e n e l q u a l 
m o l t s h i t e n e n , s e g u r a m e n t , u n a b o n a i 
m e r e s c u d a c o n f i a n ç a . 
Les escoles oficials d'idiomes. 
Una mica d'història 
L a p r i m e r a e s c o l a o f i c i a l d ' i d i o m e s 
q u e h i v a h a v e r a l ' E s t a t e s p a n y o l v a ser 
l a d e M a d r i d , p o s a d a e n f u n c i o n a m e n t 
l ' a n y 1 9 1 2 a m b e l n o m d ' E s c u e l a C e n -
t r a l d e I d i o m a s . A q u e s t a d e n o m i n a c i ó es 
v a c a n v i a r p e r l ' a c t u a l d ' E s c u e l a s 
O f i c i a l e s d e I d i o m a s e l 1 9 6 4 , m o m e n t 
e n q u è es v a r e n c r e a r l es d e B i l b a o , V a -
l è n c i a , B a r c e l o n a i , p o c d e s p r é s , l a d e 
M à l a g a . A q u e s t a a m p l i a c i ó i r e e s t r u c t u -
r a c i ó d ' e s c o l e s es v a f e r e n e l m a r c d e l 
S e g u n d o P l a n d e D e s a r r o l l a a p r o p o s t a 
d e l M i n i s t r e d ' I n f o r m a c i ó y T u r i s m o , 
M a n u e l F r a g a I r i b a r n e . A l ' e s c o l a d e 
M a d r i d s ' e n s e n y a v a à r a b c o l · l o q u i a l p e r 
f o r m a r e ls f u n c i o n a r i s q u e l ' E s t a t e s p a -
n y o l h a v i a d ' e n v i a r a l p r o t e c t o r a t d e l 
M a r r o c . T a m b é v a t e n i r l a i n i c i a t i v a d e 
c o m e n ç a r a f e r c u r s o s d e c a s t e l l à p e r a 
e s t r a n g e r s , u n d e l s m é s i l · l u s t r e s c o o r d i -
n a d o r s d e l s q u a l s v a ser P e d r ó S a l i n a s . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , l a t i t u l a c i ó d e les 
esco les d ' i d i o m e s v a se r v à l i d a , sense l a 
l l i c e n c i a t u r a , p e r f e r c lasses d e b a t x i l l e -
r a t fins a l ' a n y 1 9 7 7 . D e l l a v o r s e n ç à és 
v à l i d a c o m a e s p e c i a l i t a t , p e r ò s e m p r e 
a c o m p a n y a d a d ' u n a l l i c e n c i a t u r a . 
L a c o n s o l i d a c i ó d e f i n i t i v a d ' a q u e i x e s 
esco les v a ser a r r a n d e l a L l e i 2 9 / 1 9 8 1 , 
q u a n es v a n c r e a r e ls cossos d e c a t e d r à -
t i c s i d ' a g r e g a t s d ' e s c o l e s d ' i d i o m e s . E s 
v a r e n c r e a r , t a m b é , d o s c i c l e s d ' e s t u d i s : 
e l s g e n e r a l s , c o m s ' h a v i e n f e t fins a 
a q u e l l m o m e n t , i u n s s u p e r i o r s . A q u e s t 
d a r r e r c i c l e , e l s e n s e n y a m e n t s d e l q u a l 
h a v i e n d e ser u n a p o s s i b i l i t a t q u e l a L l c 
d e R e f o r m a U n i v e r s i t à r i a v a p a r a l i t z a i 
A i x í , n o m é s es v a r e g u l a r e l p r i m e r c i -
c l e . 
U n a v e g a d a c o n s o l i d a d e s , s e ' n c r e a -
r e n m o l t e s m é s . N o m é s a M a d r i d , l ' a n y 
1 9 9 1 n ' h i h a v i a n o u , i q u a t r e d ' e l l e s a m b 
e l m a n c o u n a e x t e n s i ó e n u n a a l t r a p o -
b l a c i ó . 
A l ' E s c o l a d e P a l m a h i figura e l C a -
t a l à c o m a a s s i g n a t u r a a p a r t i r d e l c u r s 
8 7 - 8 8 . A l a d e B a r c e l o n a , des d e l ' a n y 
1 9 7 1 , i a M a d r i d des d e 1 9 8 5 . 
Alumnat 
E s p o d e n m a t r i c u l a r a les E s c o l e s 
d ' i d i o m e s t o t e s les p e r s o n e s m a j o r s d e 16 
a n y s , d e n a c i o n a l i t a t e s p a n y o l a , i q u e 
t e n g u i n e l t í t o l d e G r a d u a t E s c o l a r o e l 
C e r t i f i c a t d ' E s c o l a r i t a t . E l s a l u m n e s d e 
n a c i o n a l i t a t e s t r a n g e r a h a u r a n d e d i s p o -
sa r d e l c e r t i f i c a t d e r e s i d è n c i a i t e n i r f e t a 
l ' e q u i v a l è n c i a d e l s seus e s t u d i s a m b e ls 
d e l ' e s t a t e s p a n y o l . 
E l s m e m b r e s d e l ' e q u i p d ' e s p e c i a l i s -
tes q u e v a f e r e l " D i g u i - D i g u i " , e d i t a t 
p e r l a G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a , v a n s o r -
t i r d e l ' E s c o l a O f i c i a l d ' I d i o m e s d e 
B a r c e l o n a . 
Certificacions 
A c t u a l m e n t es l l i u r a u n c e r t i f i c a t e n 
h a v e r s u p e r a t e l p r i m e r c i c l e , q u e c o r -
r e s p o n a l s c u r s o s l r , 2 n i 3 r , i u n a l t r e 
d e s p r é s d ' a p r o v a r e l s e g o n , c u r s o s 4 t i 
5è . A q u e s t s d o s c i c l e s c o m p o n e n e l p r i -
m e r n i v e l l . U n s e g o n n i v e l l h a v i a d e c a -
p a c i t a r p e r a les p r o f e s s i o n s d e t r a d u c t o r 
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o d ' i n t è r p r e t , i e ls a l u m n e s q u e n ' o b t i n -
g u e s s i n l a c o r r e s p o n e n t c a p a c i t a c i ó 
t e n d r i e n l ' e q u i v a l e n t a l d e d i p l o m a t u n i -
v e r s i t a r i ; p e r ò a q u e s t s e g o n n i v e l l m a i 
n o s ' h a p o s a t e n f u n c i o n a m e n t . 
L ' E s c o l a O f i c i a l 
d ' I d i o m e s d e P a l m a 
À m b i t d ' a c t u a c i ó 
L ' à m b i t d ' a c t u a c i ó d e l ' E s c o l a O f i c i -
a l d ' I d i o m e s d e P a l m a s ' e s t è n a les I l l e s 
B a l e a r s , p e r l a q u a l c o s a e n les c o n v o c a -
t ò r i e s d e j u n y i d e s e t e m b r e , fins e ls d a r -
r e r c u r s , s ' h a n f e t p r o v e s l l i u r e s d e to tes 
les l l e n g ü e s a M e n o r c a i a E i v i s s a , i e n 
f a r a n a q u e l l s d e p a r t a m e n t s q u e n o h i t e -
n e n e n c a r a a l u m n e s o f i c i a l s . 
P r o f e s s o r a t 
A q u e s t a e s c o l a , e n f u n c i o n a m e n t des 
d e l c u r s 1 9 8 6 - 8 7 , h a v i s c u t u n c o n t i n u 
a u g m e n t d e p r o f e s s o r a t i u n a c o n s e q ü e n t 
a m p l i a c i ó d e l ' o f e r t a f o r m a t i v a . D u r a n t 
e l p r i m e r a n y h i h a v i a u n t o t a l d e q u a t r e 
p r o f e s s o r s : u n d e f r a n c è s i t r e s d ' a n g l è s . 
E l c u r s 8 7 - 8 8 j a n ' h i h a v i a n o u : u n d ' a l e -
m a n y , u n d e c a t a l à , d o s d e f r a n c è s i c i n c 
d ' a n g l è s . E l c u r s 9 0 - 9 1 l a p l a n t i l l a j a 
s ' h a v i a d u p l i c a t : t r es d ' a l e m a n y , u n , n o -
m é s u n , d e c a t a l à , d o s d e f r a n c è s , i d o t z e 
d ' a n g l è s . A q u e s t c u r s e s c o l a r l a p l a n t i -
l l a d e l p r o f e s s o r a t , a P a l m a , és a q u e s t a : 
t r es p r o f e s s o r s d e c a t a l à , q u a t r e p r o f e s -
sors d ' a l e m a n y , t r es d e f r a n c è s , 13 d ' a n -
g l ès i u n d ' e s p a n y o l . A i x ò p e r m e t f e r u n 
t o t a l de 83 c u r s o s , 4 4 de l s q u a l s s ó n d ' a n -
g l è s , 15 d ' a l e m a n y , 11 d e f r a n c è s , n o u 
de c a t a l à i c i n c d ' e s p a n y o l , t o t i q u e d o -
n a r d a d e s d ' a q u e s t t i p u s n o m é s i n t e r e s -
sa, e v i d e n t m e n t , e n l a m e s u r a q u e p e r -
m e t d e d u i r e l p r o c é s e v o l u t i u d e l ' o f e r t a 
d ' a q u e s t c e n t r e . 
R e l a c i ó o f e r t a - d e m a n d a 
T a m b é és c e r t q u e a q u e s t a a m p l i a c i ó 
d ' e s p a i i d e p r o f e s s o r a t és e n c a r a i n s u f i -
c i e n t p e r d o n a r r e s p o s t a a l ' a l u m n a t q u e 
d e m a n a c u r s o s d e l l e n g ü e s . P e r d o n a r 
u n e s d a d e s , e l d a r r e r m e s d e s e t e m b r e 
h a n s o l · l i c i t a t f e r l a p r o v a d ' a n i v e l l a c i ó 
p e r a a n g l è s u n t o t a l d e 2 . 2 0 0 p e r s o n e s , 
a m é s d e les q u e s o l · l i c i t e n d i r e c t a m e n t 
m a t r i c u l a r - s e a p r i m e r , i 3 8 1 p e r a c a t a -
l à , q u a n e l n o m b r e d e p laces d i s p o n i b l e s 
és d e 4 6 3 i de 132 r e s p e c t i v a m e n t . G l o -
b a l m e n t , e l n o m b r e t o t a l de p r e - i n s c r i p -
c i o n s p e r m a t r i c u l a r - s e h a estat de 6 . 9 7 7 , 
m e n t r e e l t o t a l de v a c a n t s p u j a v a a 1.066. 
El passat setembre les 
pre-inscripcions foren 6.977 
per a 1.066 vacants 
A q u e s t e s dades e x i g e i x e n u n a r e f l e -
x i ó i , sens d u b t e , u n a m a j o r o f e r t a . E l 
M E C és c o n s c i e n t d ' a q u e s t a necess i ta t . 
N ' é s u n a p r o v a el fe t q u e a p a r t i r d ' a q u e s t 
c u r s e s c o l a r h i h a e n f u n c i o n a m e n t u n a 
e x t e n s i ó a M e n o r c a i u n a a l t r a a E i v i s s a , 
d e m o m e n t n o m é s a m b u n p r o f e s s o r 
d ' a n g l è s i u n d e f r a n c è s a c a d a l l o c . 
A p u n t a r t a m b é q u e , segons i n f o r m a c i -
o n s d e d a r r e r a h o r a , a to tes les p o b l a c i -
o n s d e C a t a l u n y a de m é s de 2 0 . 0 0 0 h a -
b i t a n t s h i f u n c i o n a r à , a p a r t i r d e l c u r s 
q u e v e , u n a E s c o l a O f i c i a l d ' I d i o m e s . 
N o d i s c u t i r e m l a t r a n s c e n d è n c i a c u l -
t u r a l i l a b o r a l , q u e té el c o n e i x e m e n t d e 
l l e n g ü e s e n u n a soc ie ta t t a n l l i g a d a a l 
t u r i s m e c o m és la n o s t r a , i fins i t o t e l fe t 
d ' e s t u d i a r c a t a l à p e r a u n a p o b l a c i ó q u e 
e l té c o m a l l e n g u a p e r ò q u e n o e l sap 
e s c r i u r e . M o l t m é s , m ' a t r e v i r i a a d i r , q u e 
d ' a l t r e s c i u t a t s c o m s ó n C h i c l a n a , S a n 
R o q u e , V i l l a n u e v a D o n B e n i t o , S a n B l a s , 
M a c a e l i E l E g i d o - e n t r e d ' a l t r e s d ' u n 
t o t a l d c 8 7 c l 1 9 9 1 - q u e t e n e n e s c o l a 
d ' i d i o m e s , q u a n e n t r e t o t e s les i l l e s n o -
m é s n ' h i h a u n a . 
Aquest curs escolar 
É s a p u n t d ' a p r o v a r - s e u n d e c r e t q u e 
r e g u l a r à d ' u n a f o r m a e s p e c í f i c a l ' e n s e -
n y a m e n t de les esco les d ' i d i o m e s . A q u e s -
ta l e g i s l a c i ó o m p l i r à c l b u i t q u e h i h a v i a 
a l r espec te i q u e f e i a q u e a q u e s t s c e n -
t r es , e n m o l t s d e c a s o s , f o s s i n c o n s i d e -
ra t s c o m a c e n t r e s d e B U P o d e s e c u n d à -
r i a - q u a n d ' a i x ò , a v e g a d e s , e n t e n e n b e n 
p o c - o b é p e r r e g l a m e n t s p a r t i c u l a r s d e 
c a d a c e n t r e . A m b a q u e s t d e c r e t s ' e s p e -
r e n c a n v i s i p a u t e s c o n s i d e r a b l e s . 
N o m é s c a l d i r q u e l ' e t a p a e n c e t a d a 
de r e n o v a c i o n s d u g u i a q u e s t a esco la a fe r 
e l p a p e r q u e c o m a c e n t r e f o r m a t i u i d ' e s -
t u d i l i c o r r e s p o n , c o m a p u n t d e r e f e r è n -
c i a c u l t u r a l q u e h a d e se r e n c l s i d ' u n a 
c o m u n i t a t c o n c r e t a . E l s c a n v i s , e n u n 
s e n t i t o e n u n a l t r e , d e p e n d r a n d e to tes 
les p e r s o n e s q u e f a n f e i n a a l c e n t r e i d e 
l a v o l u n t a t d e l C l a u s t r e . • 
Pere Josep Garcias 
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La UIB a la cruïlla del canvi 
Bernat Sureda 
La n o s t r a u n i v e r s i t a t s ' h a v i s t a l s da r re r s m e s o s sacse jada p e r deba ts i p o l è m i q u e s , a r a q u e l a s i t u a c i ó 
s ' h a asse rena t e l m o m e n t d e f e r a l g u n e s 
v a l o r a c i o n s s o b r e e ls ú l t i m s e s d e v e n i -
m e n t s . 
E l s d a r r e r s d e u a n y s l a U I B h a e x p e -
r i m e n t a t u n r à p i d p r o c é s d ' e x p a n s i ó . E n 
aques t p e r í o d e h a passa t d e 4 . 0 0 0 a l u m -
nes a 1 4 . 0 0 0 , i e l n o m b r e d e p r o f e s s o r s , 
de 150 a 5 0 0 . D e ser u n a i n s t i t u c i ó a t o -
m i t z a d a e n c e n t r e s a m b t r a d i c i o n s a c a -
d è m i q u e s d i f e r e n t s h a passa t a ser u n 
o r g a n i s m e a m b u n e l e v a t g r a u d e c o h e -
s ió o r g a n i t z a t i v a i n t e r n a . E l n o m b r e d ' e s -
t u d i s o f i c i a l s s ' h a i n c r e m e n t a t d ' u n a f o r -
m a m o l t n o t a b l e , i e l s c u r s o s p r o p i s de l a 
U I B , m à s t e r s i a l t r e s e s t u d i s , s u p o s e n a r a 
u n s e c t o r d ' a c t i v i t a t m o l t i m p o r t a n t a l a 
n o s t r a u n i v e r s i t a t . A q u e l l a g r a n d e s c o -
n e g u d a d e f i n a l s d e l s a n y s s e t a n t a d e s -
p e r t a a r a l ' i n t e r è s i l a c u r i o s i t a t d ' a m -
p l i s sec to rs d e l a n o s t r a soc ie ta t . A m b 
u n e s t i l a g o s a r a t e n c o m p a r a c i ó a m b e l 
q u e e r a t r a d i c i o n a l a les i n s t i t u c i o n s u n i -
v e r s i t à r i e s , l a U I B h a r o m p u t e n m o l t p o c 
t e m p s l a c l o s c a d e l ' a c a d e m i c i s m e i s ' h a 
e n d i n s a t e n n o u s e s p a i s d ' a c t i v i t a t s i 
d ' i n f l u è n c i a . C o m p a s s a a m b a q u e l l s 
a d o l e s c e n t s q u e c r e i x e n a e s t i r a d e s , t a m -
b é a q u e s t a r à p i d a e x p a n s i ó d e l a n o s t r a 
i n s t i t u c i ó u n i v e r s i t à r i a h a p r o v o c a t t e n -
s i o n s . P e r ò , c o m e n les p e r s o n e s , t a m b é 
e n e l cas d e l a n o s t r a u n i v e r s i t a t , a q u e s -
tes t e n s i o n s p o d e n ser e l p ò r t i c n e c e s s a r i 
d e l ' i n i c i d e l a m a d u r e s a . L e s m i d e s d e 
l a U I B , e l seu g r a u d e d e s e n v o l u p a m e n t , 
e l n i v e l l c i e n t í f i c i a c a d è m i c q u e h a as -
s o l i t i l a p e r s p e c t i v a d e l a t r a n s f e r è n c i a 
d e c o m p e t è n c i e s a la C o m u n i t a t A u t ò -
n o m a , f a n p e n s a r q u e l a n o s t r a u n i v e r s i -
t a t es t r o b a e n u n r e v o l t d e l c a m í . E s e l 
m o m e n t e n q u è s ' h a n d ' i n t r o d u i r e ls c a n -
v i s n e c e s s a r i s e n e l m o d e l o r g a n i t z a t i u i 
d e g e s t i ó d e l a U I B p e r t a l d e c o n s o l i d a r 
e l g r a u d e d e s e n v o l u p o a m e n t a c o n s e g u i t . 
A q u e s t s c a n v i s h a n d ' a n a r d i r i g i t s , p e r 
u n a b a n d a , a f e r m é s e f i c a ç l ' e s t r u c t u r a 
i n t e r n a , i p e r l ' a l t r a , a c o n v è n c e r l a n o s -
t r a s o c i e t a t q u e l a U n i v e r s i t a t h a d e ser 
u n i n s t r u m e n t i n s u b s t i t u ï b l e d e l n o s t r e 
p r o g r é s e c o n ò m i c , s o c i a l i c u l t u r a l . 
La UIB ha romput en molt 
poc temps la closca de 
l'academicisme i s'ha endinsat 
en nous espais d'activitats i 
d'influència 
P e r t a l d e m i l l o r a r l ' o p e r a t i v i t a t de 
l ' o r g a n i t z a c i ó i n t e r n a d e l a U I B és n e -
c e s s a r i i n i c i a r u n m o d e r a t p r o c é s d e d e s -
c e n t r a l i t z a c i ó d e les d e c i s i o n s , e s p e c i a l -
m e n t d ' a q u e l l e s d e t i p u s a c a d è m i c q u e 
es v e g i n a f e c t a d e s p e r les d i v e r s e s s e n s i -
b i l i t a t s i t r a d i c i o n s q u e es d o n e n a l ' i n -
t e r i o r d e l c o l · l e c t i u u n i v e s i t a r i : 
c o n v a l i d a c i o n s , c u r s o s d e p o s t g r a u , o r -
g a n i t z a c i ó d o c e n t , h o r a r i s , e tc . L a d e s -
c e n t r a l i t z a c i ó h a d ' a f e c t a r t a m b é a q u e l l s 
m e c a n i s m e s d ' a d m i n i s t r a c i ó q u e , a c a u -
sa d e l ' i n c r e m e n t d e les d i m e n s i o n s d e 
l a U I B , s ' a l e n t e i x e n p e r m o r d e l a g e s t i ó 
c e n t r a l i t z a d a . 
L a m i l l o r a d e l ' e f i c à c i a c i e n t í f i c a i 
d o c e n t d e l a U I B e x i g e i x t a m b é e n a l -
g u n s c a s o s l a c r e a c i ó d ' e s t r u c t u r e s 
o r g a n i t z a t i v e s n o v e s - c o m a r a e ls i n s t i -
t u t s u n i v e r s i t a r i s - p e r d o n a r s u p o r t a 
èrees i n t e r d i s c i p l i n à r i e s q u e s ' h a n a n a t 
d e s e n v o l u p a n t e ls ú l t i m s a n y s , c o m a r a 
l a r e c e r c a i d o c è n c i a e n t u r i s m e o els p r o -
g r a m e s d e f o r m a c i ó p e r m a n e n t . 
A l g u n s s e c t o r s h a n c r i t i c a t d a r r e r a -
m e n t l a U I B p e r f a l t a d e d e m o c r à c i a i n -
t e r n a . A q u e s t e s c r i t i q u e s h a n c o n f ó s e n 
m o l t e s o c a s i o n s d e m o c r à c i a a m b 
a s s e m b l e a r i s m e i h a n c r e g u t e q u i v o c a -
d a m e n t , s e g o n s e l m e u p a r e r , q u e e l c a -
r à c t e r m é s o m e n y s d e m o c r à t i c d ' u n a 
i n s t i t u c i ó d e p è n d e l n o m b r e d e p e r s o n e s 
q u e h i p r e n e n les d e c i s i o n s a t o t s e ls n i -
v e l l s . L ' a p l i c a c i ó de l s p r i n c i p i s d e m o c r à -
t i c s a u n a i n s t i t u c i ó u n i v e r s i t à r i a c o n s i s -
t e i x q u e c a d a ò r g a n d e g o v e r n a s s u m e i x i 
l es c o m p e t è n c i e s i r e s p o n s a b i l i t a t s q u e 
l i c o r r e s p o n e n d ' a c o r d a m b e ls es ta tu t s 
d e l s q u a l s c a d a u n i v e r s i t a t s ' h a d o t a t e n 
e x e r c i c i d e l ' a u t o n o m i a . P e r ò , n o t a n so ls 
p e r n o r m e s d e m o c r à t i q u e s , s i n ó t a m b é 
p e r a c o n s e g u i r u n m a j o r g r a u d ' e f i c à c i a , 
c a l q u e t o t s e ls m e m b r e s d ' u n a o r g a n i t -
z a c i ó c o n e g u i n e l s o b j e c t i u s i f i n a l i t a t s 
q u e es f i x a l a i n s t i t u c i ó . A l a U I B n o h i 
h a g u t m a n c a d e d e m o c r à c i a , p e r ò sí q u e 
és p o s s i b l e q u e n o s e m p r e s ' h a g i n d o n a t 
a c o n è i x e r c l a r a m e n t e ls m o t i u s i l es r a -
o n s q u e a c o n s e l l a v e n e n c a d a cas p r e n -
d r e les d e c i s i o n s , i q u i n s e r e n e l s o b j e c -
t i u s q u e es p r e t e n i a c o m p l i r . A q u e s t a és 
l a d e f i c i è n c i a q u e s ' h a d e c o r r e g i r , j a q u e 
a c u r t t e r m i n i p o t r e s t a r e f i c à c i a a l ' o r -
g a n i t z a c i ó u n i v e r s i t à r i a i e n f e b l i r - n e 
l ' a u t o n o m i a . E n a q u e s t a m a t e i x a l í n i a 
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d ' a c t u a c i ó , s ' h a u r i a d e r o m p r e a m b l a 
i d e a q u e l a p a r t i c i p a c i ó a n i v e l l u n i v e r -
s i t a r i t a n s o l s es c a n a l i t z a a t r a v é s d e l s 
ò r g a n s d e g o v e r n . E l c o l · l e c t i u u n i v e r s i -
t a r i h a d e r e f o r ç a r e l seu t e i x i t s o c i a l a m b 
f ó r m u l e s o r g a n i t z a t i v e s d i v e r s e s , c o m és 
h a b i t u a l a les u n i v e r s i t a t s a m b m é s t r a -
d i c i ó q u e l a n o s t r a . G r u p s e s p o r t i u s , 
m u s i c a l s , c u l t u r a l s , r e l i g i o s o s i a s s o c i a -
c i o n s a m b o b j e c t i u s d i v e r s o s , c o m a r a l a 
C o r a l U n i v e r s i t a t d e les I l l e s B a l e a r s , les 
a s s o c i a c i o n s d ' e s t u d i a n t s , d ' a n t i c s a l u m -
nes o e ls g r u p s d ' a f e c c i o n a t s a l s d i s t i n t s 
e s p o r t s , h a n d e f o r m a r e l q u e es p o d r i a 
d e n o m i n a r l a s o c i e t a t c i v i l u n i v e r s i t à r i a 
i h a n d e t r o b a r c a b u d a , a c o l l i d a i es t í -
m u l a l a n o s t r a u n i v e r s i t a t . 
L a U I B t a m b é h a de t r e b a l l a r p e r c o n -
v e r t i r - s e e n u n a i n s t i t u c i ó v a l o r a d a i a p r e -
c i a d a p e r l a s o c i e t a t i l l e n c a . A m b a q u e s -
ta f i n a l i t a t h a d ' a c o n s e g u i r , e n t r e a l t r e s 
coses, e l i m i n a r a l g u n e s s u s c e p t i b i l i t a t s 
q u e h a n m a n i f e s t a t ú l t i m a m e n t a l g u n s 
sec to rs s o c i a l s e n r e l a c i ó a m b l a c o m p e -
t è n c i a q u e p o g u é s f e r l a U n i v e r s i t a t a 
d i v e r s o s i n t e r e s s o s e c o n ò m i c s . L a u n i -
v e r s i t a t n e c e s s i t a a c o n s e g u i r f o n t s d ' i n -
g ressos d i f e r e n t s a l a s u b v e n c i ó p ú b l i c a 
i l a m a t r í c u l a d ' a l u m n e s s i v o l m a n t e n i r 
u n n i v e l l d ' a c t i v i t a t s u p e r i o r a l d e la p u r a 
s u b s i s t è n c i a . P e r ò s ' h a n d e r e v i s a r les 
a c t u a c i o n s d e l a U I B e n a q u e s t c a m p i 
f e r c o m p r e n d r e a l s sec to r s p r o f e s s i o n a l s 
i e c o n ò m i c s d ' a q u e s t e s i l l e s a l ' h o r a 
d ' a c o n s e g u i r u n a m a j o r c o m p e t i t i v i t a t e n 
e l m e r c a t e u r o p e u i i n t e r n a c i o n a l . 
L a v à l u a c i e n t í f i c a i d o c e n t d e l a U I B 
i l ' e f i c à c i a d c l a seva a d m i n i s t r a c i ó es -
t a n r e c o n e g u d e s a l ' E s t a t e s p a n y o l i t a m -
bé i n t e r n a c i o n a l m e n t , p e r ò a l a n o s t r a s o -
c i e t a t a q u e s t r e c o n e i x e m e n t q u e d a e n 
o c a s i o n s e n f o s q u i t p e r c r í t i q u e s p u n t u -
a l s . E s n e c e s s a r i q u e l a m a t e i x a U n i v e r -
s i t a t p r o m o g u i l ' a v a l u a c i ó e x t e r n a d e l a 
seva a c t i v i t a t d o c e n t , d e r e c e r c a i d e d i -
f u s i ó c u l t u r a l , p e r t a l q u e e ls i n d i c a d o r s 
o b j e c t i u s - q u e s e m p r e ens h a n es ta t f a -
v o r a b l e s - d e m o s t r i n l a r e a l i t a t i a j u d i n a 
l a v e g a d a a i n t r o d u i r e ls c a n v i s n e c e s s a -
r i s . E n a q u e s t c a m p , e l C o n s e l l S o c i a l té 
u n a t asca i m p o r t a n t p e r fe r . 
L a U I B h a d ' a c o n s e g u i r q u e l a s o c i -
e ta t i l l e n c a l a s e n t i c o m a c o s a seva . A 
aques t o b j e c t i u h i c o n t r i b u i r i e n m e s u r e s 
c o m l a d ' a c o n s e g u i r c r e a r a l c a m p u s u n 
e s p a i d ' o c i c u l t u r a l i e s p o r t i u a d i s p o s i -
c i ó de t o t s e ls c i u t a d a n s . L a m a n c a n ç a 
d ' i n s t a l · l a c i o n s e s p o r t i v e s , de b i b l i o t e -
q u e s i d ' a l t r e s e d i f i c i s d i f i c u l t a p e r a r a 
a q u e s t p r o j e c t e , q u e po t , p e r ò , ser r e a l i -
t a t e n u n f u t u r n o m o l t l l u n y à . 
L a U I B és u n a u n i v e r s i t a t e n c r e i x e -
m e n t a m b m o l t e s m a n c a n c e s , e s p e c i a l -
m e n t d ' i n v e r s i o n s : c o r r e m e l p e r i l l q u e 
les f u t u r e s t r a n s f e r è n c i e s es f a c i n a p a r -
t i r d e l a s i t u a c i ó a c t u a l i n o p r e v e g i n e ls 
r e c u r s o s q u e f a n f a l t a p e r a r r i b a r a c o n -
s o l i d a r l a n o s t r a i n s t i t u c i ó u n i v e r s i t à r i a . 
S i es p r o d u í s a q u e s t a s i t u a c i ó , l es p o s s i -
b i l i t a t s d e c o m p l e t a r l a c o n s o l i d a c i ó d e 
l a n o s t r a u n i v e r s i t a t q u e d a r i e n m o l t r e -
d u ï d e s i i m m e d i a t a m e n t c o m e n ç a r í e m a 
r e c u l a r fins q u e l a U I B q u e d à s r e d u ï d a a 
q u a s i res . 
E n u n f u t u r p r ò x i m , q u a n la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a r e b i les c o m p e t è n c i e s e n u n i -
v e r s i t a t , l a U I B h a u r à d e c o n t i n u a r f e n t 
r e s p e c t a r l a s e v a a u t o n o m i a , p e r ò h a u r à 
d e d o n a r a l s c i u t a d a n s d ' a q u e s t e s i l l e s 
m e s c o m p t e s s o b r e les seves a c t u a c i o n s . 
A l a v e g a d a , e l P a r l a m e n t i e l G o v e r n d e 
les I l l e s B a l e a r s h a u r a n d ' a s s u m i r les 
seves r e s p o n s a b i l i t a t s i d e f i n i r e l g r a u dc 
d e s e n v o l u p a m e n t c i e n t í f i c i d o c e n t q u e 
v o l e n p e r a l a n o s t r a u n i v e r s i t a t , i 
e s p e c i a l m e n t e l n o m b r e i t i p u s d ' e s t u d i s 
q u e s ' h i p o d r a n c u r s a r . T i n d r a n m o l t a 
d i r . t a m b é , e n r e l a c i ó a m b e l n o m b r e de 
p l a c e s q u e es p u g u i n o f e r i r . T o t e s a q u e s -
tes d e c i s i o n s s ' h a u r a n d e c o r r e s p o n d r e 
a m b l a d o t a c i ó d e l s r e c u r s o s e c o n ò m i c s 
n e c e s s a r i s . • 
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L 'escolarització a Ciutadella: 
el problema d'una d è c a d a 
Francesc Florit Nin 
D ' e n ç à f a 9 a n y s les esco les p ú -b l i q u e s d e C i u t a d e l l a v a n s a t u -rades d ' a l · l o t s . F a t e m p s q u e es 
r e c l a m a u n a n o v a e s c o l a p e r t a l d e s o l u -
c i o n a r e l p r o b l e m a d ' e s c o l a r i t z a c i ó . P e r ò 
e l M E C i e l seu r e s p o n s a b l e p r o v i n c i a l , 
e l Sr. A n d r e u C r e s p í , n o h a f e t cas a l a 
d e m a n d a . P r o b a b l e m e n t l a p e t i c i ó c i u t a -
d e l l e n c a h a estat e x c e s s i v a m e n t a s s e n y a -
d a , m o l t m o d e r a d a , sense g r a n s b a t i b u l l s 
a l a p r e m s a p e r q u è e l Sr. C r e s p í h i a c c e -
d í s . E l s p a r e s h e m v i s t c o m a n y r e r a a n y 
es r e p e t i a e l m a t e i x m a l d e c a p : - Que t'hi 
ha entrat s'al·lot o s'al·lota a s'escola? 
M o l t s o v i n t l a q ü e s t i ó e r a s i e n t r a v a a 
l ' e s c o l a de m é s a p r o p a s i te l ' e n v i a v e n 
a l ' a l t r e c a p de l a c i u t a t . L a z o n i f i c a c i ó 
h a v i a d ' a r r e g l a r a q u e s t d e s e q u i l i b r i , i 
t a n m a t e i x s e m b l a q u e e n c a r a l ' h a e m -
p i t j o r a t . S e g o n s s e m b l a , p e r d e c i d i r 
a q u e s t a z o n i f i c a c i ó n o s ' h a t i n g u t e n 
c o m p t e e l c r i t e r i d e l a d e n s i t a t d e l a p o -
b l a c i ó e s c o l a r de les d i s t i n t e s b a r r i a d e s . 
S ' h a f e t d e q u a l s e v o l m a n e r a , a l a g r e u 
m a n e r a . T o t f a p e n s a r q u e l a D i r e c c i ó 
P r o v i n c i a l d e l M E C a les B a l e a r s n o t é 
c a p t i p u s d e p l a n i f i c a c i ó . A C i u t a d e l l a 
ens e n c a n t e n e ls a l · l o t s , s ó n p r e c i o s o s i 
a g r a ï t s , p e r a ç ò , i a d i f e r è n c i a d e l a r e s t a 
d e l p a í s , a q u í e n t e n i m m o l t s i e l s 
p a s s e j a m a m u n t i a v a l l d e ses V o l t e s . 
T a n m a t e i x e l M E C n o ens v a a v i s a r q u e 
p e r e s c o i a r i t z a r - l o s e ra m a l a d è c a d a d e 
t e n i r - n e . I a i x í v e i m q u e les pesse tes s o -
b r a n t s d e l t a n c a m e n t d ' u n i t a t s a P a l m a 
n o s ' h a n r e d i s t r i b u ï t a M e n o r c a . 
T a m b é és ce r t q u e e l M E C h a d i g n i -
f i c a t l ' e s c o l a p ú b l i c a i h a p r o v o c a t m o l t 
e n c e r t a d a m e n t q u e e ls p a r e s o p t e s s i n p e r 
a q u e s t a o f e r t a e n l ' e d u c a c i ó o b l i g a t ò r i a . 
N o n o m é s p e r l a g r a t u ï t a t s i n ó t a m b é p e r 
l a m i l l o r a d e l a q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t 
q u e h a g u a n y a t g r à c i e s a l a b o n a f e i n a 
de l s d o c e n t s . L ' e t a p a n o o b l i g a t ò r i a - d e 
0 a 6 a n y s - h a esta t a tesa p e r les E s c o l e s 
I n f a n t i l s d e t i t u l a r i t a t p r i v a d a ( a m b a l -
g u n e s m i n s e s a j u d e s d ' i n s t i t u c i o n s p ú -
b l i q u e s l o c a l s ) . I h o h a n f e t a m b u n a 
p r o f e s s i o n a l i t a t a d m i r a b l e , t o t a t e n e n t 
u n a n e c e s s i t a t s o c i a l d e l a q u a l e l M i n i s -
t e r i e s p a n y o l n o h a v o l g u t f e r - s e ' n c à r -
r e c , c o s a q u e sí h a n f e t a l g u n s p a ï s o s 
d ' E u r o p a . I s i n o és a i x í , c o m p o d e m d u r 
a l · l o t s a l m ó n ? . P a r a l e l · l a m e n t , f a p o c s 
a n y s q u e t a m b é les esco les p ú b l i q u e s d e 
C i u t a d e l l a - t o t e s - h a n o f e r t a t l ' e d u c a -
c i ó i n f a n t i l , a n o m e n a d a p r e - e s c o l a r (3 -
u n a - , 4 i 5 a n y s ) . L ò g i c a m e n t e ls p a r e s 
o p t e n p e r l ' o f e r t a p ú b l i c a , d o n a d a l a g r a -
t u ï t a t ( j a p a g a m p r o u a H i s e n d a ! ) i l a c o n -
t i n u ï t a t q u e r e p r e s e n t a u n m a t e i x c e n t r e 
p e r a t o t a l ' e t a p a i n f a n t i l i p r i m à r i a . P e r 
a q u e s t m o t i u , i a m b m o t i u , l es esco les 
i n f a n t i l s p r i v a d e s s ' h a n q u e i x a t p e r q u è 
El MEC no té més remei 
que augmentar el nombre 
d'alumnes per aula, 
de manera que totes les 
unitats de Ciutadella 
sobrepassen el màxim 
fixat per la LOGSE 
n o p o d e n " c o m p e t i r " a m b l ' o f e r t a d e l 
M E C . Q u è h a v i a d e passar , s i n o ? A l -
g u n s p e n s e n q u e l a s o l u c i ó r a u e n u n a 
c o n c e r t a c i ó M E C ( o A f e r s S o c i a l s ) i E s -
c o l e s I n f a n t i l s , t a l i c o m h o f a a m b l ' e d u -
c a c i ó p r i m à r i a . E n t o t cas , q u e e n s e x -
p l i q u i n p e r q u è e l M E C f a e d u c a c i ó i n -
f a n t i l . O t o t o res . E s a d i r , a m b q u i n s 
c r i t e r i s i g u a l i t a r i s i c o n s t i t u c i o n a l s e l 
M E C p o t d e c i d i r q u i e n t r a o q u i n o e n -
t r a e n l ' o f e r t a p ú b l i c a ? É s l ' e d u c a c i ó p ú -
b l i c a u n d r e t u n i v e r s a l , o n o h o és? S i n o 
és u n a e t a p a o b l i g a t ò r i a , p e r q u è e l M E C 
s e ' n f a c à r r e c , i s e ' n f a c à r r e c a m i t g e s ? 
P r e g u n t e s , d e m o m e n t , sense r e s p o s t a 
o f i c i a l i q u e p r o v o q u e n m a r e i g m e n t r e 
e l f i l l e t e t d e m a n a per què fas tants de 
papers, papà/mamà? 
S i g u i c o m s i g u i , q u a n e l s a l · l o t s e n -
t r e a m b 6 a n y s a l ' e n s e n y a m e n t o b l i g a -
t o r i , a C i u t a d e l l a e n s t r o b a m a m b s a t u -
r a c i ó d e l es p l a c e s e s c o l a r s p ú b l i q u e s . E l 
M E C n o t é m é s r e m e i p e r e s c o l a r i t z a r 
t o t h o m q u e h o d e m a n i q u e a u g m e n t a r e l 
n o m b r e d ' a l u m n e s p e r a u l a , l a r à t i o , d e 
m a n e r a q u e t o t e s les u n i t a t s d e C i u t a d e -
l l a - t o t e s - s o b r e p a s s e n e l m à x i m f i x a t 
p e r l a L O G S E . N o m é s les d u e s esco les 
c o n c e r t a d e s n o t e n e n p r o b l e m e s d e d e -
m a n d a d e p l a c e s , n o v a n s a t u r a d e s , p e r ò 
les c o b r e i x e n . E l s C o n s e l l s E s c o l a r s i e l s 
E q u i p s D i r e c t i u s es q u e i x e n a n y r e r a a n y 
a l d i r e c t o r p r o v i n c i a l d e s o b r e p a s s a r l a 
r à t i o m à x i m a . A m b t o t a r a ó : e l l s s ó n t a m -
b é r e s p o n s a b l e s d e g a r a n t i r l a q u a l i t a t d e 
l ' e n s e n y a n ç a a q u è e n s h e m c o m p r o m è s 
a m b l a R e f o r m a . P e r ò s e m b l a q u e a l 
M E C n o e l p r e o c u p a n i p o c n i m a s s a 
a q u e s t t e m a . L a m a n c a d e p r e s s u p o s t és 
l ' a r g u m e n t e s g r i m i t s e m p r e p e r e s g a r -
r a p a r r e c u r s o s a les esco les i r e d u i r a l 
m à x i m l a p l a n t i l l a d e p r o f e s s o r s . 
T a n m a t e i x h i h a u n f e t i n n e g a b l e : e l s 
2 8 a l · l o t s q u e a q u e s t c u r s 9 4 - 9 5 h a n q u e -
d a t sense e s c o l a r i t z a r a l ' o p c i ó p ú b l i c a 
o f e r t a p e l M E C , sense c o m p t a r a q u e l l s 
a l t r e s a l - l o t s q u e v é n e n d e f o r a j a c o m e n -
ç a t e l c u r s . A b o n c r i t e r i , a q u e s t s d a r r e r s 
a l u m n e s t a m b é t i n d r a n l a n e g a t i v a q u e 
e l Sr. C r e s p í h a d o n a t a l s a l t r e s . L a c o s a 
se rà g r e u q u a n a q u e s t s a l · l o t s es t r o b a -
r a n a m b a u l e s d e 2 8 - 3 0 a l u m n e s d ' a q u í 
a d o s a n y s . A l e s h o r e s e l c r i t e r i de n o a u g -
m e n t a r r à t i o n o es p o d r à f e r v a l e r c o m 
s ' h a f e t a r a , e n n o v o l e r e s c o l a r i t z a r n i 
t a n so ls e l s a l u m n e s q u e v a n t o r n a r a 
s o l · l i c i t a r l a i n s c r i p c i ó e l s e t e m b r e ( 7 a 
P 5 i 5 a P 4 ) . S e r à e l c u r s 9 6 - 9 7 . A l e s h o -
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res el MEC no podrà argumentar cap ti-
pus de raó que no sigui la ineficàcia, la 
improvisació o la desídia. Potser alesho-
res tindrem un nou Director Provincial 
o bé l'educació passarà a mans de la Co-
munitat Autònoma, i en el traspàs de di-
rector o de competències trobaran el 
motiu suficient perquè el problema con-
tinuï. 
Mentrestant, què pensa fer el Sr. 
Crespí davant aquesta evidència? Hau-
rem de veure impassibles i cadascú pel 
seu costat com el malefici es torna a com-
plir? O bé serem capaços, de forma uni-
da i unívoca, pares, mares, mestres i 
Ajuntament, de reclamar una solució 
definitiva i digna? Malament quan som 
els pares que ens enfrontam uns als al-
tres o bé pares contra mestres; açò vol-
dria dir que no hem entès el problema i 
que confonem els termes. L'únic respon-
sable és l'Administració educativa, punt! 
El problema certament és complex. 
Ningú no ho nega. No volem ara entrar 
en detalls per no allar-
gar excess ivament 
aquest escrit. Tanma-
teix també és cert que 
s ' hau r i en de t ractar 
amb més serietat qües-
tions com la funció de 
la Comissió d'Escola-
rització, la comprova-
ció dels domicilis ap-
legats, algunes sospito-
ses declaracions a Hi-
senda, la immigració 
escolar, el creixement 
demogràfic, la densitat 
de les zones, etc. 
En el fons de tot es 
beslluma la poca credi-
bilitat que aquest país 
atorga a l'educació. Per 
açò mateix el pressu-
post destinat al MEC, a 
l'Estat Espanyol, sem-
bla ser una miqueta de 
tercer món. • 
Més de 10.000 
residents* ja han 
escollit 
I B S s a 
w i r a m u n r a n a 
Carrer 31 de desembre,12 
Tel: 204600. Fax: 204450 
Palma de Mallorca 
® nmo 
La cuina 
menys comú 
del mercat 
PROCUINE STUDIO 
MOBILIARI DE CUINA 
C/ Cecili Metel, 5A 
Tfs.: 71 75 61 - 71 06 49 
Palma de Mallorca 
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PEDAGOGIA 9 5 
PER LA UNITAT DELS EDUCADORS LLATINOAMERICANS 
L ' H a v a n a 6-10 de f e b r e r 
"Toca a los maestros 
Pere Polo Fernandez hacer conocer a los ninos 
el valor del trabajo, para que sepan 
apreciar el valor de las obras" 
S i m ó n R o d r í g u e z 
L ' e d u c a c i ó d e l ' h o m e a m b u n c o n -cep te c a d a v e g a d a m é s i n t e g r a l i m u l t i f a c è t i c , l a s e v a p r e p a r a c i ó 
a d e q u a d a p e r c o n v i u r e e n e l m ó n d e l f u -
t u r - u n m ó n q u e s ' o b r e c o m u n g r a n d e s -
a f i a m e n t , u n m ó n c o m p l e x i c a n v i a n t , 
p e r ò a l q u e la soc ie ta t s ' h a d ' e n f r o n t a r 
e n les seves m ú l t i p l e s face tes i c o n t r a -
d i c c i o n s - , o b l i g a a v u i a t o t s e l s e d u c a -
d o r s i c i e n t í f i c s de l ' e d u c a c i ó , a e s t u d i a r 
i p r o p o s a r n o v e s v i e s i a l t e r n a t i v e s e n l a 
tasca e d u c a c i o n a l , q u e g a r a n t e i x i n l a f o r -
m a c i ó p l e n a d e l s n i n s i j o v e s p e r v i u r e 
en a q u e s t m ó n f u t u r . 
E n aques t i m p o r t a n t i l l o a b l e e m p e -
n y o r a m e n t e l s e d u c a d o r s d e L l a t i n o -
a m è r i c a i e l C a r i b h a n d e m a r x a r j u n t s , 
Teatre 
Carl Marx, 
seu del 
Congrés 
Pedagogia 95. 
Representants 
dels STEs 
i la UIB 
a la sesió 
inaugural. 
c i ó d e l s e d u c a d o r s l l a t i n o a m e r i c a n s : r e -
u n i r - s e p e r r e a l i t z a r e n c o n t r e s p e d a g ò -
g i c s o n s ' a n a l i t z e n i c e r q u e n n o v e s v i e s 
de s o l u c i ó a l s c o m p l e x o s i v a r i a t s p r o -
b l e m e s e d u c a c i o n a l s . 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l A m e r i -
c a n o c e l e b r a t a A r g e n t i n a e l 1 8 8 2 , e l 
C o n g r e s o H i g i é n i c o P e d a g ó g i c o e f e c t u -
a t e l 1 8 8 3 a la C i u t a t d e M è x i c i e l P r i -
m e r C o n g r e s o P e d a g ó g i c o r e a l i t z a t a 
C u b a i V e n e ç u e l a e l 1 8 8 4 i 1 8 8 5 r e s p e c -
t i v a m e n t , e n t r e a l t r e s , s i g n i f i c a r e n l ' i n i -
c i d ' u n m o v i m e n t p e d a g ò g i c i m p o r t a n t 
t o ta v e g a d a q u e e ls u n e i x e n p r o f u n d s l l i -
g a m s h i s t ò r i c s , g e o g r à f i c s i c u l t u r a l s , i Representants 
p e r q u è s ' h a n d ' e n f r o n t a r a l s p r o b l e m e s sindicals de 
c o m u n s de l s pa ï sos p o b r e s i s u b d e s e n - Canadà 
v o l u p a t s i h a n de l l u i t a r a m b t e n a c i t a t Cuba 
p e r d e s e n v o l u p a r les seves e c o n o m i e s , i Guatemala 
p e r a q u e s t o b j e c t i u l ' e d u c a c i ó h i h a i STEs 
d ' o c u p a r u n l l o c des taca t . 
E n l a m a t e r i a l i t z a c i ó d ' a q u e s t a i d e a , 
C u b a h a rep rès a m b m o d è s t i a u n a t r a d i -
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Pio Maceda (STEs), 
LuisAbreu (Secretari 
General del SINTEC 
(Sindicato de 
Troba] adores de la 
Ensenanza y 
la Ciència de Cuba), 
Pere Polo (STEI) 
i Juan José Chaves 
(STEG-Guatemala) 
r e n 11 c o n f e r è n c i e s e s p e c i a l s e n t r e les 
q u e d e s t a c a r e n les d e l M i n i s t r e d ' E d u -
c a c i ó d e C u b a , s o b r e l a "Situación actu-
al y perspectivas de futura de la 
Educación Superior en Cuba", "Una 
pedagogia para Amèrica Latina y el 
Caribe", d e l p r e s i d e n t d e l ' A E L A C 
( A s o c i a c i ó d ' E d u c a d o r s d e L l a t i n o -
a m è r i c a i e l C a r i b ) , i l a p r o n u n c i a d a p e r 
la D r a , E l e n a M a r t í n O r t e g a , D i r e c t o r a 
d e l G a b i n e t d e l M i n i s t r e d ' E d u c a c i ó 
d ' E s p a n y a , a m b e l t í t o l : "Calidaden los 
a L l a t i n o a m è r i c a i l ' o b e r t u r a d ' u n a m -
p l i c a m p d ' a c c i ó p e r a l ' i n t e r c a n v i c i e n -
t í f i c e n t r e e d u c a d o r s d e l a r e g i ó . 
C o m a c o n t i n u a c i ó h i s t ò r i c a d ' a -
ques ts p r o p ò s i t s , des d e 1 9 8 6 C u b a h a 
c o n v o c a t l a c e l e b r a c i ó e n e l s e u t e r r i t o r i 
de l s C o n g r e s o s d e P e d a g o g i a , q u e h a n 
r e u n i t m i l e r s d ' e d u c a d o r s d e L l a t i n o -
a m è r i c a , e l C a r i b i E s p a n y a . A q u e s t s e n -
c o n t r e s h a n m a r c a t u n n o u e s t i l d ' i n t e r -
c a n v i c i e n t í f i c o - p e d a g ò g i c i p r o p i c i a t u n 
m a j o r a c o s t a m e n t i c o m e i x e m e n t m u t u s . 
Pedagogia 86 i e l s seus c o n t i n u a d o r s 
Pedagogia 90, Pedagogia 93 i 
Pedagogia 95, e n aques t p r o p ò s i t d ' a c o n -
s e g u i r l a u n i t a t d e l s e d u c a d o r s l l a t i n o a -
m e r i c a n s , h a n f e t p o s s i b l e r e c o l l i r u n 
c o n j u n t d ' i d e e s , c o n c e p c i o n s i e x p e r i è n -
c i es , q u e s i s t e m a t i t z a d e s , g e n e r a l i t z a d e s 
i e n r i q u i d e s p e r l a p r à c t i c a e d u c a c i o n l 
d e c a d a p a í s , p o d r a n a n a r c o n f i g u r a n t les 
bases t e ò r i q u e s d e l q u e c o n s t i t u i r à , sens 
d u b t e , u n a p e d a g o g i a p r ò p i a , u n a c i è n -
c i a g e n u ï n a m e n t l l a t i n o a m e r i c a n a , q u e 
Escola Royo 
Naranjo, 
municipi de 
l'Havana 
s a t i s f a c i e ls i n te ressos i necess i ta ts d e l a 
r e g i ó . 
So ta e l l e m a : "Por la unidad de los 
educadores latinoamericanos" s ' h a n r e -
u n i t a "Pedagogia 9 5 " , m é s de 4 0 0 0 d o -
c e n t s de to ts e ls pa ïsos l l a t i n o a m e r i c a n s , 
e l C a r i b , E E U U , C a n a d à , P o r t u g a l , 
F r a n ç a , I t à l i a i E s p a n y a . 
D u r a n t e l C o n g r é s es d e s e n v o l u p a -
sistemas educativos. La nueva Ley de 
Educación en Espaha ". 
T a m b é es d u g u e r e n a t e r m e 16 t a u l e s 
r o d o n e s s o b r e t e m e s d ' i n t e r è s a c t u a l r e -
l a c i o n a t s a m b l ' e d u c a c i ó , f e n t p o s s i b l e 
l ' i n t e r c a n v i i e l d e b a t e n t r e e ls p a r t i c i -
p a n t s . D c e n t r e t o t e s , e n d e s t a c a r i a , p e r 
l ' i n t e r è s d e l d e b a t i l a q u a l i t a t d e l s p a r -
t i c i p a n t s "Reflexiones acerca de una 
• 
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estratègia alternativa en Educación para 
Amèrica Latinay el Caribe". 
Durant tot el congrés funcionaren 2 2 
comissions de treball en correspondèn-
cia amb les diferents temàtiques del con-
grés: ciències pedagògiques, desenvolu-
pament de la intel·ligència i la creativi-
tat, societat, família i escola, Martí i 
l'educació, educació laboral, formació 
del personal docent, les distintes etapes 
de l'educació des de preescolar fins a 
educació d'adults. 
Una altra nova forma de presentació 
de treballs és la realitzada en cartells, ca-
Pere Polo 
amb els 
representants 
sindicals de 
Guatemala. 
Asistents 
a l'acte 
de cloenda 
visites a institucions científiques. L'en-
contre directe dels delegats amb els do-
cents, estudiants, i investigadors ha per-
mès donar a conèixer millor les experi-
ències cubanes en el sector de l'educació 
i de la salut. 
D'educació es va parlar quasi tot, en 
les 2 2 comissions en què es reunien, com 
he dit abans, pedagogs de quasi tot el con-
tinent. L'anàlisi transcendia els aspectes 
merament instructius per parlar de for-
mació de persones llatinoamericanes i 
caribenyes educades per a la vida, la qual 
cosa equival, com deia algun dels po-
Pio Maceda (STEs), 
Fèlix Prats (FUNCOE) 
amb un grup 
d'ensenvants 
cubans i espanyols. 
nents, a preparar les persones "per fer 
el que feim en el món de la millor mane-
ra possible " O el que és el mateix: for-
mar éssers creatius, capaços de transfor-
mar la realitat. 
Per això, crec que cap aspecte més 
transcendent que el desenvolupat en và-
ries conferències especials i meses rodo-
nes a la recerca d ' u n a es t ra tèg ia 
eduacional alternativa per als pobles de 
racteritzada per la possibilitat de comu-
nicació, l'elaboració resumida de forma 
gràfica dels aspectes essencials d 'un 
tema. Aquí vull mencionar el presentat 
per Pedró Payeres Coll: "El huerto 
ecológico escolar. Experiència realizada 
en varios colegios de Mallorca ". 
Tot això acompanyat de la possibili-
tat de visitar centres escolars de distints 
nivells d'ensenyança, des del cercle in-
fantil fins a educació superior, incloent 
Pere Polo i 
Pio Maceda 
amb els 
representants 
d'Hondures i de 
l'AELAC 
(Asociación Educativa 
de Amèrica Latina 
i el Caribe) 
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Visita de Pere Polo a l'escola Royo. Naranjo 
L l a t i n o a m è r i c a i e l C a r i b . 
U n a a l t r a n o t a a d e s t a c a r v a ser l a 
v e u d e m o l t s d e m e s t r e s q u e f e i a i n c i -
d è n c i a e s p e c i a l e n e l f e t q u e c a d a v e g a -
d a e ls p r o b l e m e s s ' a g u d i t z e n m é s en p a r -
l a r d e les i n s u f i c i e n t s p o s s i b i l i t a t s d e c a -
p a c i t a c i ó p e r a m o l t s d e m e s t r e s , m a n c a 
d e m a t e r i a l s d i d à c t i c s i , e l q u e e n c a r a és 
p i t j o r , d e l a u r g è n c i a d ' e n f r o n t a r p r o j e c -
tes r e f o r m a d o r s q u e n o t e n e n e n c o m p t e 
"la historia de todos los dias, la histo-
ria de la pérdida de nuestros recursos; 
de la crisis alimentaria, esa la tendremos 
que escribir un dia para todos nosotros", 
c o m v a d i r u n d e l e g a t x i l é . 
b r e l a necess i t a t de m o d e r n i t z a r , p e r ò n o 
s o l a m e n t p e n s a n t e n l ' e f i c à c i a , e n les 
m e r e s f ó r m u l e s de l a b o r a t o r i i d ' o r d i n a -
d o r r e s e r v a d e s a ls q u i p o d e n , s i n ó des d e 
l ' ò p t i c a h u m a n i s t a q u e a g a f i c o m a c e n -
t r e e l m i l l o r a m e n t dc la p e r s o n a c o m a 
t a l . 
E l d e b a t l l a n ç a t pe r la A L L A C : "Re-
flexiones acerca de una estratègia alter-
nativa en Educación para Amèrica 
Latinay el Caribe " q u e d a obe r t . E s p r e -
t é n c l a r i f i c a r i c o n s e n s u a r idees a m b e ls 
o b j e c t i u s d e f o r m a r u n a p e r s o n a a n i m a -
d a p e r u n a è t i ca s o l i d à r i a e n la q u a l l ' a j u -
d a m ú t u a i l ' a c t i t u d de se rve i es c o m b i -
I m m e r s o s e n m i g de la m a r e g a s s a n e -
o l i b e r a l i " g l o b a l i s t a " q u e p r i v a t i t z a , l l e -
v a r e s p o n s a b i l i t a t s e n l ' e d u c a c i ó a l s E s -
ta ts i p r o c l a m a l a fi d e les i d e o l o g i e s , 
t e r m e s c o m q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a , m o -
d e r n i t a t , i g u a l t a t . . . s ó n a v u i r e a n a l i z a t s . 
H i v a h a v e r q u i f e i a o b s e r v a c i o n s s o -
Alumnes 
sembrant 
arbres a 
una plaça 
de l'Havana. 
n i n a m b l ' e s t i m a c i ó a l m e d i n a t u r a l , a l a 
j u s t í c i a , a l a d e m o c r à c i a i a m b u n e s q u a -
l i t a t s q u e l a c o n f o r m i n c o m a p e r s o n a 
a c t i v a i i n t e g r a l , u n a p e r s o n a p e r i n s e -
r i r - s e e n l ' a c t i v i t a t p r o d u c t i v a d e l seu 
t e m p s . U n a p e r s o n a e d u c a d a a m b l ' o r -
g u l l p e r l a seva i d e n t i t a t c u l t u r a l , n a c i o -
n a l l l a t i n o a m e r i c a n a i , t a l c o m v a r e c o r -
d a r l a D r a . L i d i a T u r n e r , d e C u b a , l ' h o -
m e s o m m i a t p e l s n o s t r e s a v a n t p a s s a t s és 
a q u e l l e d u c a t e n l a p r à c t i c a p a r t i c i p a t i -
v a i " l l i u r e p e r p e n s a r " . 
P e r f e r a i x ò , a l ' a u l a n o h e m d e d e -
m a n a r p e r m í s n i e s p e r a r a c a n v i a r l a r e -
a l i t a t e c o n ò m i c o - s o c i a l d e l s n o s t r e s p a ï -
sos. E l q u e p o d e m f e r a c a d a e s c o l c t a p e r 
s i m a t e i x n o c a n v i a r à l a r e a l i t a t , p e r ò 
a j u d a r à a f o r m a r u n a p e r s o n a l l a t i n o a -
m e r i c a n a q u e l l u i t i c o n t r a e l s seus m a l s ; 
a q u e s t a és l ' e s t r a t è g i a d e l m e s t r e . • 
Mural 
del Che 
a la capital 
cubana. 
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Entrevista amb el Consel ler de Cultura, Educació i Esports 
Una representació de la Comissió 
Executiva de l'STEI es reuní el passat 
27 de gener amb el Conseller de Cultu-
ra, Educació i Esports i el Director Ge-
neral d'Educació per tal d'analitzar l'es-
tat actual de funcionament del sistema 
educatiu i comentar temes urgents rela-
cionats amb transferències, normalitza-
ció lingüística, etc. 
En Pere Polo, Secretari General de 
l'STEI, va lliurar al Conseller un dossi-
er amb documents eleborats per l'STEI, 
amb propostes d'actuacions concretes 
sobre aquests temes. 
El Conseller, per la seva banda, en 
primer lloc, va felicitar l'STEI per la 
campanya i els excel·lents resultats elec-
torals aconseguits. Va assenyalar, tam-
bé, la importància que des de la Conse-
lleria es dóna al manteniment d'unes re-
lacions periòdiques i fluïdes amb els re-
presentants de l'STEI. "Per a nosaltres, 
l'STEI és important", va dir el conseller. 
Nosaltres pensam també que aquests con-
tactes són necessaris i profitosos. 
H O M O L O G A C I Ó T ÍTOLS 
DE CATALÀ 
Tema encara no resolt 
L'STPV, en carta adreçada al Conseller d'Edu-
cació de la Generalitat Valenciana, sol·licita l'ho-
mologació dels títols de Professor de Llengua Ca-
talana expedits per la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esports del Govern Balear i per la Gene-
ralitat de Catalunya amb el corresponent "Diplo-
ma de Mestre de Valencià". 
Recordem que el mateix President de la Gene-
ralitat Valenciana, en carta de 13 de desembre de 
1993, adreçada al Secretari General de l'STEI, 
manifestava que aquesta qüestió "estava en via 
de solució" (Vegeu PISSARRA 70) 
NB. Eh professors afectats per aquesta proble-
màtica us podeu adreçar a l'STEI per a més in-
formació. 
Representants de l'STEI amb el Conseller i el Director General 
JÇMAUTAT VAIÏN'GA.'.'A 
ta, 2 » CES. 33<i 
Honorable Senyor 
d 'Educac ió i Ciè 
El 5 indicaC de T r e b a l l a d o r s L 
T r e b a l l a d o r e s de 1'Ensenyament d e l P a í s 
V a l e n c i à sol. i i c i t a d" aques ta C o n s e l l e r i a que 
promulçue ona Ordre ec la qual s homologuen 
e l s T í t o l s de P r o f e s s o r ie l l e n g u a Cataiana 
e x p e d i t s per l a C o n s e i L e n a d ' E d u c a c i ó 
Cultura i Esports d e i 3ovem 3 a l e a r : e i 
Departament d Ensenyament de la G e n e r a l i t a t 
de Ca ta l ' in ya amo e i corresponent "Diploma ae 
Mestre ae V a l e n c i à " e x p e d i t per l a 
C o n s e l l e r i a que v o s t è d i r i g e i x . 
Cai l i r que tan t e l Departament 1' Ensenyament de l a Genera i i t a t de 
Catalunya rom i a C o n s e l l e r i a d 'Educac iò de l Govern 3 a i e a r .tan h a n o i o g a t amo 
e i s seus e i T í t o l de "Mestre de Valencià™ que e x p e a e i x l a G e n e r a l i t a t 
V a l e n c i a n a '.Ordre de IS de febrer de 19B9 i Ordre de 10 de f e b r e r de 1988 
r e s p e c t i v a m e n t ! . Per a ixò i per a l t r e s raons !com per exemple que L'Ordre 
i e 16 d ' a g o s t ae la C o n s e l l e r i a i ' Educació i C i è n c i a ;e l a G e r . e r a i l t a t 
Va lenc iana homologa imo e i s t í t o l s a d m i n i s t r a t i u s que emet La J inca 
Q u a l i f i c a d o r a de Coneixements i e i V a l e n c i à , t í t o l s j a m i a i s t r a t i u s de l l e n g u a 
c a t a l a n a e x p e d i t s per organismes que depenen de l Sovern 3 a i e a r i i e la 
G e n e r a l i t a t de Catalunya 1 és p e l que cons iderem m e x p l i c a o i e que l a 
C o n s e l l e r i a que v o s t è p r e s i d e i x encara no ha^a p r o c e d i t a 1' homologac ió 
s o l · l i c i t a d a en a q u e s t e s c r i t . 
Aquesta s i t u a c i ó i e manca de r e c i p r o c i t a t amo l e s a c t u a c i o n s , en 
aquest a s p e c t e , i e i Govern Baiear i l a G e n e r a l i t a t i e Catalunya e s t a creant 
p e r j u d i c i s a d o c e n t s v a l e n c i a n s i v a l e n c i a n e s que ban aprovat o p o s i c i o n s a i 
Cos ae Mestres a l e s I l l e s 3 a l e a r s i a l P r i n c i p a t de Catalunya, a t e s que l a 
gran major ia d ' e l l s nan r e a l i t z a t e i s cursos de R e c i c l a t g e de D i d à c t i c a -
Llengua Catalana amo la c o r r e s p o n e n t e x p e d i c i ó d e l t i t o i a d m i n i s t r a t i u en 
la n a c i o n a l i t a t on nan aprovat i ' o p o s i c i o . 
A i x í aques t s mes tres v a l e n c i a n s que v o l e n tornar a l a seua t e r r a 
m i t j a n ç a n t e l Concurs General ae T r a s l l a t s es trooer. en la i m p o s s i b i l i t a t 
d' o p t a r a l e s p l a c e s ae 1' e s p e c i a l i t a t de V a l e n c i à o a l e s p l a c e s 
c a t a l o g a d e s en v a l e n c i à ;a que l a seua t i t u l a c i ó ext>eoida a Cata lunya o 
3 a i e a r s no la poden homologar per l a corresponent v a l e n c i a n a . E n aques t 
s e n t i t ca i c o n s i g n a r l e s nomoroses s o l . l i c i t u t s de mes tres v a l e n c i a n s que 
iemanen 1 ' h a b i l i t a c i ó i e 1 ' e s p e c i a l i t a t ae T i i o i o g i a Va lenc ià" ttt e i s eu 
t í t o l i e P r o f e s s o r de l l e n g u a Cata lana >. l a Comiss ió i H a b i l i t a c i ó de l a 
D i r e c c i ó P r o v i n c i a l i e i M i n i s t e r i d 'Educac ió i C i è n c i a i e l e s I l l e s 3 a l e a r s 
i que r.an e s t a t aenegaoes p e l Pres i d e a t de l a Comiss ió , Miquel V i v e s 
Madrigal , a pesar seu i en compliment ae L ' e s t r i c t a L e g a l i t a t . 
Per acabar volem recordar que e i P r e s i d e n t ae La G e n e r a l i t a t 
V a l e n c i a n a , Joan Lerma i 3 i a s c o , en c a r t a adreçada a i S e c r e t a r i Genera l a e i 
S i n d i c a t ae T r e o a l l a a o r s de i 'Ensenyament de l e s l i l e s i datada e i 15 de 
desemore 3e 1993, aepres d' i s s e n y a l a r que p e l que : e i a a Ensenyaments 
Mit jans e l problema e s t a v a r e s o l t comunicava que ""la q ü e s t i ó , gloDaiment 
c o n s i a e r a d a , es trooa tarnoe en v i a de s o l u c i ó " . 
Esoerant que t i a a a a bé a tendre l a nos t ra p e t i c i ó . 
S i n d i c a t de T r e b a l l a d o r s 
Ferran P a s t o r i 3 e l d a . 
T r e b a l l a d o r e s d e l P a í s V a l e n c i à . 
V i l M U i , 28 óm d » i « » r . dat 1994 
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Reforma i currículum Ensenyament i Tecnologia Psicologia Evolutiva 
M A R T Í N E Z , M . 
T r a b a j a r con e l c u r r í c u l u m 
1994,124p. lMOpts. 
A N G U L O , J-r. - B L A N C O , N . ( C o o r d s ) 
Teo r ia y desar ro l lo del c u r r í c u l u m 
1994,424p. 3.350pts. 
Avaluació 
DE M I G U E L , M . - M A D R I D , V ( I a l t r e s ) 
E v a l u a c i ó n p a r a la ca l i dad de los i n s t i -
t u t o s de E d u c a c i ó n Secundar ia . 
1994,283p. 2.400pts. 
Llengua i Literatura 
M A Y A N S , P. • M O N T ÉS, N . 
Redescobr im els Països C a t a l a n s . 
1994,86p. 890pts. 
M E N D O Z A , A . 
L i t e r a t u r a comparada e i n te r t ex tua l i dad . 
1994,207p. 1.550pts. 
Educació Primària 
A . A . V . V 
Los ap rend iza jes i n s t r u m e n t a l e s en la 
educac ió p r i m à r i a . P r o g r a m a c i ó n , 
s i t uac ión e imp l i cac iones . 
1994,237p. 1.650pts. 
S A N T O S , A . M . 
Cómo t raba ja r la an imac ión a la lectura en 
el p r ime r cicló de Educación P r imà r i a . 
1994,66p. UOOpts. 
Formació 
R O D R Í G U E Z , A . ( C o o r d a . ) 
U n en foque i n t e r d i s c i p l i n a r en la f o r m a -
c ión de los maes t ros . 
1995,254p. 2.460pts. 
VITALE, B. 
L a in tegrac ión de la in fo rmàt i ca en el 
au la . Consideraciones generales pa ra 
u n enfoque t ransd isc ip l i na r . 
1994,96p. 950pts. 
C O R O M I N A S , A . 
L a comunicac ión aud iov isua l y su in te -
grac ión en el cu r r í cu l um . 
1994,183p. lMOpts. 
Orientació 
LE BRAS, F. 
Cómo t o m a r notas y apuntes. 
1994,147p. 990pts. 
FERNANDEZ, C. 
Aprende r a estud iar . Cómo resolver las 
d i f i cu l tades en el estudio. 
1994,198p. 975pts. 
A L V A R E Z , V . 
Or ien tac ión educat iva y acción o r ien ta -
dora. Relaciones ent re la teor ia y la 
pràc t i ca . 
1994,259p. 2.340pts. 
RODRÍGUEZ, M . L - D O R I O , I . - M O R E Y , M . 
Prog rama para ensenar a t omar decisio-
nes. Gu ia d idàct ica para el t u to r . 
1994,86p. 1.780pts. 
RODRÍGUEZ, M . L - D O R I O , I . - M O R E Y , M . 
Prog rama para ensenar a t omar decisio-
nes. Cuaderno del a lumno . 
1994, 191p. 950pts. 
Pedagogia Social 
R O M A N A T. 
E n t o m o físico y educación. Ref lexiones 
pedagógicas. 
1994,234p. 1.765pts. 
IVARTE, A . 
Adolescènc ia y p e r s o n a l i d a d . O r i e n t a -
ción E d u c a t i v a . 
Mèxic 1994,144p. 1.890pts. 
Psicologia de les 
Institucions 
A G U I R R E , A . - R O D R Í G U E Z , A . ( E d H o n ) 
Pat ios ab ie r t os y p a t i o s ce r rados . 
Psicologia c u l t u r a l de las ins t i t uc iones . 
1995,196p. 2.000pts. 
CLEMENTE, M . ( C o o r d . ) 
F u n d a m e n t o s de l a ps ico logia j u r í d i c a . 
1995,508p. 3.800pts. 
CLEMENTE, M . • R l O S , J . (Coords . ) 
G u i a j u r í d i c a del psicólogo. Compend io 
bàsico de leg is lac ión p a r a el psicólogo 
j u r i d i c o . 
1995,223p. 1.950pts. 
Psicologia Clínica 
CACERES, J . - ESCUDERO, V . 
Relac ión de pare ja en j óvenes y e m b a r a -
zos no deseados. 
1994,174p. 1.200pts. 
T U R N E R , S . M . - BEIDEL, D.C. 
T r a t a m i e n t o de l t r a s t o r n o obses ivo -
compu ls i vo . 
1994,174p. lMOpts. 
Psiquiatria i psicopatologia 
BELLOCH, A . - S A N D I N , B . - R A M O S , f. 
M a n u a l de ps icopa to log ia . V o l . 1. 
1994,613p. 4.275pts. 
Llibres 
Pge. Papa Joan XXII I , 5-E • Geranis Centre 
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PISSARRA / LLIBRES 
Sara en el Món Conegut 
Antoni Roca i M a r i a L Deyà 
C o l · l e c c i ó " E s f e r r e r e t " 1 
L l e o n a r d M u n t a n e r , e d i t o r 
P a l m a , 1994 
S a r a és u n a n i n a , p e r ò n o p o t f e r l a 
m a j o r p a r t d e l es coses q u e f a n les a l t r e s 
n i n e s : u n a c a d i r a de r o d e s l a t é p r e s o n e -
r a d ' e n ç à q u e v a n é i x e r i n o p o t x e r r a r . 
P e r ò Sara v e u i e s t i m a , sen t i r a o n a m o l t 
m é s d e l q u e es p e n s a l a g e n t , f i n s i t o t 
e ls m e t g e s . 
C a p p r o b l e m a f í s i c , p e r ò , p o t i m p e -
d i r q u e S a r a v i a t g i a l M ó n C o n e g u t , u n 
m ó n d e f a n t a s i a , o n u n p e r s o n a t g e m a -
l è v o l t r a c t a de s o t m e t r e e l r e g n e de R o d a . 
E n aques t v i a t g e S a r a c o m p t a r à a m b l a 
c o m p a n y i a de F a x , u n s a v i q u e es d e d i c a 
a i n v e n t a r coses m i g c i e n t í f i q u e s i m i g 
m à g i q u e s . E n el M ó n C o n e g u t c o n e i x e -
r à t a m b é a l t r e s p e r s o n a t g e s , se rà p r o t a -
g o n i s t a d ' a l g u n e s a v e n t u r e s i , f i n a l m e n t , 
c o m p r e n d r à e l v a l o r de les p a r a u l e s , d e 
les l l e t res . . . i d e les p e r s o n e s ; u n p u n t e t 
d ' i n t r i g a a r r o d o n i r à l a h i s t ò r i a . 
L a p r o p o s t a q u e ens f a n A n t o n i R o c a 
i M a r i a I . D e y à , a u t o r s d e Sara en el Món 
Conegut, és m o l t s e n z i l l a i e n g r e s c a d o -
r a : f i x a r - n o s e n S a r a , c o n è i x e r - l a i e s t i -
m a r - l a , t o t i les seves l i m i t a c i o n s físiques. 
L a n o v e l · l a , a m b u n a f o r t a c à r r e g a d e v a -
l o r s , és u n t o c d ' a t e n c i ó p e r q u è ens f i -
x e m e n e ls n i n s a m b d i s c a p a c i t a t s , s o -
b r e t o t p e r q u è n o ens s i g u i d i f í c i l s e n t i r -
n o s s o l i d a r i s a m b e l l s , saber q u e e x i s t e i -
x e n i q u e t e n e n u n s s e n t i m e n t s q u e h a n 
d c t e n i r c o r r e s p o n d è n c i a . U n c o p l l e g i t 
e l l l i b r e , q u e d a c l a r q u e l a f o r ç a d e S a r a 
es tà e n e l seu i n t e r i o r , e n l a s e v a v o l u n -
ta t , i e n l a seva c a p a c i t a t p e r e s t i m a r i 
p e r i m a g i n a r . 
Campanet per Veure. 
El poble i els voltants 
Rayó Bennàssar, Pere 
F o t o g r a f i e s d e S e b a s t i à R e i n e s Sas t re 
C o l · l e c c i ó P l a d e T e l n ú m . 5 
A j u n t a m e n t d e C a m p a n e t . 1 9 9 4 
L ' o b j e c t i u p r i m o r d i a l d e l l l i b r e és d o n a r 
a c o n è i x e r e l p a t r i m o n i h i s t ò r i c , a r t í s t i c 
i c u l t u r a l d e l m u n i c i p i i f o m e n t a r l a seva 
v a l o r a c i ó i c o n s e r v a c i ó . A m é s , l ' o b r a t é 
u n i n t e r è s p e d a g ò g i c i p o t ésser m o l t ú t i l 
a l s p r o f e s s o r s q u e v u l g u i n r e c ó r r e r i d e s -
c o b r i r a m b e ls seus a l u m n e s a q u e s t a v i l a 
m a l l o r q u i n a , s i t u a d a a l R a i g u e r d e l a 
s e r r a d e T r a m u n t a n a . 
Altres obres rebudes 
Campanet per veure es d i v i d e i x e n d u e s 
p a r t s : u n a e l p o b l e i l ' a l t r e e ls v o l t a n t s . 
D a v a n t c a d a u n a d ' e l l e s h i h a r e s p e c t i -
v a m e n t u n p l à n o l d e l a v i l a i d e l t e r m e 
m u n i c i p a l e n e l q u e es s i t u e n les cases i 
e ls e l e m e n t s d e s c r i t s . L a p a r t d e l p o b l e 
c o n s t a d e 5 2 f i t x e s e n les q u e h i figuren 
u n s 7 0 e d i f i c i s , l l o c s i e l e m e n t s d ' i n t e -
rès . L a s e g o n a p a r t d e l l l i b r e , q u e c o n s t a 
d e 18 f i t x e s es d e d i c a a l s v o l t a n t s d e 
C a m p a n e t . A l final d e l ' o b r a h i h a u n 
v o c a b u l a r i d e t e r m e s a r t í s t i c s i t è c n i c s 
q u e s ' u s e n e n e l t e x t , p e r t a l d e f a c i l i t a r -
n e l a l e c t u r a . 
a la Redacció 
Q U E V E D O , Josep M. i S A N X O , Mar i a Isabel (directors); Estudi de necessi-
tats formatives a l'illa de Menorca UIB. Palma 1994 
B E Z A R E S , Miquel; Poemes. Col·lecció poesia de paper. UIB. 1994 
M A R G A R I T , Joan; Poemes. Col·lecció poesia de paper. UIB. 1994 
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PRESENTACIÓ DE TRES N O U S VOLUMS 
D E L A COL·LECCIÓ " P L E N A M A R " 
El director general d 'Educació , Jaume Casesnovas i 
Casesnovas presentà el passat mes de gener, a la Sala de 
Cultura, els tres nous volums de la "Col·lecció Plenamar", 
una col·lecció de llibres juvenils per a la didàctica de la 
llengua i la literatura catalanes que la Conselleria de Cul-
tura, Educació i Esports edita des de l 'any 1992 i que fins 
ara consta d 'onze títols. La presentació fou a càrrec de 
Gabriel Janer i Manila. 
Acte de presentació dels nous volumns de la Col·lecció Plenamar 
T ó m b o l a d c j o c s . L'expressió i la comprensió orals a l'es-
cola, Bip-Bip! La novella fantàstica i de ciència ficció a 
l'escola i L l u n a c l a r a . Exercicis de comprensió lectora són 
e ls t í t o l s de l s t r e s n o u s v o l u m s . 
E l s a u t o r s , R a m o n Bassa , M i q u e l C a b o t , R a m o n D í a z , Joan 
L l a d o n e t i I m m a c u l a d a Pas to r , i n t e g r e n e l S e m i n a r i de D i -
d à c t i c a d e l c a t a l à a l ' I n s t i t u t de C i è n c i e s de l ' E d u c a c i ó ( I C E ) 
d e l a U I B i t e n e n u n a r e c o n e g u d a t r a j e c t ò r i a e n l ' e d i c i ó de 
l l i b r e s i n f a n t i l s i j u v e n i l s . L ' a n y 1 9 8 4 o b t i n g u e r e n e l p r e m i 
B a l d i r i R e x a c h p e r a m e s t r e s i l ' a n y 1 9 9 2 , e l p r e m i E m i l i 
D a r d e r , de l ' O b r a C u l t u r a l B a l e a r . T a m b é h a n p u b l i c a t l a 
c o l · l e c i ó " C a l i d o s c o p i " d e l l i b r e s d e l l e n g u a t g e : Llumeneret 
Blau, Alimara, Llanterna, Neó i Deiol 1, 2 i 3. A r a p u b l i q u e n 
u n a n o v a c o l · l e c c i ó " C a l i d o s c o p i N o u " d e l l i b r e s d e l l e n g u a i 
l i t e r a t u r a c a t a l a n e s p e r a e d u c a c i ó p r i m à r i a . 
Els nous volums de la col·lecció 
> T ó m b o l a d e j o c s . L'expressió i la comprensió orals a 
l'escola té c o m a o b j e c t i u p r i n c i p a l f a c i l i t a r r e c u r s o s a l s 
e n s e n y a n t s p e r q u è p u g u i n a c o n s e g u i r q u e e ls a l u m n e s m i l l o -
r i n l a l l e n g u a o r a l d ' u n a f o r m a l ú d i c a i d i v e r t i d a . 
E n e l l l i b r e s ' h i t r o b a u n v e n t a l l d e j o c s 
q u e d e s e n v o l u p e n les h a b i l i t a t s o r a l s i t a m -
bé Ics r e s p e c t i v e s m i c r o h a b i l i t a t s . L a c r e a t i -
v i t a t i l a i m a g i n a c i ó d e l s d o c e n t s p o d e n f e r 
q u e d ' a q u e s t a m o s t r a s o r g e i x i n i n f i n i t e s p o s -
s i b i l i t a t s d e j u g a r . A q u e s t l l i b r e f o r m a p a r t 
d e l a c o l · l e c c i ó " M a r d e j o c s " . 
^ Bip-Bip! La novella fantàstica i de 
ciència ficció a l'escola té c o m a o b j e c t i u 
d o n a r a c o n è i x e r u n a s è r i e d ' a u t o r s i d c t e x -
t o s c l à s s i c s , p r è v i a m e n t s e l e c c i o n a t s , 
d ' a q u e s t g è n e r e d e n o v e l · l a , t a n i m p o r t a n t 
e ls seg les X I X i X X . 
T o t s e ls t e x t s v a n a c o m p a n y a t s d ' u n s 
e x e r c i c i s d ' a n à l i s i i de c o m p r e n s i ó t e x t u a l s 
q u e p e r m e t r a n a ls a l u m n e s a p r o f u n d i r e n c l 
c o n e i x e m e n t de l s a u t o r s i d e l t e m p s e n q u è 
f o r e n e s c r i t . E l s a u t o r s h a n s i n t e t i t z a t e ls c l e -
m e n t s b à s i c s q u e i n t e r v e n e n e n l ' e s t r u c t u r a -
c i ó d ' u n t e x t : s ó n Ics a n o m e n a a d e s t è c n i -
q u e s n a r r a t i v e s . F i n a l m e n t , cs r e c o m a n a la 
l e c t u r a d ' u n s l l i b r e s r e p r e s e n t a t i u s d ' a q u e s t s g è n e r e s . A q u e s t 
l l i b r e f o r m a p a r t de la c o l · l e c c i ó " M a r d e f o n s " . 
> L l u n a c l a r a . Exercicis de comprensió lectora c o n s t a , 
en p r i m e r l l o c , d ' u n a s e l e c c i ó d c l e c t u r e s d e c o n t i n g u t s d i v e r -
sos, e n e l t o i en la f o r m a . H i s ó n p r e s e n t s : l ' h u m o r , l a t r i s t e -
sa, l a i m a g i n a c i ó , l ' a m o r , l ' e c o l o g i a , e l s v e r s , l a p r o s a , e l d i -
à l e g , l a i m a t g e . . . 
E n s e g o n l l o c , u n a fitxa d ' e x e r c i c i s d e c o m p r e n s i ó l e c t o r a 
p e r a cada t e x t a m b la f i n a l i t a t q u e e l n i n , a m é s d c g a u d i r 
a m b la l e c t u r a , s ' a c o s t u m i a l l e g i r d e f o r m a s i l e n c i o s a i r e f l e -
x i v a . E n la t r i a s ' h a t i n g u t m o l t e n c o m p t e l ' e x t e n s i ó de l s 
t e x t o s , a tesa l ' e d a t de l s l e c t o r s a ls q u a l s v a n a d r e ç a t s . A q u e s t 
l l i b r e f o r m a p a r t dc la c o l · l e c c i ó " M a r d e m o t s " . 
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L A C O N F E D E R A C I Ó D ' S T E S D A V A N T E L A V A N T - P R O J E C T E D E L L E I D E 
"PARTICIPACIÓ, AVALUACIÓ I GOVERN 
DELS CENTRES DOCENTS" 
o m a p r i m e r a i u r g e n t v a l o r a c i ó , 
l a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s m a n i f e s -
t a : 
l r A q u e s t P r o j e c t e d e L l e i , q u e e n 
t e o r i a d ó n a respos ta a l d e b a t s u s c i t a t p e l 
M E C a m b les seves 7 7 m e s u r e s , a p a r e i x 
de m a n e r a p r e c i p i t a d a t o t a v e g a d a q u e 
e l M E C n o h a p u b l i c a t l es c o n c l u s i o n s 
d e l deba t r e a l i t z a t e n e ls d i s t i n t s s e c t o r s 
d e l a c o m u n i t a t esco la r . A q u e s t a p r e c i -
p i t a c i ó po t v e n i r m o t i v a d a p e r m o t i u s p o -
l í t i c s i n o c o m a c o n s e q ü è n c i a d e l s i n t e -
ressos e d u c a t i u s . 
2n E l P r o j e c t e d e L l e i a b a s t a t r e s a s -
p e c t e s c l a u s : p a r t i c i p a c i ó , a v a l u a c i ó i 
g o v e r n , i e n a c a b a r e l seu t r à m i t d e d e -
ba t i e s m e n e s h a de r e c o l l i r l a p a r t i c i p a -
c i ó d e la c o m u n i t a t e d u c a t i v a e n l ' e l e c -
c i ó d e l s c à r r e c s d i r e c t i u s , g a r a n t i n t e l 
c a r à c t e r d e m o c r à t i c d e l a g e s t i ó d e c e n -
t res t a n t P ú b l i c s c o m P r i v a t s c o n c e r t a t s . 
N o es p o t a n a r e n r e r a e n les c o n q u e s t e s i 
t o r n a r a l cos d e d i r e c t o r s / i n s p e c t o r s . S ' h a 
d e p o t e n c i a r l ' a c c é s d e les d o n e s a a q u e s -
tes t a s q u e s d e g e s t i ó i s ' h a u r i a d e l i m i -
t a r e l p e r í o d e d ' e x e r c i c i d e les t a s q u e s 
e s m e n t a d e s . 
3 r E n s s e m b l e n p o s i t i v e s les m e s u -
res t e n d e n t s a i n f o r m a r l a c o m u n i t a t es -
c o l a r s o b r e e l f u n c i o n a m e n t d e l s c e n t r e s , 
a i x í c o m d e les a c t i v i t a t s q u e es r e a l i t -
z e n , p e r ò r e b u t j a m l a i n t e n c i ó d e l M i -
n i s t e r i d e p r o p i c i a r l a c o m p e t è n c i a d e l s 
c e n t r e s e n t r e s i . 
4 t L ' a u t o n o m i a d e g e s t i ó d e l s c e n t r e s 
h a e s t a t u n a r e i v i n d i c a c i ó h i s t ò r i c a 
d ' a q u e s t a C o n f e d e r a c i ó , p e r ò s ' h a d e 
g a r a n t i r l ' e x i s t è n c i a d e l s m i t j a n s m a t e -
rials i e l s r e c u r s o s h u m a n s s u f i c i e n t s . 
C o n s i d e r a m i m p r o c e d e n t q u e s ' o b r i l a 
p o s s i b i l i t a t d ' o b t e n i r r e c u r s o s p r o c e d e n t s 
d e l l o g e r s d e les i n s t a l · l a c i o n s ; e l q u e s i 
q u e s ' h a u r i a d e p o t e n c i a r és l a c o o r d i -
n a c i ó d e l s A j u n t a m e n t s i d e l s C o n s e l l s 
E s c o l a r s d e l s c e n t r e s p e r t a l q u e es g a -
r a n t e i x i n a c t i v i t a t s f o r a d e l ' h o r a r i e s c o -
la r . 
5è S e m b l a p o s i t i v a l a i d e a d e f o r ç a r 
e ls c e n t r e s p r i v a t s c o n c e r t a t s a a d m e t r e 
l ' a l u m n a t a m b n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s es -
p e c i a l s , q u e f i n s a r a n o m é s s ' e s c o l a r i t -
z a v e n e n c e n t r e s p ú b l i c s . 
6è L ' a v a l u a c i ó des d e d i n s i des d e 
f o r a d e l s i s t e m a e d u c a t i u i d e l s c e n t r e s 
e s c o l a r s és n e c e s s à r i a , c o m t a m b é h o és 
q u e s ' a r b i t r i n l es m e s u r e s q u e c o r r e g e i -
x i n les d e f i c i è n c i e s . 
D e s d e l a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s se-
g u i m m a n i f e s t a n t q u e n o es p o t m i l l o r a r 
l a q u a l i t a t d e l n o s t r e s i s t e m a e d u c a t i u , 
sense l a i n v e r s i ó r e q u e r i d a . L e s d e s p e -
ses e n e d u c a c i ó e s t a n b a s t a n t a l l u n y a t s 
d e l t a n d e m a n a t 6 % e l P I B i l a q u a l i t a t 
n o es p o t m i l l o r a r r e f o r ç a n t les j e r a r q u i -
es, s i n o i l · l u s i o n a n t e l p r o f e s s o r a t , i p e r 
a l a m o t i v a c i ó i l a p a r t i c i p a c i ó és n e c e s -
s a r i q u e d a v a n t t o t s e ls c a n v i s q u e es p r o -
d u e i x i n l a n e g o c i a c i ó es f a c i a m b l a i n -
f o r m a c i ó , l ' o p i n i ó i e l s u p o r t d e les p e -
ces c l a u s d e t o t c a n v i e d u c a t i u : les p r o -
f esso res i e l s p r o f e s s o r s . 
RESOLUCIÓ DEL PLENARI CONFEDERAL 
E l P l e n a r i C o n f e d e r a l d e l a C o n f e d e -
r a c i ó d ' S T E s , r e u n i t a M a d r i d e ls d i e s 
18 i 19 d e f e b r e r , m a n i f e s t a l a seva p r e o -
c u p a c i ó p e l c r e i x e n t e m p a i t a q u è es v e u 
s o t m e s a l ' E s c o l a P ú b l i c a q u e es c o n c r e -
t a e n : 
1. U n i m p o r t a n t r e t a l l p r e s s u p o s t a r i 
e n l ' a p l i c a c i ó de l a L O G S E , p r o d u c t e d e 
l ' a b s è n c i a d ' u n a l l e i d e f i n a n ç a m e n t q u e 
h a estat s u b s t i t u ï d a p e r p o l í t i q u e s , c o m 
Ics 7 7 m e s u r e s , q u e s o t a l a c a p a d e 
f e f i c à c i a " , a m a g u e n l ' i n c o m p l i m e n t 
de l s o b j e c t i u s i n i c i a l s de l a R e f o r m a E d u -
c a t i v a . 
2. L a i n i c i a t i v a l e g i s l a t i v a ( L E P E G O ) 
d e l g o v e r n d ' a p l i c a c i ó o b l i g a t ò r i a a t o t 
l ' E s t a t q u e : 
- Posa les bases p e r a l a p r i v a t i t z a c i ó 
d e l ' E n s e n y a n ç a P ú b l i c a . 
- L i m i t a l a g e s t i ó d e m o c r à t i c a d e l s 
c e n t r e s d o c e n t s q u a n t r a s l l a d a l a c a p a c i -
t a t e x e c u t i v a a l s d i r e c t o r s i p e r d l ' o p o r -
t u n i t a t de p o t e n c i a r l a c a p a c i t a t d e l s ò r -
g a n s c o l · l e g i a t s . 
- R e s s u s c i t a l a c a r r e r a d o c e n t , r e i t e -
r a d a m e n t r e f u s a d a p e l p r o f e s s o r a t . 
- I n c r e m e n t a l a j e r a r q u i t z a c i ó . 
- A p o s t a p e r u n a r e s o l u c i ó a u t o r i t à -
r i a d e l s c o n f l i c t e s d e c o n v i v è n c i a e n e ls 
c e n t r e s , f r o n t a l s m è t o d e s d e r e s o l u c i ó 
d e c o n f l i c t e s d i a l o g a n t s i c o l · l e c t i u s . 
D e s d e l a c o n f e d e r a c i ó d ' S T E s e s t a m 
c o n v e n ç u t s q u e e s t a m d a v a n t u n e p i s o d i 
m é s d e l a p o l í t i c a d e d e s m a n t e l l a m e n t 
d e l ' E s t a t d e l B e n e s t a r i p r i v a t i t z a c i ó de l s 
s e r v e i s p ú b l i c s c o n c r e t a d a e n l ' à m b i t 
e d u c a t i u e n l a r e n ú n c i a a u n p r o j e c t e p r o -
g r e s s i s t a d ' E s c o l a P ú b l i c a , u n i v e r s a l , 
g r a t u ï t a i d e q u a l i t a t . 
D e s d ' S T E s f o m e n t a r e m u n a m p l i 
c o n s e n s s o c i a l e n d e f e n s a d e l ' E s c o l a 
P ú b l i c a a m b l ' o b j e c t i u d e f r e n a r e ls c o n -
t i n u s a tacs q u e a q u e s t a s o f r e i x . 
C o m a c o n c l u s i ó p e r a l a d e f e n s a d e 
l ' E s c o l a P ú b l i c a , e l s S T E s p l a n t e j a m : 
" A Q U E S T A L L E I S ' H A D ' A T U R A R " 
R e i t e r a m l ' e x i g è n c i a d ' u n a l l e i d e 
finançament i l a n e g o c i a c i ó g l o b a l d e l a 
R e c o n v e r s i ó o r i g i n a d a p e r l a L O G S E , a l 
m a t e i x t e m p s q u e d e f e n s a m l a n e c e s s i -
t a t d ' a p r o f u n d i r e n l a g e s t i ó d e m o c r à t i -
ca f r o n t a l a j e r a r q u i t z a c i ó . 
M a d r i d , 19 d e f e b r e r d e 1 9 9 5 
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1975 - 1995: 20 ANYS I CONTINUEM! 
A q u e s t a n y , e l 8 de m a r ç , les o r g a n i t z a c i o n s , a s s o c i a c i o n s 
i c o l · l e c t i u s f e m i n i s t e s d e l ' e s t a t e s p a n y o l , a m é s d e c e l e b r a r 
e l d i a i n t e r n a c i o n a l d e les d o n e s , t a m b é r e c o r d e m q u e f a 2 0 
a n y s q u e a l ' e s t a t e s p a n y o l es v a i n i c i a r aques t d i a de " t o c 
d ' a t e n c i ó " , d e l l u i t a i r e i v i n d i c a c i ó , e l s o r í g e n s d e l q u a l e l s 
h e m d e c e r c a r a 1 9 1 1 , d a t a q u e és i g n o r a d a p e r l a m a j o r p a r t 
de l l i b r e s d e t e x t , t o t a v e g a d a q u e l a h i s t ò r i a d e les d o n e s so l 
es ta r s i l e n c i a d a . 
L ' O R G A N I T Z A C I Ó D E D O N E S D E L ' S T E I , i g u a l q u e 
la res ta d ' o r g a n i t z a c i o n s f e m i n i s t e s , a r r i b e m c a d a 8 de m a r ç 
a l n o s t r e à m b i t d e t r e b a l l , e n e l n o s t r e cas a l s c e n t r e s e d u c a -
t i u s , a m b i n f o r m a c i ó , p r o p o s t e s d e t r e b a l l , a l t e r n a t i v e s ... p e r 
t a l d ' i m p u l s a r l a p a r t i c i p a c i ó a c t i v a d e les d o n e s , i p r o p i c i a r 
q u e a m é s d e s o r t i r a l c a r r e r a q u e s t d i a , q u e a m b la n o s t r a 
a c t i t u d , l a n o s t r a t a s c a , l a n o s t r a f o r m a d ' o r g a n i t z a r - n o s ... 
e v i t e m q u e l a n o s t r a h i s t ò r i a s e g u e i x i sen t s i l e n c i a d a . 
E n a q u e s t s 2 0 a n y s , s ' h a n p r o d u ï t c a n v i s b e n s i g n i f i c a t i u s 
d i n s l a s o c i e t a t , p e r ò e ls c a n v i s n o s e m p r e s i g n i f i q u e n a v a n -
ços n i c o n q u e s t e s c o n s o l i d a d e s . C a p a s p i r a c i ó s o c i a l s ' a c o n -
s e g u e i x sense l a p r e s s i ó o r g a n i t z a d a , i s i a q u e s t a p r e s s i ó s ' h a 
f e t des d e l s m o v i m e n t s f e m i n i s t e s s ' h a n a c o n s e g u i t t a m b é r e -
s u l t a t s s a t i s f a c t o r i s m a l g r a t e n c a r a r e s t e n m o l t e s a s p i r a c i o n s 
p e r a c o n s e g u i r i m o l t s d e d r e t s e n c a r a n o s ' h a n fe t r ea l s p e r a 
u n a g r a n p a r t d e d o n e s . 
É s p e r a i x ò q u e d e s p r é s d e 2 0 a n y s e n c a r a : 
E X I G I M q u e n o es f a c i c a p passa e n r e r a e n e ls d r e t s i c o n d i -
c i o n s d e les d o n e s . 
T E I X I M l a s o l i d a r i t a t e n t o t s e ls c a m p s i espa i s e n e ls q u è ens 
a n e m i n c o r p o r a n t : p a r t i t s p o l í t i c s , s i n d i c a t s , p r o f e s s i o n s t r a -
d i c i o n a l m e n t o c u p a d e s p e r a l s h o m e s . 
F O R M E M p a r t d e les d i s t i n t e s p l a t a f o r m e s p e r d o n a r r e s p o s -
tes c o n t u n d e n t s d a v a n t l a p r e c a r i e t a t d e l ' o c u p a c i ó , de l a m a r -
g i n a c i ó l a b o r a l d e l s m a j o r s d e 4 0 a n y s , d e l a f e m c n i t z a c i ó de 
la p o b r e s a . . . 
D E N U N C I E M les a c t u a c i o n s o s i t u a c i o n s q u e s u p o s e n d i s -
c r i m i n a c i ó p e r a les d o n e s q u e e n c a r a a v u i d i a n o h e m a r r i b a t 
a c o n s e g u i r : " A i g u a l t r e b a l l , i g u a l s a l a r i " . 
L ' e q u i t a t i v a d i s t r i b u c i ó d e les t a s q u e s d o m è s t i q u e s i de 
l ' a t e n c i ó i c u r a d e les p e r s o n e s m a l a l t e s i d ' e d a t ( t asques q u e 
s u p o s e n e n t r e e l 11 .4 i 2 0 . 2 p e r c e n t d e l a despesa d e l P r o d u c -
te I n t e r i o r B r u t . 
C O L · L A B O R E M a m b la n o s t r a a p o r t a c i ó p e r s o n a l i d ' o r g a -
n i t z a c i ó a m b a l t r es g r u p s i i n s t i t u c i o n s p e r t a l d ' e r a d i c a r les 
m a n i f e s t a c i o n s sex is tes e n l a n o s t r a s o c i e t a t , m i t j a n ç a n t l ' e l a -
b o r a c i ó , d i f u s i ó i f o m e n t de m a t e r i a l d e c o e d u c a c i ó , f o m e n -
t a n t t r o b a d e s i j o r n a d e s p e r a c o n s e g u i r u n a f o r m a c i ó a d i e n t 
d e l p r o f e s s o r a t . 
C O N T R I B U Ï M a l a s o l i d a r i t a t a m b a l t r e s d o n e s d ' a l t r e s p o -
b les , races, è t n i e s . . . n o s o l a m e n t a m b l ' a j u t e n s i t u a c i o n s d ' i n -
j u s t í c i a s o c i a l e x t r e m a , s i n ó t a m b é e n s e n y a n t l a v e r t a d e r a h i s -
t ò r i a de les d o n e s . 
R E I V I N D I C A M q u e l ' à m b i t d e l q u e és p ú b l i c n o s i g u i o c u -
pa t i m o n o p o l i t z a t p e r u n so l g è n e r e i , q u e e l m ó n d e l q u e és 
p r i v a t s i g u i t r a s l l a d a t a l ' e s f e r a p ú b l i c a , p e r q u è p e r m i l l o r a r 
les c o n d i c i o n s de v i d a c n q u a n t a v i v e n d a , s a l u t , e d u c a c i ó , 
t r e b a l l i a u t o n o m i a p e r s o n a l es d e m o s t r a q u e n o es p o t a v a n -
ç a r en e l q u e és p ú b l i c sense d e f u g i r d e l q u e és p r i v a t . 
I N S T E M a l ' a r t i c u l a c i ó d e l s m e c a n i s m e s q u e s i g u i n n e c e s s a -
ris p e r t a l q u e e ls m a l t r a c t a m e n t s , q u e a v e g a d e s a r r i b e n a l a 
m o r t , n o s u p o s i n l ' a l a r m a n t x i f r a c r e i x e n t d ' a q u e s t s d a r r e r s 
a n y s . 
D e s d e l n o s t r e s i n d i c a t s e g u i r e m t r e b a l l a n t e n les a c c i o n s q u e 
c a l g u i n , s u m a n t e ls e s f o r ç o s p e r t a l d c s u p e r a r c l d e s e q u i l i b r i , 
la d e s i g u a l t a t , l ' a c c e p t a c i ó d c la d i v e r s i t a t i p e r t o t s e ls p l a n -
t e j a m e n t s q u e s i g u i n c l e m e n t s e s s e n c i a l s e n u n es ta t d c b e n -
estar. 
L'STEI i ei D i a de la D o n a T r e b a l l a d o r a 
"Tomàtecs verds fregits" 
Mater ia l Didàctic per a alumnes d'ESO: 
- Vídeo amb la pel·lícula "Tomàquets verds fregits". 
- Quadern d'activitats relacionades amb el tema 
El tindreu a disposició dels centres a 
VEscola de Formació en Mitjans Didàctics, 
a partir del dia 6 de març. 
Els interessats, cridau al telèfon 41 86 26 
V _ J 
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Recordant en Gui l lem d'Efak 
Ha mort en Guillem Fullana Hada d'Efak 
(15-2-95). Home polifacètic, únic i singular; 
negre i blanc, africà i mallorquí a la vegada; 
escriptor, poeta, autor teatral, compositor, mú-
sic i cantant. Tot això a la vegada. Home fidel a 
la terra, destacat defensor del que és nostre. 
Guillem d'Efak, autor de "£V poeta i el mar" 
s'ha embarcat definitivament des d'aquest país 
d'illencs perifèrics cap al món infinit de la mar 
blava, cap al bell món de tots. Ens dol la seva 
absència, però ens consola la presència de la 
seva obra i el seu testimoni d'estima i fidelitat a 
la terra. 
Mònica, Margalida i Guillerma 
(Poema tramès per la família de Guillem d'Efak 
en la seva memòria) 
COMIAT 
Adéu Guillem d'Efak. 
Serà mala d'emprendre 
la vida sense tu, 
i n 'eres ben conscient 
quan te n 'anares. 
Ho havies de fer 
perquè la infància 
pot ser qualsevol cosa 
manco eterna. 
I tanmateix 
t'enyoraré una mica més 
cada horabaixa. 
Procuraré, tot sol, 
denejar els dies 
i els somnis que me resten; 
tanmateix 
serà molt gris viure 
amb el capell de vidre 
esmicolat. 
, e d i t o r i a l * 
ni t io l · L 
Torre de l'Amor, 4 Apartat 1 4 2 
Tel . (971) 7 2 4 1 7 6 Fax 7 2 6 2 5 2 
0 7 0 0 1 Palma de Mallorca 
N O V E T A T S 
DE L'EDITORIAL MOLL 
E N EL C A M P DE L'ENSENYAMENT 
DE L A LLENGUA CATALANA 
Fins ara hi havia disponibles Ansa per Ansa, pel primer curs d'EGB, i la sèrie CALIDOSCOPI (Llumeneret 
Blau, Alimara,Llanterna, Neó i Deiol 1,2 i 3) que abarca des del primer cicle de Primària fins al primer 
cicle d'ESO -el segon cicle està cobert pels Giny 1 i Giny 2 - . 
Aquestes obres segueixen vigents i disponibles, però els autors i l'editor han cregut convenient d'iniciar 
una nova sèrie de Llenguatge que reculli totes les aportacions de la més moderna metodologia de l'ensenyament 
d'idiomes. 
D'una part, el llibre Ansa per Ansa, del qual en són autors l'equip format per Elisabet Abeyà, Maria 
Fortuny, Assumpta Mascaró i el dibuixant Andreu Terrades, ha estat actualitzat. Ara té un nou format i ha 
quedat dividit en tres quaderns que faciliten la possibilitat d'usar-lo en cursos diferents, des de l'Educació 
Infantil fins al segon curs del primer cicle de Primària. 
Per altra part, els components del Seminari de Didàctica del Català de l'ICE-CENC (A.Artigues, R.Bassa, 
M.Cabot, R.Díaz, J.Lladonet, i I.Pastor), autors de la sèrie CALIDOSCOPI, han iniciat una nova sèrie titula-
da ALBA, el primer llibre de la qual acaba de sortir i ve a ser l'equivalent del Llumeneret Blau que s'usava 
a segon curs del Cicle Inicial. 
D'aquesta manera l'Editorial Moll ofereix al professorat la possibilitat de triar entre una sèrie ben coneguda 
i experimentada, que -com hem dit- seguirà disponible, i la nova sèrie ALBA. 
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CONFERENCIA 
al 
Club Diario de Mallorca 
"És bàsic el valor de la il·lusió, 
l'aprendre a viure amb esperança, 
ternura i sensibilitat per aconseguir una 
societat amb més il·lusió". 
El director del programa editorial 
Alauda-Anaya, Fernando G. Lucini va 
oferir una conferencia sobre "Valors i 
Reforma Educativa", el passat 25 de 
gener, que va reunir mes de dos-cents 
professors interessats en aquest aspecte 
innovador de la reforma com és l 'Edu­
cació en Valors. L'acte va ser organit­
zat per l ' STEl i patrocinat pel Grupo 
ANAYA. 
" ' c u u 
DiarioífeMallo 
"Es tracta d'educar als nins en els valors bàsics de la persona. D'aquesta 
manera, l'ensenyança no serà només cogui li va, sinó que es donarà un procés 
d'humanització". Foto: Pere C a r m o n a i D a m i a n s . 
Fernando G. Lucini 
va reunir 
mes dc dos-cents 
professionals 
dc l'ensenyament 
interessats 
cn Ics innovacions 
de la Reforma. 
Foto : Pere C a r m o n a i D a m i a n s . 
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Consell Insu l&r de 3/ía,llorc& 
L O C A L I T A T A D R E Ç A C P Tlf. L O C A L I T A T A D R E Ç A C P Tlf. 
Alaró Can Roig, 1 07340 510069 Mancor de la Vall Metge Josep Mateu 07312 
Algaida del Rei, 8 0 7 2 1 0 Maria de la Salut Sant Miquel, 11 07519 
Andratx Constitució, 5 07150 Pont d'Inca Nou (Marratxí) Caülls, 21 07009 
Ariany Maria, 3 07529 Pòrtol (Marratxí, C P ) Ctra. de Pòrtol 0 7 1 4 1 
Artà N a Batiessa 07570 835267 Montuiri de la Pau s/n 07230 
Colònia de St Pere (Artà) PI. d'en Pèsol s/n 07579 589297 Muro Sants Apòstols, 1 07440 
Binissalem Can Gelabert 07350 Petra Font 1 07520 830176 
Búger Ramon Llull, 4 07311 sa Pobla Asalto, 13 07420 
Bunyola PI. Andreu Estarelles 0 7 1 1 0 615299 Pollença Guillem Cifre de Col. 07460 
Calvià PI. de l'Església s/n 07184 670520 Porreres PI. d 'Espanya, 1 7 07260 
Es Capdellà (Calvià) PI. de l'Església s/n 07196 103113 Puigpunyent Sa Travessia, 15 07194 
Magalluf (Calvià) Sorolla, 3 07182 131973 P. Rafel Ginard (Sant Joan) Consistori, 1 07240 
Peguera (Calvià) del Pozo, i/n 07160 685537 Mn. S.Galmés Sant Llorenç Clavell, 5 07530 569083 
Sta. Ponça (Calvià) Son Pillo, Inst. F.P. 07180 694137 Son Carrió (Sant Llorenç) Major, 4 07540 569619 
Son Ferrer (Calvià) A u del Paradís, s/n 07182 100781 Santa Eugènia Josep Balaguer, s/n 0 7 1 4 2 
Campanet Major, 42 07310 Joan MascarófSta Margalida) Constitució, 6 07450 
Campos Convent, s/n 07630 651181 Can Picafort (Sta Margalida) Eng . Gabriel Roca, 6 07458 850310 
Cala Rajada (Capdepera) Hernan Cortés, 44 07585 564932 Santa Maria Josep Calafat 3 07320 
Consell Antoni Maria Alcover, 2 07330 142019 Santanyí Centre, 28 07650 
Esporles des Quarter, 39 07190 Biniamar (Serva) Selva, 15 07369 514728 
Felanitx de la Mar, 1 07200 Caiman (Selva) PI. Major 07314 875064 
Fornalutx vicari Solivelles, 9 07109 Moscarí (Selva) PI. Major, 1 07314 875158 
Inca Dureta, 5 07300 880276 Selva PI. Major, 1 07313 515006 
Inca'Crist Re i ' Héroes de Baleares, 28 07300 504597 Sencelles Antoni Maura, 5 07140 
Lloret de vlstalegre Costa des Pou, 13 07518 Sineu Sant Francesc, 1 07510 
Lloseta Comte d'Aiamans 07360 Sóller Batac, s/n 07100 633111 
Llubí Ample, 1 07430 Cala Millor (Son Servera) Molins, 23 07560 586261 
S'Arenal (Llucmajor) Berga, 64 07600 490002 Valldemossa PI. Constitució, 1 0 7 1 7 0 
Manacor Muntaner, 12 07500 849102 Vilafranca PI. Major, 1 07250 
Consell Insular 
de Mallorca 
